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POSTAL 
12 meses. . . $ 21.20 oro. 
6 id „ 11.00 „ 
3 id 6.00 ., 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
12 meses. . . $ 15.00 plata. 
1. D E C U B A •( 6 id „ 8.00 „ 
3 id 4.00 m 
'12 meses. . . 114.00 plata. 
H A B A N A •{ 6 id 7.00 
3 id „ 3.76 „ 
m m m m e l c ü b l e 
JIRVICIO PARTICD11R 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
E S S 5 l E 3 ^ U N Í " - A -
D E A W O C H E 
Madrid, A b r i l 11 
EAiL'DElCBKI'ElXTO 
Ha fallecido el ex-Ministro y Sena-
dor por Burgos, don Eduardo Mart í -
nez del Campo. 
ENICIBND'IO 
En Bilbao un horroroso incendio 
ha destruido una fábrica de camas, 
siendo las pérdidas materiales de mu-
cha consideración. 
IHOMÜIDMIBENTO 
En Alicante ha ocurrido el hundi-
miento de una casa en construcción, 
quedando sepultados bajo los escom-
bros muchos obreros. 
Son varios los muertos y heridos á 
causa de esa desgracia. 
LOS OAQraiOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-42. 
E S T A D O S j m D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o e i a d a 
iPCRPlIR-TO D I A Z V A CBDIENTD 
Douglas, Arizona, A b r i l 11 
Anunciase de manera autént ica que 
el general Lorenzo Torres ha retirado 
su candidatura para gobernador del 
Estado de Sonora y que el gobierno fe-
deral ha prometido establecer el siste-
ma de elecciones populares para el 23 
del actual, garantisando el libre acce-
so á las urnas á todos los electores 
que podrán emitir sus votos sin cor-
tapisa alguna. 
Dícese que en un gran mi t in que se 
efectuó en la capital de aquel Estado 
Alejar-dro Lazo fué proclamado can-
didato popular para el puesto de go-
bernador y el abogado López del Cas-
til lo para el de vicegobernador. 
l a creencia general es la de que el 
gobierno siente la necesidad de conce-
der parte de las reclamaciones del pue-
blp. á consecuencia de la importancia 
que va adouiriendo la revolución en 
el Estado'de Sonora. 
ElL MIíMES'TlRiO D!E ÜÜB/A 
Washington, A b r i l 11. 
E l señor Mar t ín Ricero, el ^uevo M i -
nistro de Cuba en los Estados Unidos, 
ha sido recibido hoy en la Casa Blan-
ca por el presidente Taft. 
• HUEiLiGA H E T.AfBAiQUElRiCS 
Chicago, A b r i l 11. 
Unos quinientos tabaqueros emplea-
dos de las fábricas que elaboran taba-
cas con rama de Cuba y americana, se 
han declarado hoy en huelga por no 
haber accedido los dueños de las refe-
ridas fábricas á conceder el aumento 
que piden en el precio d« ciertas vito-
las. 
DEíPUR-AlNDO 
. fRIESPO(XvSi A'Bí LTOA'DÍE S 
Nueva York, A b r i l 11 
E l Gran Jurado que ha practicado 
una investigación para aclarar á quién 
corresponde la responsabilidad del in-
cendio que ocurrió el 25 del pasado 
en una fábrica de confecciones para 
mujeres y que causó la muerte á 145 
personas, ha formulado contra los 
dueños de dicha fábrica Max Blanck 
é Isaac Harris, cuatro cargos distintos 
por homicidio en primer y segundo 
grado. 
E l procurador del dictr i to acusa 
también á los citados individuos de 
haber causado la muerte de dos niñas 
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que perecieron quemadas vivas, por 
estar cerrada con llave la puerta de la 
habitación en que se hallaban y por 
la cual hubieran podido salvarse. 
Blanck y Harris han sido detenidos 
y han declarado que se def enderán co-
mo no culpables. 
Para gozar de libertad provisional 
el juez que entiende en esta causa 
exige que constituyan una fianza de 
25,000 pesos cada uno. 
(POSrLAlMIl'EjX'TlO 
Cabo Haitiano, A b r i l 11 
Un joven medio idiota de 22 años 
de edad, ha sido fusilado esta madru-
gada, acusado de haber arengado al 
pueblo anoche inci tándole centra el 
gobierno. 
Esta ejecución ha. creado una im-
presión muy desagradable en la ciu-
dad. 
'REGAfTA 
Monte Cario, A b r i l 11 
La lancha "Labcur Four , " ha ga-
nado el premio de la regata de botes 
automóviles del Medi terráneo, cu-
brierido una distancia de 50 kilóme-
tros en 64 minutos 32.415 de segundos. 
E l premio consistía en $1,200 y toma-
ron parte doce canoas automóviles. 
•DJINÍEITO PAttA U N DIQUE 
Kingston, Jamaica, A b r i l 11 
Anuncian los periódicos die esta que 
muchas casas de comercio han ofre-
cido aportar el dinero necesario uara 
la construcción de un dique flotante 
en este puerto. 
La compañía que se ha constitiuido 
con este proposito pide el privilegio 
exclusivo para explctar el dique de re-
ferencia durante noventa y nueve 
año? y un espacio frente al mar sufi-
ciente para una planta de costo de 
750.000 pesos. 
m mté<A É B W M M D I Á 
Lima, A b r i l 11 
Habiéndoise zanjado las divergen-
cias entre les obreros y los directores 
de la fábrica de Vitarte, ha terminado 
la huelga general. 
Ú KiGIAlDA D E L 
VAiPOB " W A ^ A - X ^ " 
Nueva York, A b r i l 11 
Procedsnte clel puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este, el vanor 
americano ' 'Havana," de la "New 
York and Cuba Mai l S. S. Co." 
NOTICIAS C OME'f? OIALES 
, Niueva York, A b r i l 11. 
Hono.' rt' ' i; .) por ciento lex-
dmdendo.) 102.314. 
l<a¿o¿ i&s iástádós Unidos, k 
101.1 ¡2 por ciento. 
iBescnento papel comercial, 3.3|4 á 
4.1|4 por ciento anual. 
Oainbjn*- re Londres. 60 dlT.. 
banquieros, $4.84.16. 
íj*?n!no9 • iioxidres á la vigt» 
bemjqaiéopos, $'4.86.30. 
'Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
dlv.. 5 francos 20 céntimos. 
Oarabio.5, #>br* ñcirahargo. 80 d}v., 
banqueTos, á 95.1|8. 
Oentiuu-'ras polarización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrít'uigas pol. 96, entregas de 
Abr i l , 2.1|2 cts. e. y f; 
' Centrífngas. pol. 96, entregas de 
Mayo. 2.9|16 cts. c. y f. 
Mascab&Eo, pr«ipr;zación 8y} en pla-
za, 3.36 cts. 
\ / , I Í ; ' .U I • mieJ. pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
iSe han vendido hoy, 15.000 sacos de 
aziiíear. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
Mámeo» 3*i veste, on terceroü». 
$8.1i5. 
Londres, Abr i l 11 
Azúcares ocnrrifuigas pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar tmascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
^zñ-3&- ^ p-n^lacha de la hneya 
cosjáqjha, lOs. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-iuterés, 81.11|16. 
O.fcsctienjo, 13anco rte mgiaierrtv, 
3 por ciento. 
Recta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de lim Perro-
earrile.^ ün -^os ü*. h Habana cerr»-
ron hoy á £78. 
París , Abr i l 11. 
Beata frsTicesa, ex-ir.terés. 96 fran-
cos. 17 céntimo». 
riación en los precios y con venta de 
15,000 sacos á las cotizaciones. 
Oalma aompleta en todas las plazas 
de la l i s i a y es proibable que no se ani-
men los negocios en esta semana á 
consecuencia de /la solemnidad reli-
giosa. 
Kn la semana que terminó hoy. han 
molido 141 centraües, se han recibido 
en los seis principales puertos de em-
barque 42,347 toneladas de azúcar, se 
han exportado 37.706 ídem y quedan 
en almacenes 323,556 ídem, contra 
158 centrales moliendo. 49,750 tonela-
das recibidas, 43,704 idem exportadas 
y 370.704 idem existentes en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres .3d(v 20 20.%?. 
„ 6Gd-v 19.% 20. ^ P . 
París, S djv." 5.K 5.%P 
Hnmburcro. 3 d[V 4.% 4.VP. 
Estados Unidos 3 drv 9% 10.%?. 
Kspañal s. plaza "y 
cantidad, 8 d[v 2% 2 D. 
Hto. papel comercial S á 10 p.g anual. 
MONEDAS KXTRA.N.IKKA.S.—Se cotizan 
hoy, como Sigue: 
Qrecnhaeks 9% 10 P 
Plata española 98% 9^% V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se-publican las 
Mgiuientes ventas: 
A L CONTADO 
400 acciones F. C. Unidos, 81.1/2 
100 idem idem idem, 8 1 % 
200 idem Idem idom, 82. 
100 idem idem idem. § 2 % 
500 idem idem idem. ^ 4 
100 idem idem idem. 82% 
60 idem Hco. Español , 106% 
50 idem H . E. Comunes, 104.1/4 
A PLAZOS 
100 acciones F. C Unido^. pedir en 
Ahr i l . SlVs 
200 idem idem idem idem, 82. 
200 idom idern i :eni idvm. 
200 idem idem idem a e'ntre»sra»r, 82 
100 idem idem idem idem, 82:,/4 
2300 acicones vendidas. 
Haibana, A b r i l 11 de 1911 
El Vocal, 
C. Marinas. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 11 A b r i l de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española » 8 % á 99 T . 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro awericano con-
tra oro español ... 109% á 169% P. 
Oro americano coii-
tra plata esjtañola 10 á 103< V . 
Centenes á 5i33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.20 en plata 
Id. en cantidades... á -4.27 en plata 
El peso americano 
en plata eacañola 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
(Recaudación de boy: $67,792-83 
ITaibana, A b r i l 11 de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 11 
Azúcares.—iLa cotización del azú-
car de remoliu-'h;) ha tenido hoy en 
Lonires nu (¡nebranlo de nna frac-
ción. 
B l mercado d^ Xucva York sin va-
lAibril 11 
Entradas clel día 10: 
A Manuel Martínez, de Remedios, 
70 toros. 
A Basilio Blanco, de Cabanas, 9 
machos, 57 hembras y 6 crías. 
iÁ Juan Esearnás. de Sancti Spír i-
tns. 5á machos vacunos. 
iSaflidas del día 10: 
•Para el consumo de los Rastros de 
esta capitaS salió el s-iguiente ganado: 
Matadero die Lnyanó , 100 machos y 
11 hiem'bras vacunas. 
IMatadero Industrial . 34d machos y 
138 henrbras vacunas. 
Para varios t é rminos : , 
Para el ^lue'llc de Luz, á Valencia y 
Arrojo. 2 novillos. 
Para el AVajay. a Isidro Prieto, 1 
caiballo. 
fPara el Calabazar, á Arannel Hev-
r'iudez, 4 ma'clhcs y 23 henybras vac-ü-
BflS. 
Para Bahía Honda, á Basilio Blanco, 
4 em!bras vacunas. 
Para di t-rnsumo de Guanal)acoa. á 
ísódord Ruiz. 67 maelios vacunos. 
Para idem. ;í José Guerrero, 27 m.x 
ehos vacunos. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.^ 
Be*e8 sacrificaift/is boy: 
Cpbezas 
'Ganado va . no 265 
Idem de cerda 93 
idean Janar . . 41 
Se detalló la carne á loe sigiierrtet 
pi-ecioa en plata: 
L» de to-'oe, toretes. ao\ i l loi i y Tit-
eas, á 19, 20 y 22 centavos el ki lo . 
Ter-nera, á 23 centavos el kilo 
L a de cerda, de 36 á 38 centavos id . 
(Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
ae detalló la carne á los sieruientei 
£>reeios es mata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á ]i9, 20, 21 y 22 centavos el ki lo . 
Temerás , á 23 centavos. 
La de cerda.- de 36 á 38 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el ki lo . 
R^ees sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 68 
Idienn de cerda 24 
Idem lanar O 
Matadero de Regla 
Ec/te matadero detalló en el dia do 
hoy sus carne?" como signe: 
Vacuno', de 20 á 22 centavos. 
Cerda, de 36 á 38 Idem. 
Lanar, á 34 centavos. 
Ganado beneficiado: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . 
Idem de cerda . . 




La venta de ganado en pie 
íDos precios que rigieron en los co-
rradles de Lniyanó por e! ganado en pie 
fueron los que siguen: 
Cañado vacuno, á 4.3|4. 5 y 5.1 !2 
centavos; ictem lanar, de 10 á 10.112 
centavos; idem lanar, á $3.00. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Central "Jatibonico" 
Can fecha 8 del actual nos escribe nues-
tro activo corresponsal de Jatibonico, co-
mo sig"ue: 
"El central "Jatibonico" ha estado dos 
días sin moler, á consecuencia de haber-
se descompuesto una de las máquinas del 
bag-azo. A pesar , de esa interrupción. n.> 
tenía caña suficiente para seguir su mar-
cha como de costumbre. Hoy á las tres 
de 'la madrügada, siguió su tarea. 
Tiene elaborados hasta anteayer la su-
ma de 110,000 sacos. Bl azúcar que en és-
ta se elabora, toda es de polarización 36, 
siendo el peso de Jos sacos 325 libras. 
A principios de zafra, personas fidedig-
nas calculaban la actual zafra en 180,000 
sacos, y como quiera que ésta se ha de 
acabar en todo este mes, no ha de llegar 
ñ, 130,000. por lo que se ve que 'la merma 
es considerable, puesto que este año tie-
ne este central dos trituradoras y el año 
pasado no tenía nada más que una, en 
cuyo año elaboró 110,000 sacos. 
Los campos están pésimos, á consecuen-
cia de la seca con que atravesamos; ha-
ce más de cinco meses que no llueve y 
si no fuera por las grandes compras que 
esta importante Compañía ha efectuado en 
distintos lugares, de caña, su molienda ha-
bría terminado por falta de ella." 
T r a s l a d o s 
En atenta circular nos participa el se-
ñor Secretario de la "Unión de Comer-
ciantes é Industriales de Cuba," haber 
trasladado sus oficinas á la calle de laHa-
bana núm. 66, altos, lo que se pone en co-
nocimiento del público. 
El doctor Aníbal Herrero y Luis, ha teni-
do la atención de informarnos que ha tras-
ladado su gabinete de consultas ¿ la ca-
lle de Concordia núm. 11. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 31 del pasado ha s'do disueita 
la sociedad que giraba eo Matanzas, bajo 
la razón de Villa y Prado. S. en C, adju-
dicándose el establecimiento de tejidos y 
sedería titulado "Las Xovodad .̂V y de-
más bienes sociales incluso los créditos ac-
tivos, los señores don Jacin'o illa y don 
Juan Fonseca, constituyéndose una inova 
sociedad con la denominación de Jacinto 
Villa. S. en C, de la que es (̂̂ nrote i»] se-
ñor don Jacinto Villa y cpmaKtlltarib don 
Juan Fonseca, la que cÓntihaarA los - e-
gocior y liquidará los créditos 6e su an-
tecesora. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3B ESPERAIS 
Abril 
.. 12—Saratoga, Xew York. 
'„ 13—Chalmette, Xew Orleans. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
14—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 14—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ Í6:—I?i;ei\os Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, Xew York. 
,. 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. Xew York. 
„ 18—F. E.'smarck. Veracruz y escalas. 
„ 1S—Californio. Havre y escalas. 
„ 19—Ha va va, Xew York." 
,. 19—Alfonso XIII. ' Veracruz. 
„ i:»—JliKuel M. Pinillos. Xew Orleans. 
.. 1".'—Ri.'jann. Liverpool y escalas. 
„ 20—Éxcedsior, Xew Orleans. 
.. La Plata, Hamburgo y escalas. 
.. 32—Hegirta, Amtterés y escalas. 
,. 22- Rhoingraf. Boston. 
24—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 27—La Xavarre. Veracruz. 
,. 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
.. 2 -Pinar de-l Río, Xew York. 
„ 9—Trafalgar, Xew York. 
»• 3—Catalina, Aiuberes y escalas. 
ÓALDI^Ar* 
Abril 
„ 15—iSaratoga, New York. 
„ 15—'Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 15—La Xavarre, Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey, New York. 
„ 18—Chalmette, Xew Orleans. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
,', 18-—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—Californie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escálas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 21—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dania, Canarias y escalas. 
„ 25—Hayle Bank, Montevideo y escalas. 
„ 28—1.a Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Buenos Aires, Xew York y escalas. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 11 
De Gufport en 12 días, goleta americana 
"John . Francis,' capitán Wissel, tonela-
das 32., con madera, consignada á Ly-
kes y. Hermano. 
De Gufport en 12 días, goleta america-
na " I I . "F. Beachan/ capitán Nicklas, 
toneladas 299. con madera, consignada 
á Cuban Lumber Coal Co. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Puerto México y escalas vapor inglés 
"Shahristan," por Dusaq y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
ceJsior," por A. E. Woodell." 
BU^Üfifi D£ i»PACI lAD»8 
Día 11 
Para Tamapa y escalas vapor americano 
"Mascotte," 'por G. Lawton Childs y Ca. 
144 pacas, 18 barriles y 485 tercios de 
tabaco. 
252 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas vía Canarias, 
Coruña y Santander, vapor alemán 
"Frankenwald," por Heilbut y Rasch. 
22 pacas esponjas. 
500 líos cueros. 
Para New York vapor americano "Mérida," 
por Zaldo y Ca. 
60 .pacas, 44 barriles y 240 tercios de 
tabaco. 
20 ca.ias tabacos. 
1,112 huacales .piñas. 
178 id. legumbres. 
3 hultos efectos. 
683 piezas madera. 
33 huacales frutas. 
750 16os cueros. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 10 
De Caibarién vapor "11 Alava,' capitán Oc-
tube, ton efentos. 
De Cabo San Antonio goleta "Rosita," pa-
trón Soler, con 2.000 sacos carbón. 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas," pa-
trón Seijas, con 50 barriles miel. 
De Canasí goleta "Josefiníu" patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De id. goleta "Inés," patrón Piera, con 280 
sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "María Carmen," patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón Al-
hena, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "Juana Mercedes," patrón Ba-
llester, con 600 sacos y barriles de 
azúcar. 
De Matanzas goleta ,'Almanza," patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Dominguito," pa-
trón Sánchez, con 120 quintales de ce-
bollas y papas. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Cuba goleta "Habana,"- patrón Suáre, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 10 
Para Bañes goleta 'sSan Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Cieyo Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón López, con efectos. 
Para Dominica goleta "María/' patrón Vi-
llalonga, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor americano 
"México:" 
•Señores Antonio Grau. Vicente Grau, E. 
Belga, Herminia Labret, Francisco Xú-
ñez, M. R. Koppe, José M. Benítez. Car-
men Benítez. Matilde Estruch, Carmen 
Esíruch, Pastora Lima, Julia Velado, Juan 
Vega, María Jiménez, Carmen Jiménez, 
Pedro Abín, Albert Mayer, Adolfo Sae-ks, 
Modesto Martín. Ramón García, Luis Ma-
deros, R. Aranda, José Alán, Ipés Concep-
ción, Juana Morales, T. Morales, F. Mal-
varez, Luis Worbis. 
Para Xew York en el vapor "Mérida:" 
Señores Belén Mola. José R. Meza, Lu-
ciano Godínez, Gonzalo García Vieta, Ber-
nardo Silva, Felipe Fernández. Angel Sil-
va, Emiliano Cuello, José Huerta, Alejan-
dro Menéndez, José y Manuel Alonso, Pas-
cual Morán, Ramón José Antonio Lobato, 
Andrés López, José Betancourt, José Orte-
ga, Angel López, Cipriano Tetilla, José Ro-




Vapor americano "Governor Coob", pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton, Childs y Compañía. 
D E K I N G H T S K E Y 
\J. Castellanos; 200 cajas huevos. 
Aumour y cp; 15 bultos carne; 12 5 
tercerolas y 550 cajas manteca. 
' Swift y cp; 7 hultoe? conservas. 
OE CAYO HUESO 
Southern Express x co: 2 bultos 
efectos. 
1319 
Vapor americano "Mérida" procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía 
D E VERACRUZ 
PARA LA HABANA 
J. G. Rivero: 6 bultos drogas. x 
Wickes y cp; 20 sacos garbanzos. 
Buarez y Lwpez: 72 -id Id; 35 15 
frijoles. 
Romagosa y cp; 1.1 dd i d . 
B. Fernandez y cp; 50 id garbanzos., 
Fernandez Trápaga y cp; 234 id Id., 
Pita y hnos; 135 id id 
PARA MAGANZAS 
; Sil vera Linares y cp; 45 sacos gar-
banzos . 
PARA CTKXFUEGOS 
Fernandez y Pérez: 20 sacos gar-
banzos . 
PARA SAXTIAGO DE CUBA 
L . Abascal y Sobrino: 132 sacos yaf 
banzos. 
PARA CATRARIEy 
R. Cantara y cp; 35 «sacos gaf. 
banzos. 
1 3 2 0 
Vapor americano "Winyah", procedentft 
de Jacksonville y escalas, consignado á A. 
J. Martínez. 
D E J A C S O N Y I L L E 
Piel y cp; 1.654 altados cortes, 
y 7.200 sacos aíbono. 
D E S A V A N N A H 
Ordeñ: 30.080 latados cortes. 
Abril 10 
1 3 2 1 
Vapor inglés "Shahristan," procedente 
de Amberes y escalas, consignado á Dus-
saq y Ca. 
D E AMDERES 
Consignatario?: 110 cajas viao y; 
1.10 00 garrafones vacíos.' ' 
. A . Estrugo; 1S fardos papel. 
- Mantecón y cp; 8 cubos quesos. 
Genaro Gonzálezf 100 sacos judías. 
• F . Pérez M: 25 sacos botellas. 
Lopó Alvarez y cp;; 2.3 00 ganraíones 
vacíos. 
Ferrocarril del Oeste:-200 sacos gra 
pones. 
M . Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
Quesada y cp: 50 cajas quesos. 
. E . R. Margant; 75 id id 
E. Bmres y cp: 500 garrafomes va-
cíos. 
A . Fernandez: 1.50 id id 
A. Ramos: "2 00 cajas quesos. • 
E . Hernández; 150 íd id 
Orusellas hno y cp: 3 bultos efectos 
Gorostiza Barañano y cp; 12 id id 
Viuda de G. Fernandez: .2 íd i d . 
M . Gutiérrez: 1 id id 
F . Sabio y cp: 10 id id 
ViuQa de J. sarrá é hijo; 55 id id.-
Ferrocanriles Unidlos; 2 íd i ü « » 
C. Romero: 6 id id 
»T. Ibarra: 6 id id 
B. Benitez é hijo; 2 id id . 
P. Alvarez: 1 id id 
C. P. Calvo y cp: 5 id Id 
Pomar y Graiño; 12 id Id 
S. Eirea; 5 id id 
Humara y cp: 12 id id 
E. García Capote: 13 id id 
G. Pedroarias: 26 id id . 
* Banco de la Habana: 7 id Id 
Araluce Martínez y cp: 18 id hierro 
J. Alvarez y cp;, 8 5 íd Idi 
J. Aguilera y cp; 2.595 id i d . 
Aspuru y cp: 418 Id id 
Tabeas y Vila; 359 id id . 
Gorostiza Barañano y cp; 375 id 14 
Fuente Presa y cp; 520 id id 
J. Fernandez: 441 id id . 
•B. Lanzagorta y cp; 250 id i d . 
F . B . Hamel: 300 íd id 
C. Tarruel: 304 Id id 
Orden: 11 id efectos; 46 .d cloruro: 
150 barriles cemento; 3.000 cajas leche 
515 id quesos; 2.347 vigas. 
DE LONDRES 
Henry Clay amd B x co; 5 bultos 
efectos. 
Moré y Sobrino; 4 íd id 
O. B . Cintas: 15 id id 
Southern Express x co; 1 id id 
A. Puente; 1 id id 
F . Rose: 50 cajas velas. 
J . Partagás; 14 fardos canela. 
.T. Alvarez R: 15 cajas galletas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 3 id dro-
gas. 
Raffloer Erbsloh y cp; 150 pacas Me 
nequén. 
Benguría Corral y cp; 44 id Id 
Aspuru y cp; 20 id Id 
Canosa y Aguirregaviria: 9 id id . 
Castañeda Cigar y cp; 2 cajas efec-
tos. 
Orden: 3 bultos id ; 1 caja vinagre; 
12 id galletas; 2o id conservas; 2.000 
cajas leche. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Recep to res : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
Día 11 
1 3 2 2 
Vapor americano •'Mascotte." proceden-
te de Tanypa y escalas, cunsignado á G. 
Lawton Chlld6 y Ca. 
D E XAMPA 
F. D. R- Forntsch: 1 caja plantas 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 22 id dro 
ga?. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
Southern Express x co: 1 arct im-
presos . 
1 3 2 3 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á. G. La%v-
ton CkUds y Ca. 
Bn lastre. 
1 3 2 4 
Goleta americana "Harrison T. Bea-
cham. ' procedente de Gulfport, consignada 
4 Cuban L.umber Coal Co. 
A la misma: 22,713 piezas madera. 
K. Pesant y Co.: 4 tambores gasolina. 
1 3 2 5 
Gol«ta americana "John Francis," proce-
dente de Gufport, consignada á Lykes y 
hermano. 
W. J. Strong: 16,494 piezas madera. 
Resto de carjsa de/ vapor SYGXE 
D E MOEILÍA 
PARA GlIiAKA 
C. Badía: 4¡3 manteca. 
Martínez y cp; 10 id id 
Casanovas y Freyre: 3 id y 22 ca-
jas id; 30 id salchichas. > 
VAHA. PUERTO PADRE 
•Chaparra Sugar x co: 10 cajas? puer 
co. 
Galbán y cp: 18]3 manteca. 
PARA ANTILIÍA (Ñipe) 
B . Valle y cp: 21 cajas manteca; 
3 id puerco. 
A. Fernandez é hijo; 10 id man-
tara. 
Oliver y Portilla; 10¡3 id . 
A. Fernandez: ¡3 id y 5 cajas puer 
co. z 
PARA KANES 
Presilla y hno: 7j3 manteca. ' 
PARA NPEVITAS 
Blasco Huarte y cp; 28 ctjas y 52¡3 
manteca. 
PARA ISLA RE PINOS 
C. B . de Luna: 4 huacales efectos 
PAltA CAltUENAS 
Menendez Garriga y cp: 2513 y 15 
cajas manteca. 
Otero y cp; 4 bultos electos. 
Svrlft y cp; 75 cajas salcbichas; y 
4.000 sacos abono. 
Busto «y Suarez: 10 cajas y 25|3 
imautecra. 1 
3 . Menendez y cp: 10 cajas puerco 
300 sacos harina; 50|3 manteca. 
Valle y Vallín; 100 sacos harina y 
2 50 id maíz. 
Meaiendez Echevarría y cp: 250 id 
y 300 id harina. 
E. E . Hubbard: 4 bultos efectos. 
Iribarren y López: 100 «acos ha^ 
•riña. 
Obregón y Arenal: 5 cajas puerco. 
PARA SAGUA 
Alba y González: 100 toneladas de! 
lingotes. 
Mulño y cp: 506 bultos hierro. * 
J . Montero S y hno; 27 W efectos 
Suarez y hno: 9 id id 
J. Alvarez García: 250 sacos harina 
y 2513 mantea, 
J. M. Beguiristain y cp: 295 ata-
dos corte». 
C. Tellez: 4 bultos efectos. 
A .García y cp; 60|3 manteca. ' 
Suarez y Llano: 37[3 id y 4|3 ja-
mones . 
Galbán y cp; 100 caKs y 38]3 man-
eca. 
Traviesas y Pérez: 300 sacos harina 
Mufiagorri y cp; 1.100 Id Id 
Gómez Traviesas y cp: ¿0\Z man-
teca . 
A.róstegui y O: 2013 id . 
Morón y Engallo: 250 steos maíz. 
'P. Buxó y cp: 23.332 puezas ma-
dera . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOÍToE VALORES 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la IsC* de 
Cuba, contra oro, de 5^ & 7 
PfMitt e»>í ;•.;:<•! . . OMfít "»"•> eapufto) da 
9834 á. 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 111 
VALUREB 
Com. V ^no. 



























Londres 3 d!v 20% 20 p|0 P. 
Londres 60 d v 20% 19S4p¡0P. 
París, 3 div 5% 5% p|0 P. 
Alemania, 3 dlv 4% 4% plO P. 
60 d'v 3% plO P. 
E. Unidos, 3 div 10% 9"¿ plO P. 
„ „ «0 di> 
Kspafia 8 ú\. s¡. plaza y 
cantidad 1 2V5P|0D. 
Descufeuto pspel Com«r-
cial S 10 p{0P 
AZUCARES 
ArOcar centnfufcíi de riiampo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarización 89, 3.7jl6. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente «emana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcar: Federico Mejer. 
El STndivo Pr^5i.1eiit^. .Tonrn'ln Gum&. 
Habana. Abril 11 de 1911. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
id. iiv -.eptinlica de Cuba, 
Deuda Interior 
üí>lit;a.«.-><>u«;s primera üipota-
«vi del Apuntamiento de la 
Habana 
O.-uca.. iniíier Heeu'.aa r»liif>-
tcei del Ayuntamiento de 
la Habana 
Objigifcoiouefl hípotcoailaa F. 
C. du Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbariéu. 
id primera id. Gibara A Hol-
ruín 
Bonos hipofcai ios de la 
Compañía d»í Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bot: ,h d«* :M llMCJM Eleo-
tr/í Rafliraar'a Co. (en cir-
culación) 
Of.'ni-.ui ii'üf-a se'i 'rMlew (f>«r-
petitas) co/iíK îdiflHi» d» 
bis P. G. Ü. de la Habana. 
B"tu)5 óe la Coaii'aniu <!•> 
Gas Cubana 
C-i-.; añía E le o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
UMIOS de la República de 
Cuba emitidos en 189S X 
1897 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watea 
Woks 
Id. hif.ntecr.ríoa Central azu-
carero "Ollaipo'' 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Oblipraciones Grles. Conso-
IfdadaK de Gar y .'Clao-
trioidad 
EmpróKTit:> (i~ la ^e^úbllfia 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
A C C I O N E S 
5ar.cn EspaSol ie la I»la á% 
Cuba 
Baiica Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional do Cuba. . . 
Banco Cuoa 
Cr-rnr-afila de F;rrocar riles 
Un'dos de la Habana y 
Alnr^cen»* Se R'g'a limi-
tada 
Ca. l-.léctric?. ile Santiago de 
Cuba 
Compañía, del Ferrocarril del 
Oeste 
ConpañTa Cubana Centra» 
Rallvvay's Limited Prefo-
ridaa. 
Idem id. (comunes) 
PerrocarrM de Gibara á Hol-
guín 
Compañfn Cubana de Alum-
brado de Gas 
CMtttMtfH* de tjap » IClecui-
cidad de la Habana. . . 
Dique uS |M Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonjii Je Jonif-n io •!« ta Ha-
bana ípreferentes( 
Id. id. (comunes)-. 
Compañía de Construocto-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d^ Cuba. . . . 
Compañía Havana IClectrlc 
P.Hil'vayr Co. (p«,efere'.»-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
•.>;iiiiuñí_ Anónima de Ma-
tflnzox 
Compañía Alfilerera Cubana. 





















Planta ^éo'r ica de Sanctl 
Spírlfuí N 
Compañía Cuban Tel^phone. 53 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 U5 
Matadero Industrial. . . . 50 80 
Habana, Marzo 11 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Abril de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares."' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 








Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
9 P l € l A j l 
RiEPCBLICA DE CUBA. SECRETA lí l \ 
de Agricultura, Comercio y Trabajo Gran-
jas Escuelas Agrícolas. Tribunal de Opo-
siciones. Habana, Abril 10 de 1911. S<? no-
tifica por este medio á los opositores & las 
cátedras de la Granja Escuela Agricota. cíe 
la Provincia de Santa Clara, quo. 1 JS eicr-
ciclos de oposición á dichas cátedras se 
verificarán en el local que ocupa el Ins-
tituto de Segunda Enseñan/.a d.? Santa 
Clara, el día 17 de Abril de 1911, 1 las 
9 a. m. En dicha fecha y hon». dcWerán 
entregar los opositores al Trfhtintd \r>s 
cuestionarios escritos y planes peda ^uu i>s 
á que se refiere el artículo 9o. de' Hotíla-
mento. El Secretario del Trihuuai, t!".) 
Eduardo Antonio Giberga y Gal;. 
C 1175 0-12 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición á* la m a ñ n n a . - A h m 12 de 1911. 
SECRETARIA DE OBR/S PUBLICAS. 
Convocatoria de opositores al Concurso In-
ternacional que será celebrado el día lo 
de Abril de 1911. para la presentación y 
admisión de proyectos de construcción de 
un edificio en esta ciudad, con destino á 
Palacio Presidencial. Habana. 12 de Octu-
bre de 1910. Hasta las dos de la tarde de 
día 15 de Abril de 1911. se recilirán en c. 
Despacho del «eñor Secretario de Obras 
Públicas, bajo sobre cerrado, hura do :• se-
llado, dirigido á dicho señor Secretan... 
provectos originales é Inéditos para la edi-
ficación del Palacio Presidencial, conforme 
á las Bases redactadas por la Comisión 
creada por Decreto núm. 621 de 2< de Ju-
lio de 1910, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Ley de 22 del mismo ¡nes. 
Separadamente de los documentos corres-
pondientes á cada proyecto, el autor ó au-
tores del mismo, presentarán, también ba-
jo sobre cerrado, lacrado y sellado, un 
pliego con sus firmas y dirección dirigido 
á la propia Autoridad, el cual llevara, 
igualmente que el sobre, el lema ó marca 
usada como medio de distinción en todos 
los documentos de cada proyecto. En el 
citado día y hora se abrirán los sobres 
conteniendo tot provistos y se leerán pú-
blkamente. Se facUUar&lV, á quien lo so-
licite, una copia de las referidM Bases y 
además cuanto inmorme se pida. P. O., 
(Fdo.) Juan M. Portuondo, lugcniro Jefe 
de! Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C 2913 alt. 6-12 
A V I S O 
B A N G O E S P A l O L 
D e l a I s l a de C u b a 
NEGOCIADO BE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e d e Í91I 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á sa-
tisfacer sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes ai primer trimestre de 1911 
y 4 los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Abril al 5 de Mayo, durante las 
horas comprendidas de 10 de 'la mañana 
á 3 de la tarde; advlrtiéndoles que el día 
6. de dicho mes de Mayo quedarán incursos 
los morosos en el recargo del 10 por 100. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. 
El Director, 
J. SENTENAT. 
Publíquese, El Alcalde Municipal, 
JULIO DE CARDENAS. 
C 1151 5-9 
GempaBia de S i s y Electr ic idad 
de la Habana 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, á partir del 15 del mes a 
st'rá satisfecho en la Caja ca- es ' . ..-
ñla Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre de las 
Obligaciones Generales Ccmsttildadas, que 
vence el propio día 15. Be advierte que 
los poseedores de Títulos al portador de-
berán presentarlos para percildr tiic ho in-
', ̂ Habana . Abril 10 de 1911. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
C 1159 8-11 
SOCIEDAD ANONIMA 
I M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y 
' de orden del señor Presidente, se convoca 
¡ á 'los señores accionistas para la Junta 
• general ordinaria de que tratan el párra-
fo tercero y siguientes del artículo 18 de 
los Estatutos, para el día 12 del corriente 
mes, á las 3 de !a tarde, en las oficinas de 
la Compañía, Lonja del Comercio, cuarto 
piso. Departamento número 116. 
Dicha Junta tendrá por objeto: 
10- Dar cuenta á los accionistas con la 
i ^icníoria y Balance General referentes á 
i las operaciones realizadas en el curso del 
I año anterior. 
i 2o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión nom-
brada en la Junta general de 25 del pasado 
mes de Febrero. 
3o, Elegir el Presidente, cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para sustituir 
á los que cesan en estos cargos, de acuer-
do con el artíuclo 7o. de los Estatutos, y 
4o.—Tratar de los asuntos á que se re-
fiere el Inciso 4o. del referido articulo 18. 
Habana, Abril 4 de 1911, 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1112 
A N C O M A L D E C O B A 
DEPARTAMENTO OE ÁíiORBQS 
A V I S O 
Se avisa á los señores depóiatáti'fcs, 
por'(•'•«• medio, que se sirvan presen-
:ar SUS lil l 'as á part ir del día 15 de 
Ahr i i tte 1013; con el objeto de que 
les sean abona los los intereses que 
verdee:1 fn esa ico ha. 
C 1158 1-t lñ 3-4 11 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G 3 E D A D 9 E S 
m m m m m m ce l a m i 
y a l m e g e n e s d e r e s l u i h i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa' 
do el extravío del Certificado Xúm. 7,333, 
por cinco acciones Xúms. 30,592 al 30,595 
y un cuipón Núm. 938 por ciento veinte pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua Compañía "Panco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y -Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. y 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después do trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 2S de Marzo dé 1911. 
Francisco M, Stoogers, 
Secretarlo. 
C 1174 30-12 Ab. 
- N U E V A F A B R I C A DE H I E L O " 
Propietaria de las Cervecerics 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
I>e orden del señor Presidente se con-
voca á los señores accionistas de esta 
Compañía para que concurran el domin-
go 16 del actual, á la una de la tarde, á 
la Cervecería "Tívoli", en la Calzada de 
Palatino, con objeto de celebrar la segun-
da parto de la junta anual reglamentaria. 
Asimismo se convoca á los señores ac-
cionistas para que una vez terminada la 
junta ordinaria, y en el mismo lugar, ce-
lebrar junta general extraordinaria con 
objeto de tratar de la reforma de los ar-
tículos IX y X del Reglamento. 
Habana, 10 de abril de 1911. 
El Secretario, 
J. Valenzuela. 
C1164 M i l T i l 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
El Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósito» con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos mese?, en los días 15 
de Enero, Marzo. Mayo. Julio. Septiembre 
y Novioml-re, respectivamente. 
Haban', 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
A h o r r o s 
L Banco de- la Habana abre 
W \ j cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 AJb».-! 
i m i m ü h y of m i 
Coiiir.alia tá Ferrocarril ¿el Oeste 
D E L A . H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
•SECRETARLA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de 11.50 oro español' por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 
1911. 
El pago quedará abierto desde el día 15 
de Abril próximo y aü efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de S á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad, se haga la liquidación previa al pa-
go que realizarán los Banqueros de esta 
plaza, señores N. Gelats y Ca. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1121 10-6 Ab. 
Compañ ía de Gas y Electr ic idad 
de la H a k n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esia Compañía, 
de conformidad con lo que establecen los 
artículos 31, 33, 35 y 44 de los Estatutos, 
acordó convocar la Junta General ordina-
ria de que habla el Art. 30, para el día 
15 del que cursa, á las 12 del día, en Mon-
te núm. 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citadas, la expresada Junta Gene-
ral trndrá por objeto: 
lo.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Dalance General de la Compa-
ñía referentes á las operaciones realiza-
das cu ei curso del año 1910. 
2o.—Presentar el luforme de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión de ac-
cionistas nombrada en la Junta General 
colebrada el día 27 de Febrero próximo 
pasado. 
3o.—Nombrar los Directores de la Com-
pañía, conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de los Estatutos. 
De acuerdo con el Art. 37 de los Esta-
tutos los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 12. 
Habana, Abril 3 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1107 s.4 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
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A C T I V O 
CAJA 
En efectivo 
Baaco Ksrañol de !a Isla de Cuba. . . 
PRESTAMOS SOBRE FINCAS RUSTICAS 
Préstamos hechos lia«ta hoy 
PRESTAMOS SOBRE FINCAS URBANAS 
Préstamos hechos hasta hoy 
CREDITOS HIPOTECARIOS 
Créditos adquiridos hasta hoy 
CUENTAS VARIAS 
Por Importe de esta cuenta 
MUEBLES Y ENSERES 
Por importe de eíta cuenta 
GASTOS QE INSTALACION 
Por Importe de esta cuenta 
G A S T O S GENERALES 
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DEPOSITOS VARIOS 
Por importe de esta cuenta. 
DEPOSITOS EVENTUALES 
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E l Director, Francisco Bi 
H a b a n 4 de A b r i l de 1911. 
El Contador iuteriuo. EHIU ÍQ Maníala, 
N. G E U T S ¥ C 
SECCION DE "CAJA DE AHORRCS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
oficinas, Ag-uiar 106 y 108, desde el 
día 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en Marxo 31 de 11)11. 
Habana, A b r i l 5 de 1911. 
N . Gelats y Ca. 
C 1131 10-7 
J A S I E S Í R Y A B i s 
Las tenemos en nuestrft P-
da c o n s t r u i d a con todos ]oa a ^ 
Isy tos m o d e r n o s y a l q u i l ^ 
para i rna rda r valores de 
c.ases, b a j ó l a p r o p i a custodiad 
los i n t e r e s á d o * . ao 
E n esta o f i c ina darprnos tod 
los de ta l les que se deseen. 03 
H a b a n a . Agos to 8 de ly^Q 
A G U 1 A R N . 108 
N . C E L A T S y C O f t l P 
2576 
AVISO A LAS F A T U A S 
Teniendo noticias de quo unos in(W 
dúos, ft íiuiene.» no tenjro el grusto df. 
nocer ni de tratar y ¡'i titulo de yLJ^ 
dores proponep él .lusíamente afamad e' 
lé "Mi Cafetal," de Vicente SienraHto Ca" 
es un enfraño que se hace al piibiico11?1 
aViBO para que se obtenga directamente 
solo llamar al Teléfono Núm. A-383S 2? 
tando ser explotados por gente do níala 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l í T 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponssl del Banco r-iacions, r. 
ba.—Agencias y Coir.i«ion«». 
Rea 65—Apartado 14.—Jovellano», Cuh. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y sesuros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus prestamoe en vir-
.ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
LA Compañía, atendiendo á que no existe ninguna bUtltacMn en el país que fa. 
cllite á los pequeños propietarios. Industriales y hombres laiM.r.osos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DEbDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del homl-re bueno! 
* C 1162 30-11 Ab. 
B A N G O N A G M L O E C O B A 
ACTIVO EN CUBA; $33J2CO,C00.0O 
GIROS 
sotr» Nueva York, Londres, París; »©-
bre Msdrid, Barcelona y todas las dâ  
máe ciudades y p-^bIacion«a de Espa* 
fia 6 lelas Cararios y el resto del mun-
do. Tipos móckíoa. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de par;i»s, los que pueden efectuarsa 
sebre cualqiiter» de ios principales cen-
tros comerciales y demás punios del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee ntimeroeae Sucursa-
les y tiene, ademán, como Correspon-
salea, á las principales bancoa y ban-
queros en todas pa'tas del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicioe t^preciables á lo* por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chequea. 
D E P A R T A M E N T O B E C A M B I O S 
TELEFONO A-4M7. 
Ab.-l 
COMPAÑIA DE SSGÜSOS MUTUOS CONTRA INCEfrDIO 
Fondada en el año 1855, 
Oficinas en su edificio propio : Ejmpedr&do número 34 
Vnlor responsable $5O.719,330.0() 
Siniestros pagrados , $ 1.664.240.39 
Sobrante de 1909 quo se está dc-vol viendo $ 11,764,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 06,878.68 
Importe del fondo especial do reserva $ 273,107.73 
CUOTAS DE SESTJEOS, LAS MAS E C O N O M T . O A S 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. "51 Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE ORABAS 
1088 A ] ¿ a * 
N . G E L A T S Y C o m ' 
108, ACUIAR 10». esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por eJ c.íb!e. faci''** 
cartas de crédito y giran M*™" 
á corla y larga vista ^ 
sobre Nuev.i York, Xueva Orleans, 
cru». Méjico, Sao iuar. de ^en°%oVt. 
I-omires. Paría. líurtSeos. Lyon. ^ ¿ ¡ ¡ ^ 
Harrburgo. Roma, NApoles, al"¿:n•. ^ QUj/i-
Mars«»ila. Havre, Lella. Nantes, s*£"rc„cU. 
tln. Dleppe. TOIOUBP, Vanecla. 
•Vmln. MaKÍno. etc.: asi como sobre 
las capitales y provincias o« 
ESPAÑA £ SSLAS CAMA RIAS ^ 
2575 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente estabieclcia en 134̂  
Giran Letras a la vista Hol.ie tocio-i los 
Eancog Narionalea rie los iliacos Unidos. 
¿an especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB- S 
U01 78-1 Ab. _ 
z a l d o y m m 
Hacen p*j>» por el cable. »!ran letras i 
corta yJar^a Tie.a y üa^ d« crfau* 
bvo:c ¿sew rorü. .Mlatúfia .ŝ w vJrouBL 
^an FiaBetoca, Lunera. ií iñn.j 
l ar. r.ona y detnft!, ci»puaie« > (.luda4*1 
ir;.t.oriante!. ó* ijS Estíidoa Ualrtos. Lf¿>ico y I T , 
Jaropa, así coaiu «obre todos loo jmehioi u* 'clerono núrr. 7C 
H i j o s de R . ^ ñ v ^ 
Ü A N Q U i-ato •» 
Cabla: napana > cacical y puercos do Kéjlco. 
Kn cjmbir.aoiíii con los ypftores ¥ n 
noilta anu (Jo., do Nueva York, reiifccñ er 
deiicB para ia .uicpr* y vemu Ue VSlótaá tí 
aociene* cotizables en ia Bot«a de Jtch 




DepósitoB j Cuentas C o r n e n i » ^ ^ 
fitíMí tle valorea, iux>-:t-\\ú<>Be ^»rg , jjjter»' 
bes y r.^mialóu dú dividenuos - .̂ lor»* 
bes. Préstamos 7 Pienora •ior.eB a ^ pfl-
y frutos. Compva y venta c-e % verit4 *• 
büeos 6 In-lust-iulís 5 
78-1 Ab. letras de c&ml io. Cobro Je, ' goor» i nes, etc. pe- cuenta ajtna. ^',r, _„ i0fl p"** 
«T. 4 B 4 \ V í l í > VI I - i Piipcloalea plaxai y tamban ^ ¿ ¿ a l * 
«». U . l . X V.-JJ.O 1 O U J d i # Líos de E;;pka. laims T * W f ^ j t o -
l t \NQUI- : ; : 0S l ' - 1,5 Pcr Cabial y Cartas c * ' l 5 j . i A ^ 
i l 
Telefono A-1740.—Ofiispo número 21. 
Apartado Mimero 7iS 
Cauie. ÜANCüÜ 
Cuentas cj.rientca. 
Depo îtoc con y sin .'nteréa. 
Dostyop'cs. Pignoraei<»ncSi 
Csn-.bio de Nfofiadaa, 
Giro de leí rae y p:,Vo* (XM cabl«> sohr» 
odas lar placas CoBat^vmié, «... ,OJ Ealadu.s 
Luidos. Int-M- rra. Al-r,-.nu., ! raí-.cla. Ita-
t-Ap^ns.. i.nua f-tt^uri-e y (;aflarli.s. aal co-
rno las jinnc-riaK-y de esta Isi 
C O R R L - : P O N R A L E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ A EN LA ISLA Dt C U S A 
rc 1 Ab. 
(S. en 0.) , ^ 
A M A R G U R A N U M . ^ 
flacen paífoa cor el • ŝev.- ^ 
4 corta y iarga ^ las caF'J, 
Lond-ee. Pans y cobre ^da* ' zalear* 
ueblos «ic EapaAa é ifia. y PV 
Ca!::.riar. . Sc&i* 
Asentis de la Compañía ae 
tra iiiceiidios 9« 
33 
ce* 
B A S C i i I S P A S f l l B S U I U D E C P 
r ^ ^ ^ ^ ^ * — s i y & * ' 
í B P A R T i M S ü r j D S m n f l9 
n a c o p a ^ o s p o r o l o a o l a . I F o G i l i t a o a r t ^ " 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d o l e t r a . ¿ 
en peyoeflaa y «ranaca can»;a»<lea, swbre Ma índ caoUal»» 91°̂ ***% i¿*TÍ 
pueblo, da Katrnaa « Mfta oSSSí. a « c e » ; . ¿ b r e * ~ Vulám 
oáo* i r 
DIAÜIO DE L A ^ lAEINA.—Edic ión de la mañana.—Abril 12 de 1911 
S I N T E T I Z A N D O d e s d e w a s 
Echemos una rapidísima ojeada se-1 se constituyó la secunda república. Xo 
bre los asuntos que más poderosam»::- b*p pasa-do fcvm cuatro ó cinco días 
te llaman hoy la atención fuera y den- : d^l nombramiento de nuevos Serreta 
tro de Cuba, pues no siempre pjJede rio«. sin que ya alguno ó aígrinos hayan 
el editorial ceñirse á un mismo y obli- ; caído en prematura desgracia ante :a 
gado tem;». sin dejar al lector ayuno I opinión pública en general, ó ante fa 
de otros. Las acrualidades son as í : ó | prensa y los políticos en particular, 
escasean ó se prodigan. Ahora esta- ' Fna Secretaría en Cuba es una inte-
rnos en un momento de abundancia. i rinatura. 
i 
' En estos instantes se murmura ya 
, , , j de los nuevos Secretarios. Dícése que 
Nuestros cálculos sobre las graves , . n .. , j i ¿ 
, , , r , . . i el señor .Alai-tmez Ortiz ha es luonar 
cuestiones de Marruecos v ue .Méjico i . , • ¿ ú 
• ; con muv buen oxito para eiercer una 
no ñau sido muy erróneos, sfcgun io . • . . ' 
, • . • autoridad decisiva sobre los ci^co 
van aemostrando los sucesos, T XT • i i . i i 
« T- • • i - cantones de -Hacienda: la Aduana, la 
España y B rancia, ñor indicación i , , , r . . , , -r 1 
, t , . , T i ! '• Lotería, la Marina Nacional, la Inter-
de Alemanza, han suspendido el envío ; , _ , -_ '- i m, 
, , , • • ¿¿¿.\n„n Vo i vención v la Junta de Protestas. Da-
de tropas al imenno moirrebiano. Ya i ' _ T « , -, 
. , , , -ri " • i . ' : dhase al señor Junco ñor falto de pre-
]o decíamos nosotros: i- i-an-ia y hspa- ; , " - -, . 
«. , -4. • paracion para desempeñar la cartera 
na no reñirán en territorio a íncano , ' ' . ' 1 . , T , , . i n - n • i de Agricultura v por poco relacionado porque Inglaterra y Alemania, iguai- i 0 K, • ^ 
mente interesadas en el pleito, tienen 
inti rcscs muy contrarios que defen-
der, y la una ó la otra mediarán en ú 
conflicto para no comprometerse, para 
evitar los males mayores de una con-
cón las clases económicas. Y en el se-
ñor Barraqué ve el liberalismo una 
persona extraña. 
Las dificultades que hubo en la Cá-
mara de Representantes para la ele.í-
flagración internacional. A esa guisa | ción de la Mesa y de las actas de este 
se han desarrollado los acontecimiea- l período confesional, se han resul to 
tos;, i casi todas, satisfactoriamente. Ya el 
Bn Méjico siguen las cosas en el ! señor Ferrara es Presidente por un 
mismo estado caótico, sin que los re- j rasgo de cordialidad muy plausible 
baldes se decidan á ceder ni don Por- i que dieron los conservadores, deseosos 
firio se disponga á renunciar. Pero, 
no por la fuerza de los insurrectos, si-
no por la influencia de los norteame-
ricanos, el caudillo de Puebla perderá 
á la larga la especie de "cetro republi-
de no demorar por más tiempo una 
cuestión sustancial, que empezaba á 
convertirse en grave y compleja. Ya el 
señor Soto es representante, procla-
mado en estricta justicia y por unáni -
cano" con que ha venido dominando | me acuerdo de sus compañeros. Sólo 
en su patria, durante muchos años, co- | falta la aprobación del acta del señor 
mo gran civilizador y dueño absoluto 
de vidas y haciendas... 
La Prensa Asociada, nunca ajena á 
la política de Washington, parece que 
se halla encargada de preparar el te-
rreno, lanzando á los cuatro vientos, 
con la sonora trompeta del cable, las 
noticias más espeluznantes de la con-
tienda mejicana. 
Ayer nos anunció que el hambre no 
ta rdar ía en aparecer, con sus crimino-
sos arrebatos de desesperación, en la 
parte Norte de la tierra azteca. ¿Y 
qué actitud asumirán los Estados Uni-
dos, cuando el hambre aparezca, y don 
Porfirio, incapaz de vencer por laa 
buenas la intransigencia revoluciontr-
ria n i por las malas á los millares de 
hombres armados que la sostienen, no 
pueda tampoco flarle un pedazo > de 
pan á los infelices' que perezcan de ne-
cesidad...? Pues los Estados Unidos 
tendrán que asumir- entonces una ac-
t i tud decisiva para poner fin á seme-
jantes horrores. Y como á Maderos no 
se le perseguirá Fácilmente á t ravés 
de nna naturaK-za salvaje y bravia, n i 
se le someterá con dulces consejos, n i 
hay deseos de que se rinda, porque 
también le han rodeado de una atmós-
fera simpática, á fuer de caudillo libe-
ral y generoso que quiere redimir á su 
pueblo de vitanda tiranía-, como todo 
eso y mucho más ocurre, don PorfLvo 
pagará los vidrios rotos, y acabará 
por renunciar, que es lo menos difícil; 
ó por caer defendiendo el último re-
ducto, después de breve resistencia, lo 
que por cierto no nos parece probable 
ni verosímil, pues á los ochenta y tan-
tos años quedan pocas energías para 
tales aventuras, aunque se sea un vie-
jo león, como el héroe de Puebla. 
•« 
En cuanto á lo que ocurre en el ex-
terior del país, sábelo el público, y no 
vamos á cansarle con dilatadas repeti-
ciones. 
Vázquez Bello, con la que ocurre un 
gracioso viceversa, muy explicable en 
el t rópico: el señor Vázquez Bello es 
liberal, pero le impugnan su acta los 
liberales y se la defienden los conser-
vadores. ¡ Cuestión de principios y -le 
disciplina! 
Si se descartan esag andanzas de lo 
que llamaba Navarro Ledesma la 
"mentirologíá politiquera," no que-
dan al país sino dos actualidades, de 
naturaleza muy distinta, tan impura y 
vulgar la una, como noble y sublime 
la otra. 
Lo que nosotrós temíamos ha ocurri-
do desgraciadamente: Solís y Alvarez 
poseen á la 'hora presente muy ade-
lantados discípulos. La cátedra de ban-
dolerismo que *<explican,, con su im-
punidad los dos famosos salteadores en 
la zona de la antigua trocha, la escuela 
del secuestro y del asesinato por ellos 
establecida, ha alcanzado un triunfo 
lamentable, y en Yaguajay cinco hom-
bres armados se entregan también á 
iiif'am.es correrías contra los pobres 
agricultores. O el mal del bandoleris-
mo se corta pronto y de raiz ó el mal 
cunde como la yerba dañina. No nos 
cansaremos de repetirlo, sin dudar de 
la eficacia de la Guardia Rural n i de I -s 
^blood hounds," pero creyendo siem-
pre que hay otros medios más prácti-
cos de exterminar la plaga. 
Olvidemos, sin embargo, por algu-
nos días todas estas pequeñeees, que 
pequeñeces resultan de cualquier mo-
do las casas humanas, siquiera se pre-
senten bajo el aparatoso ropaje de an ; 
conflicto internacional, bajo la escan- \ 
da losa vestidura de una revolución in- | 
teresada, hajo el modesto aspecto de | 
una crisis ministerial ó de una t r iqui- | 
ñuela parlamentaria, ó bajo la desali- ' 
nada y mugrienta vitualla de unos \ 
cuantos bandoleros. 
Olvidemos todas estas pequeñeces, 
para elevar el espíritu, recordando el 
(Para rl DIARIO Dt LA MARINA) 
5 de A b r i l . 
i El otro dja expuse que es de interés 
. para Cuba la reforma araii - tarja que 
; haga el partido democrático. Con los 
; republicanos en el poder, seguiría el 
vigente tratado de iveiprocidad. que 
I crea una situación de ventaja á los 
productos de esa isla. Dueños los de-
j móeratas de la Cámara da R pn n-
! tantes, en la que ayer eligieron Pre-
! sidente al elocuente' y simpático Mr. 
Clark - qué harán? ¿Pondrán el azú-
¡ car en la frec list, entre !os artículos 
'libres de derecho, como pidieron años 
I atrás? ¿O mantendrán el régimen ac-
! tual ? 
Se ha formado un Comité de Alma-
• cenistas de Víveres, wholcsdle grocérs, 
j en el que están representadas las pr 'n-
, cápales plazas mercantiles del país, pa-
¡ ra solicitar del Congreso que suprima 
I todo derecho sobre el •azúcar, ó, si-
| quiera, que se re luzca en medida con-
siderable. Mr. Frank C. Lowry, que 
pertenece á la Federal Sugar Refi-
ning Company, ha redactado un folle-
to, ípie contiene muchos datos y bue-
nos argumentos en pro de esa petición ; 
y, también, un argumento efectista: 
el de que mientras el azúcar paga el 
78.87 por 100 de su valor, el Cham-
pagne sólo paga el 70 y los automó-
viles no pagan más que el 45. las pie-
les el 50, las obras de arte el 15 y ios 
diamantes el 10 ¿Pues que diría Mr. 
Lowry del arancel británico, que no 
grava ninguno de osos artículos—ex-
cepto el Champagne—y sí grava el 
azúcar, el cacao, el té. el café y las pa-
sas, si bien ligeramente? 
Si á las mercancías, llamadas de lu-
jo, que ya son caras, se les recarga el 
precio por medio de los altos dere-
chos, lo que se consigue es l imitar su 
consumo, mermar los ingresos adua-
neros, fomentar el contrabando. Lo 
mejor sería que no hubiese aduanas; 
pero, puesto que las hay, lo justo es 
que paguen todos los artículos, pero 
poco y un mismo derecho ad valorem. 
Pero todo lo demás que se dice en el 
folleto es razonable. Se aboga por que, 
en el caso de no supriiíiirse el derecho 
y de limitarse la reforma á una reba-
ja, se conserve la ventaja de que dis-
fruta el azúcar de Cuba; y así tendría 
que ser. como no se denunciase el tra-
tado de reciprocidad; pero hay que 
agradecer al Comité de Almacenistas 
que no proponga la denuncia. 
Afirma el Comité, que la reducción 
del derecho se sentiría pronto en favor 
del consumidor, porque "probable-
mente—agrega—en ningún artículo 
opera el comercio de víveres, al por 
, mayor y al por nunor, con un marg n 
! tan pequeño de beneficio como en 
—."' Expone, luego, que la baratura, 
i si favorecería á los consumidores, tam-
I bién sería de gran utilidad á ciertos 
I ramos de producción americana; entre, 
i ellas, el de las frutas en conserva, las 
jaleas y las mermeladas. Este país ts, 
; acaso, el mayor productor de frutas 
! del mundo; y, sin embargo, en esos ar-
tículos, elaborados con frutas, no pue-
[ de competir en los mercados neutra-
¡ les con los países que tienen el azúcar 
: barato, como Inglaterra. La gran fá-
brica de conservas de Heinz, de Pirts-
: burg, la más importante de aquí, ha 
¡ establecido, por esta circunstancia, 
| una sucursal en aquel país. Si en los 
: Estados Unidos, con el azúcar más 
barato, se estimulase la exportación 
! de esas conservas y preparados, habría 
una demanda mayor de frutas, que 
ahora, se pierden por falta de mcr.-a-
-o: y, como consecuencia, mayor de-
manda, también, dé envases de vidrio 
y de ojalata. de cajones, de etiqu.'ías, 
. etc. E l autor del folleto llega á soste-
! ner que el ensanche del mercado para 
I todos estos productos excedería en mu-
i cho. far, al "beneficio dudoso que al-
1 gnuos agricultores derivan hoy de la 
remolacha y de la caña . " 
M Comité reproduce las promesas 
| hechas por el partido democrático, en 
| sus programas electorales, en materia 
de aranceles, para sostener que ese 
partido, ahora en mayoría en la Ofc-
j mará de Representantes, está obligado 
j á incluir el azúcar en la free list ó á 
I rebajar el actual y excesivo derecho. 
¡ En la plataforma del año novecientos, 
se pidió que todos los artículos fabri-
cados por trusts fuesen exentos de de-
recho; y en la del año ocho se di jo: 
I "Los artículos que compitan con pro-
1 ductos control-ados por algún tru^t 
I deben ser puestos en la free list y se 
| debe hacer una reducción eficaz en 
los derechos sobre los artículos de pri-
mera necesidad." 
Puede suceder que los demócratas 
cumpliendo estas promesas, ó supri-
man el derecho ó lo rebajen; pero esto 
será en la Cámara de Representantes; 
en el Senado, están los fieles guardia-
nes de los "intereses especiales" y ellos 
se encargarían de darle carpetazo á la 
reforma. En contra de la supresión del 
derecho, se alegará, no sin fundamen-
to, que privaría al Tesoro de ingresos; 
y á. Cuba no le convendría, pues, con 
ella, perdería la ventaja que su azúcar 
tiene hoy, sobre los demás extranjeros; 
pues mientras estos pagan 1 centavo 
685, el cubano sólo paga 1 centavo 348. 
—Esa ventaja es, no menos que una 
concesión económica, la consecuencia y 
consagración de un estado político, da-
das las relaciones que existen entre las 
dos repúblicas. Supongo que los 
; demócratas ne dejarán de considerar 
esto y si no lo hacen, no faltará algún 
republicano, como el Senador Root, ex-
I Secretario de Estado, que les abra 
! los ojos.— Si aquí entrasen sin pagar 
; todos los azúcares extranjeros, con lo 
<]ue el cubano no sería nrás que uno de 
' tantos, sin preferencia alguna, se im-
| pondría eu justicia, una profunda mo-
| difieación del tratado de reciprocidad, 
I para favorecer aquí mucho más al ta-
I baeo de esa isla, correspondiendo así al 
trato preferente que ahí tienen las 
i mercancías de Iqs Estados Unidos. 
X . Y . Z. 
U P R E I S A 
Los liberales tienen la modorra del 
h irazgo. Los conservadores padecen 
indigestiones filosóficas y pedagógicas. 
Los primeros necesitan lenitivos que 
aligeren su sangre. Los segundos han 
menester fuertes estimulantes que sa-
cudan su anestesia. 
De esta guisa, poco más ó menos, dis-
j curre " E l Mundo." 
Y no contento con diagnosticar la 
enfermedad, da inmediatamente la re-
ceta. Consiste en lo que él llama 
' ' partidos-fermentos' 
Son estos una especie de coros de la 
tragedia griega que se presentan en 
las situaciones culminantes para conso-
lar al protagonista en sus penas, acon-
sejarle y guiarle en sus dudas y alen-
tarlo en su abatimiento. 
Escribe " E l Mundo" : 
Aquí, en Cuba, convendría crear ú 
organizar "partido-fermentos" para es-
timular á los liberales, ya que, desgra-
ciadamente, no habría bastante cafeína 
en el mundo para reavivar, para reani-
mar á nuestros conservadoras evangé-
licos. Esta función de " partidos-fer-
mentos" podrían desempeñarla en Cu-
ba dos partidos que se hallan, ahora, en 
vías de reconstitución. Uno de ellos 
es el Partido Popular, que quiere agru-
par políticamente, con personalidad 
propia é independiente, á todos los 
gremios de trabajadores. La divisa de 
este partido es el famoso grito del 
Pontífice Máximo del socialismo del 
gran Karl-^Mark-. " l a redención de los 
trabajadores dehe ser la ohra de los tra-
hajadores mismos. Proletarios de ¿o* 
todos los países, unios". 
E l otro "partido-fermento" pudie-
ra ser el que ha resultado de la fusión 
de los nacionales del general Niiñez y 
de la Joven Cuba. E l nuevo partido 
se denominará "Partido Nacional Pro-
gresista". En su programa pide re-
sueltamente el régimen parlamentarioi 
el jurado, el juicio oral en lo civil , el 
divorcio, los retiros obreros, la aboli-
ción de la pena de muerte, la reduc-
ción de los Aranceles y de los grandes 
sueldos, la creación de una Guardia 
Nacional Rural y de una Guardia Na-
cional Urbana; la revisión ó reforma 
de la Constitución, la reducción de laa 
penas, el establecimiento de la condena 
condicional, la supresión de las llama-
das Compañías de Inversiones, qna 
cobran y no pagan—como The Manu-
facturers Insurance Liíe Company, de 
Toronto, Canadá—la restricción de la 
inmunidad parlamentaria, la prohibi-
ción á las Compañías extranjeras do-
miciliadas fuera de 'Cuba, para adqui-
r i r bienes inmuebles en este pa í s ; la 
prohibición absoluta de todo " T r u s t " 
que tenga por objeto monopolizar de-
terminados servicios ó la venta de al-
gún artículo de comercio de primera 
necesidad; una ley de accidentes del 
trabajo, una ley reconociendo á los 
obreros " e l derecho á la huelga", que 
hoy les niega el Código Penal, casti-
gando las coaliciones para alterar el 
precio del trabajo; el establecimiento 
del H'OMESTEAD para favorecer la 
pequeña propiedad, y la exención, con 
el mismo fin, de toda contribución á 
las fincas rústicas de menos de una ca-
ballería de tierra, en producción, siem-
pre que las cultiven sus propietarios; 
la reforma de la ley de inconstitucio-
nalidad, á fin de que este recurso se 
pueda interponer sin necesidad de pro-
bar que el precepto inconstitucional se 
ha aplicado al recurrente, pues lo úni-
co que. debe demostrarse es su incons-
titucionalidad 
Después de esto, venga el Mensaje 
Presidencial á decirnos que en Cuba 
no hay más que problemas económicos. 
E l régimen parlamentario, el divor-
cio, la abolición de la pena de muerte, 
el derecho á la huelga, veinte, veinte 
problemas presenta en resumen el fu-
turo "partido-fermento" Nacional Pro 
gresista. 
E l Partido Popular condensa todos 
en su divisa: " L a redención de los 
t r aiba ja dores." 
E l general Núñez no había encon-
trado todavía su hueco político. Ya «e 
lo ha proporcionado ' ' E l Mundo." Y 
no se puede quejar de su anchura el 
antiguo liberal nacional, el conserva-
dor de hace dos años, el independiente 
de ayer y el nacional progresista de 
ahora. 
En cuanto al Partido Popular ó Na-
* 
V E G E T A L 
D E L 
La crisis del Gabinete cubano se ha I drama del Calvario, donde Dios ofre-
resnelto por ahora de una manera ex- i ció al mundo, veinte siglos hace, el ma- j 
traña y no adivinada por nadie. La i yor ejemplo de su inmensa 'bondad, ; 
frase adverbial "por ahora" nos la i única esperanza de los justos en el ! 
dicta la experiencia. i3ien visto el Con- : otro Calvario de la vida. Olvidémoslo 
•sejo de- Secretarios del general Gómez { todos y pensemos en Cristo. ¡ P̂ s la \ 
ha estado siempre en crisis, desde que 1 Santa Semana! í 
% O R . G O N Z A L E Z % 
•|« Treinta años de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
^ j , algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
T mostrar que el LICOR DE BREA . i , 
£ DEL DOCTOR GONZALEZ es el T 
2* que mejor combate los Catarros 31 
• crónicos, Toses rebeldes. Expec- 31 
toraciones a b u n d a n t e s . Asma, jT 
-r Bronquitis y demás afecciones J* 
•T• del tubo respiratorio. Preserva *** 
•í* de la Tisis: es útil en los Cata-
•J» rros de la vejiga; purifica la san- **• 
•|« gre de sus malos humores y tienfe 
«J. una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con "J* 
. j , su uso se abre el apetito y se en- «f* 
•J. gorda. 4* 
»?• Enfermos cansados de tomar 4* 
^ otras medicinas han recurrido al «-T-
T LICOR DE BREA DE GONZA- ± 
2, LEZ y á su benéfico influjo han JL, 
« recuperado el dón más precioso 3, 
de la vida, que es la salud. No T 
• i * debe confundirse el LICOR DE T 
y BREA DE GONZALEZ con otros T j 
que llevan nombres parecidos. 
J« Se prepara y vende en la j 
| B O T I C A Y D R O G U E R I A t * ; 
I D E S A N J O S E | 
T Habana 112 esquina á Lam- ^ 
pari l la , y en totlas las l-Soticás 
4-
N A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrüla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
acreditactasde Ja Isla de Coba ^ , 
"33 Ab..! 
r. 
Preparada por el DR. J. C. ATTDR y CIA., 
LowelJ, Mass., E. U. de A. 
¿ R t Y D E L D O L O R V — 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena té nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultadoa 
son los que pretendemos. 
De venta eu todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingfcam, Mass., E. U. A. 
De \«nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
Las enfermedades del cútis son ocasio-
nadas por una auto-intoxicación debida al 
mal funcionamiento intestinal y á un es-
tado de estreñimiento habitual. Loe pro-
ductos tóxicos secretados por loe numero-
sos microbios del intestino se esparcen en 
la circulación y nos envenenan lentamen-
te. Ahora bien, cualquier envenenamiento 
orgánico va acompañado de una erupción 
del cútis. 
Se deberá, en primer luirar prácticar una 
desinfección, limpiar el tubo intestinal y 
recurrir al uso de los fermentos lácticos. 
P , 
f ERME.KT. L ACTIOU v . 5 
Por sus secreciones, diohos fermentos 
destruyen rápidamente los microbios peli-
grosos que causan todo el mal. 
"Esos fermentos lácticos están» conteni-
dos en una preparación especial, la "LAC-
TOZYMA'SE B de CHBVRETIN, París, ba-
jo la forma de 'Comprimidos. Dos á seis 
comprimidos al día, durante 3 á 6 semanas, 
bastan para conseguir la curación. 
La LACTOZYMASE B se halla en los 
Laboratorios de Bioterapia, 24, Rué de Cau-
martín, PARIS. 
Depósitos en LA HABANA: Droguería 
Sarrá, 41, Teniente Rey, y Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 55. 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O I C A L , q u e 
1 es n n c ú r a l o t o d o . 
X ' * O H , Xa 215 
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POR 
J A V I E R D E M O N T E A N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra a« venta en la 'Moder-
na Poesia." Obispo Í23.J 
(Continúa.) 
ttaflre! y para ello necesitáis arrojar 
Polvo de oro á lo.s ojos del mundo des-
V|necidoi..'. Yo os lo proenraré. Por 
Wfcina vez, ¿cuanto deseáis? 
•—¡He dicho que la mitad de vues-
fortuna! 
Aquí el Duque se levantó. 
-—Estái.s loca—exclamo,—y no pro-
ongare un momento más esta entre-
vista. 
Quedaos, señor Duque; no estoy 
oca, y ha llagado el instante de ex-
P caros los renglones que acompaña-
Da^ a vuestra invitación. 
¿Los que se refieren A mi hijo?. . . 
"^-Adoptivo. 
¡ j T " ^ 0 ^ ' 0 ' s i ; pero no por eso de-
a ,(' ser Duque cíi;indo me muera, 
d , -í1!0 (lebc el honor de que os ocupéis 
comprendá is: ¿ Vues-
j t ro hijo Enrique va á casarse con la 
señorita Lsabel Lilliers? 
Todo Par ís lo sabe. 
—¿Kse matrimonio os agrada? 
—Mucho. 
—Lo siento. 
—¿ Por qué? 
.—P'T.j.ic tenéis que dcslif.ccrle. 
E l Duque miro con asombro á Clau 
i dia, y se decía: 
—No hay duda . . . ha par ido la ca- j 
; béza. 
! Claudia leyó este pensamiento en los i 
Vos del Duque, y í i p : 
—Tengo toda mi razón, caballero;; 
servios anunciar á vuestro hijo cuanto 
antes, que su prometida no se llama ya; 
Isabel Lilliers.. sino Olivia Dick Thorn. j 
—¡Vuestra tója! 
; — M i h i j a . ^ 
i E l Duque echóse á réir. 
—¿Y habéis pensado que yo acepta-j 
r ía? 
— Y sigo pensándolo, señor Duque. I 
Ese matrianouio es el precio de mi si-! 
lencio. Claudia Varni , en sus horas de j 
ocio, ha escrito unos apuntes... ó me-; 
iuoi'i.i.s. recuerdos de un período anti- j 
guo de su vida, con el que estááis ínti-i 
madamente ligado. Claudia Ib refiere 
todo, día por día, hora por hora : no i 
omite detalle. . . Os aseguro que es cu-j 
rióso. Si no consentís en que mi hija 
sea duquesa de La Tour Vandieu, dos . 
copias de estas memorias se sacarán, —¿Y ese documento?... 
una para el conde Lilliers, otra para 
vuestro hijo adoptivo. 
— i La calumnia no llega-á hüsta mí ! 
Renunciad á la lucha si no tenéis otras 
armes con que combatir. 
—Tengo otra. 
— P e igual valor? 
—Juzgad. Habéis heredado á vues-
rot hermano haciéndole matar en un 
—Se halla en mi poder, señor Du-
que. 
L X 
E l sudor inundaba la frente del se-
ñor Duque de La Tour Vandieu. 
La señora Dick Thorn continuaba, 
icntamente : 
•DI testamento de Segismundo 
preparado duelo con Giuseppo Corti-j insti tuía heredero universal á su hijo 
celii, espadachín italiano. Siabido en su mujer leg'tima Ester 
—; Mentís! | Derieux. 
—Tengo la prueba; hice firmar al1 —¡EL niño \m, muerto! 
señor Corticeili un recibo "mot iva- —Cierto; pero su madre vive. Yo 
doJÍ al pagarle por «deiantadu la s-
tocada que debía dar ai Conde Se-
gismundo en el bosque de Viueennes. 
E l recibo existe, si el crimen no 
puede ser castigado, la herem-ia... 
.—'¡La herencia!—balbuceó el Du-
que palideciendo. 
—Parece que esto empieza á inte-
le ent regaré el doedmento que os des-
hereda, y ella vendrá á pediros cuen-
ta de su hijo y de la for tuna que 
venís d i s í ru tando hat-e tantos años. 
—-Ester es tá loca y . . . ¡quién sabe 
si muerta á estas horas! 
—Os repito que vive, que sé dón-
de se halla y en el caso en que no 
resaros... Es natural, el dinero ha ! recobrara la razón, la justicia nom-
sido vuestro único Dios. Erais here- | b ra r í a un curador, que os har ía de-
dero porque se creía que vuestro her- \ volver hasta el últ imo céntimo de su 
mano no había testado.. . ¡ fo r tuna . 
—No se lualló testamento, bien lo | —.-.Me ju rá i s que el testamento de 
sabéis . ; . ¡ mi hermano existe? Enseñádmelo 
—¿STo se halló porque yo mo había i - N o haré t a l ; desconfío kíe vos' v 
introducido, disfrazada de hombro,, esto no os asombre, le guardo eu'si-
en casa del médico de Brunoy para . tio seguro, fuera de mi casa y en va 
iapoderarme de aquel escrito. -no t ra ta r ía i s de apoderaros de él pol-
la astucia. Ese documento os será da-
do el día mismo en que vuestro hijo 
.Enrique sea esposo de mi Olivia. 
E l Duque estaba anonadado. 
Dá señora Dick Thorn pre tendía sa. 
i ber dónde estaba Ester Derieux: ase-
, gairaba que la loca podía curar, y 
, Jorge sentía que el peligro se aú-
: mentaba en d momento en que ereía 
thí-berle conjurado. Perta Leroyer 
\ iba á (Vsaparer-er sin librarle de .sus 
• temores.. . /Qué partido toirar? La 
resisténciá llevaba al abismo 
Para tener una probanilidad de 
| salvación no había más que inclinar 
la cabeza, obedecer como en otro 
I tiempo á su antigua amante y aceptar 
; sus condiciones. 
Jorge estaba vencido. 
Procuró p-anar tiempo, por lo me-
| nos hasta ver á Thefer y pedirle con-
' sejo.. 
Claudia leía en el semblan-te del 
I anciano el desarrollo de su pensa-
miento. 
—Yo iré hasta el fin, señor Dnqu3, 
y si no aceptáis lo que os propongo, 
naila me de tendrá en mi venganza. 
."Qué decidís? 
/ 'El Duque 'hiao un esfuerzo violento 
sobre sí mismo, y dijo con aparente 
calma: 
—Lo que me pedís no depende só-
lo de mí ; neee'sito ver á mi (hijo, con-
sultar su opinióai. . .Yo os rueigo que 
aguardéis hasta mañana mi respuesta. 
—'¿'Es •daci'r qme buscáis armas con-
tra mí?—dijo Glaudia con amarglra^ 
—Yo os dciy mi palabra de que no. 
—Poco me importa, soy invulne-
; rabie. ¿íA qué hora me t raeré is maña* 
! na la contestación? 
—(A medio día. 
—iKstá bien, os aigua-rdaré, sed exac-
to, Ahora á otra cosa, señor Duque. 
—-¿De qué se trata? 
—OJo os inquietéis, es una fruslería, 
necesito cien mil francos. 
—¿Hoy? 
-HSÍ. 
—'Pues bien, mandad dentro dte dos 
horas á la calle de San Marcelo núme-
ro***. A camibio de una pa.laibra vues-
tra, escrita en un papel, se en t regará 
á vuest.ro emisario una letra de cieu 
mil francos á la vista contra mi (ban-
quero. 
— i r á n dentro de dos horas. ¿Por 
quién preguntan? 
-nPor (Pederico Berard; es un indi-
viduo que corre con mis negocios. 
—¿Y cuyo nom'bre hahéis tomado 
para venir á verme? 
Jorge ,hi'/o un gesto afirmativo. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
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cionali^ta. oreemos que llega muy tar- ^peosar generales tmgan en las altas a pimto de minuteit) recogemos lo • cas 
como antaño asastaban á los ex-
<le 
Hace TO- años que el trabajador de 
Cuba está redimido. 
Alguien manifestó meses ha en " E l 
Comercio" que si el general Menocal 
se resistía á aceptar de nuevo la presi-
dencia estaban sus amigos dispuestos á 
formar, para rendirlo, un cordón de 
jinetes desde San Antonio á Maisí. 
No se ha formado el cordón. 
Y " E l Comercio" nos dioe lo si-
guiente : 
esferas quienes los oiga. 
Y es aun mayor ventaja el que se in-
cline prácticamente á sus consejas. 
Escribe " L a Unión E s p a ñ o l a " : 
ranjeros v á los nacionales 
Siguiendo la teoría dfel DIARIO, de i siguiente 
—Ignoro si hay algún departamento ! censurar á la Sanidad cubana por las 
que estando leiralmentp adscripto á la ¡ medidas preventivas que dicta, íbamos 
Secretaría de Hacienda funcione con á volver á antaño. 
a-bsoluta independencia de la misma. | ^Pero qué argumento nuevo aduce 
E l Gobierno liberal procede con ver- g. fc hubi t o f ó d la seguridad ' el decano 
dadera cordura y sensatez procurando | 2 ^ . ^ U a f o ™ ^ ^ 1 w ^ ^ . * 
evitar ciertos perjuicios que a los co-
merciantes é industriales y al público 
} ocasiona la llama-da ley del cierre. 
1 Si obedeció primero el gobernante á 
I k s solicitaciones más ó menos razo-
nadas «de la juventud que se dedica al 
trabajo comercial, ahora viendo com-
probados los males que ha traído como 
Decididamente la candidatura del 
lógica consecuenciB la ley. debe hon 
rada y patrióticamente hacer las opor-
i tunas rectificaciones hasta lograr que,! 
general M.-nocal puede considerarse d v íritu í k jlLsti I 
d^eartada, por prop.a . j c i . y ^ d . J W . d ^ ^ o . de ^ O T t T r L ^ t n Z dentro del Partido Conservador. . _ .jase 
E l ilustre n u d i l l o aca-ba de d i f í d l Taiia? las costum-
un contrato con la C^ompama propieta-1 ^ d<? ^ país v en ^ ^ de la 
Lhaparra, para , del ^ ha ido COIltra el há. 
de que yo recabaría inmediatamente ! Este: para " E l T r i u n f o " los gober-
pa-ra la Secretaría el ejercicio de las nantes no se equivocan nunca, no p # i 
facultades que á este respecto le con-! nunca." 
ceden las leyes. Yo he venido á este j Pues si siempre que pecan los gober 
puesto con la confianza del general j nantes, lo hacen como lo ha hecho abo 
Gómez y provisto de todas y cada una 1 ra la Junta Superior de Sanidad, pre- ¡ 
de las facultades inherentes al mismo, viniendo el contagio que se trasmite : 
Es mi propósito firme que ningún por la ropa ^ucia de les enfermos, po-! 
asunto que legalmente sea de la com- demos perdonarles ese pecado nawtros 
peteneia del Secretario de Hacienda, | y hasta el DIARIO, si es humano, 
se sustraiga á la esfera de su acción. j " La salud del pueblo es suprema ley. 
Hace muy bien " E l T r i u n f o " en 
llamar " l i ge ra " á su "Sección al vue-
i 
na del central 
término, la responsabilidad. 
¿Habrá , en efecto, algún departa-
mento en Hacienda que tienda á t irar 
demasiado la cuerda de su discreta au-
tonomía ? 
Irresistiblemente viene ahora á nues-
Debía ser sometido el caso á un déte- ¡ tra memoria aquello de la discusión ó 
comenzado á laborar por la siguiente * im ^ f ^ J ^ v Z Z n 1 f ^ ^ S DÍreCt0r 
candidatura: Carrillo y Betancourt. | Lotería y el ex-Secretario de Ha-
Ambos son das g o a l e s de prestigio, ™ el Mensa^ h r j d a p ^ ^ ñ o r Machado. 
e^níinuar admmLstrando por ^ t e _ bit j viend rjuicios te r r i . 
anos mas los intereses de la misma. Pa-jfoles realmeIlte M los hAy. 
rr. e nue en dicho contrato hay una ; ^ Comercio y la Indu5tria han pro-
clausula por vir tud de j a cual el gene-; testado ante la ' iini6ü de ^ medidas 
ral Menocal se obliga a no desatender, ordenadas ^ ^ máa S(;veras 
ni un moTxiento excepto por causas que dp ]o eomñene á los intereses p ú 
no dependan de su voluntad, la admi-
nistración reftrida. 
Los conservadores villareños han 
narios, no se opone á la alta inspección ¡ l o . " Para aligerarla más sin duda, j 
que sobre ellos debe ejercer esta Secre- corta y trunca los argumentos del con-1 
taría, sobre la cual radica, en primer j trincante, ciando le estorban. 
muy ídentrfícados con el- partido, que 
han figurado ya e<a la política activa 
en el Senado y que cuentan con no po-
cos simpatizadores. 
tud menos enérgica, los legisladores 
! procuraran introducir las reformas 
oportunas para satisaeer así los intere-
ses generales. 
No hay mal que por bien no venga. 
A falta del general Menocal, tienen 
los eonesrvadoTes otros dos generales, 
Carrillo y Betancourt. 
Ainbos villareños. Ambos paisanos j 
del general Gómez, que según dicen, | 
tiene su feudo en las Villas. 
Haya lo que haya ya sabemos que el 
doctor Martínez Ortiz está dispuesto á 
velar por sus fueros de Secretario. 
Por de pronto, ya el general Gó-
mez cumplió plena é hidalgamente con 
su deber. 
Y no se contentó el Presidente con 
recomendar al Congreso generalida-; pública 
des sobre la Ley del Cierre, sino que . ̂ ho. 
Dice " E l T r iun fo" 
Y ya que " E l T r i u n f o " se repite, 
esos microbios que se trasmiten por la 
ropa sucia ¿tienen, volvemos á decir, 
la habilidad de atacar á las vecinos de 
los talleres de lavado y de respetar á 
los que la lavan en ellos ó en sus casas 1 \ 
Para respondemos " E l T r i u n f o " j 
diserta con maravilloso y original 
j saber sobre el carro del progreso j 
| ' ' ideal de los tiempos modernos,'' so- j 
, bre la higiene, " l a deliciosa medicina I 
¡prevent iva ," sobre los mosquitos y so-j 
j bre las epidemias de antaño (así, sub-
j rayado). 
j Sin duda, la viruela, el sarampión, 
i la escarlatina y el tifus de que se que-"»Salu.s populi suprema lex ." 
Todo cuanto se haga por evitar en-. 
ÍVrmedades á los pobladores de la Re- ^ n alarmados los onentales son tam-
sin distinción—está bien he-i bien epidemias de antaño aplastadas 
por las ruedas del "carro del progre-
Es lo más lógico que primero se 
piense y luego se haga. 
¡Sería lo más sabio y conveniente es-
tudiar despacio, con caima, las leyes y 
luego aprobarlas 6 desaprobarlas. Así 
ninguna de ellas tendría después nece-
sidad de recortes y apéndices. 
Mias ya que en algunas, por ejemplo 
concretó las rdformas á las tiendas de ¡ E l i(:leal * ^ tiempos modernos es y por las delicias de la higiene. 
visreres. De todos modos, ya ve " E l Tr iun-
f o , " tan amante de los tiempos moder-
en la Ley del Cierre no se tuvo en ¡ hecho ya sus correspondientes declara-
cuenta esta norma del sentido común, 
noble y loable es que se trate de recti-
ficar los errores señalados por la opi-
nión pública. 
No es poca ventaja que el sentir y el 
j contar con muchas brazos para impul-
j sar sin desmavo el carro del progreso 
Ya en este camino ¿ que menos pue-[ La .genoríUJi¿,n actual no quiere sa. , 
de hacer el Congreso que recorrerlo to- ' ber de menjurjes, n i pócimas curati-; uos y tan desdeñoso de lo antiguo, si 
do detenida y eserutadoramente, cor-! vas, sino de higiene, la deliciosa medi-; tienen en qué entretenerse los paterna-
t-ando, limpiando v apartando pedrus-; c'na preventiva. ¡ ies guardianes de la salud de los na-
1 Destruyéndose los focos de infección • CÍOTa]eSí _, v de - los extranjeros." 
donde quiera que se encuentren, de.sa-1 . , i i • J 
parecen las enfermedades que diezman i ^ todos los « f de 
las poblaciones y empobrecen los Es- j esas epidemias y no con los talleres de 
tado/L j lavado. 
i Qué le hemos de hacer si le toca al-
go á los trenes de lavado!. . . 
M/uchos millones cuesta al Estado 
la persecución del mosquito y el sanea-
miento de cloacas y habitacioaes; pero 
por bien empleados pueden darse, por-
cos y cardos? 
Ya que el guao está plantado, dele 
al menos el Congreso una buena poda. 
E l nuevo Secretario de Hacienda ha 
clones á " E l Comercio." 
Dejando á un lado lo referente á la 
exactitud en el cumplimiento de su de-
ber, que el doctor ^lartínez Ortiz está q«e n« ha'.v fiebre amarilla, ni viruelas, 
—En España se ha proclamado al 
fin la República. 
—¿De veras? 
—Como lo oyes. A raí no me sor-
prende. Se veía, venir. La muerte 
dispuesto á llevar en cada empleado 
CTLMiHMKJsugiai!B»sesBsasaga3«i.¿saMwui 
M A L E S D E L H I G A D O Y E S T R E Ñ Í M I E N T O . 
Casi todo el mundo, poco más ó menos, tiene padecimien-
tos porque el hígado no funciona como es debido. Pronto 
se conocen !os suaves é inmediatos efectos de las PÍL-
DORAS DE B. A. FAIINESTOCK sobre el higndo. Estas 
pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades 
curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-
ciles. 
E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Si Ud. padece de estrenimiento <> dispepsia, encontrará 
que las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK le darán 
alivio pronto. 1 Estas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
En los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio 
casero por muchos affos y han demostrado su eficacia pe-
culiar en el estreñimiento, biliosidad, dolores en el costado, 
flatulencia y dolor en el estómago después de comer, in-
digestión, desvanecimientos, jan reca, nausea y dispepsia. 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK proporcionan 
un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba. 
Pildora Pequeña - Dosis Pequeña 
A . F a h n e s t o c k C o . - P i t í s b u r ^ h , P a . , U . S . A . 
ni tantas otras enifermedades epidémi-1 de Ferrer, la República Portuguesa, 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6as9 de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RACiUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los niños débiles y h s nodrizas. 
L E V A D U R A 
(LEVADURA SEGA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUÑGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan. lugar & Supuraciones. 
C O E R R E , rP&, FLxx*> <1XX G t L e r c l - e - l V S I i d i , P A R I S . 
y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
[os discursos de Melquíades Alvarez y 
Pablo Iglesias en el Congreso 
¡ Viva la República española! 
Este diálogo es auténtico. 
Ahora leamos ' ' L a Lucha i " 
En Canillas de Aceituno, pueblo de 
la provincia de Málaga, que vendrá 
á ser como Bainoa, habitante más ó 
casa menos, se ha proclamado la K-e-
p ú b l k - a . . . 
Los vecinos, descontentos por el re-
parto del impaesto de consumos, ar-
maron una. trifulca, dando gritos de 
protesta, según es uso y costumbre 
por allí. 
Como en aquella región española 
los habitantes poseen una sangre 
muy ardorosa—sangre morisca—de 
la cuestión económica pasaron en se-
írni;la á los dominios de la política, y 
de los gritos de ¡ ¡ ^ a b a j o los consu-
mos"!! á los de ¡¡<4arriba la Repú-
blica " ü 
La Cuardia Civi l tomó al principio 
á broma aquellas manifestaciones bu-
lliciosas y se reía y gozaba viendo el 
desarrollo de .tan inocente paso de co-
media. 
Los manifestantes, disgustados sin 
duda al ver que no se tomaba en se-
rio su bachata, quisieron dar más ca-
rácter al acto y se decidieron á ape-
drear el cuartel de la Guardia Civi l . 
Se puede jugar con la cadena, pe-
ro no con el perro como dice el 
adagio popular; y tirarle piedras al 
cuartel lo estimaron los civiles cosa 
incivil , por lo cual resolvieron des-
baratar y desbarataron la parranda 
á t iro limpio. 
Y ahí tiene el lector la historia de 
la República en España, el asunto 
con que se ha hecho vibrar el telégra-
fo y el cable en todas ¡üa direcciones 
del* globo terráqueo, gastar dinero á 
las .empresa-s 'periodísticas y gemir 
las prensas de todo el orbe. 
Lástima que eso, en vez de ocurrir 
en Semana Santa, no hubiese ocurri-
do un poco antes en Carnaval. 
Gritemos, sin embargo, á pulmón 
lleno: 
¡ Arriba con la República de Cani-
llas de Aceituno! 
1 D r . J u l i o S e C á r d » 
I l cy son los días del señor x^lcalde 
Municipal, nuestro distinguido amigo j 
el doctor Julio de Cárdenas. 
Reciba nuestra sincera felicitación ! 
el popular Alcalde que de tantas sinÉ-j 
patías goza en la Habana. 
B A T U R R I L L O 
3̂ 
Cues t iones agríCoi 
Se trata de un informe ofíeiai 
sentado á la Dirección de Aerj! V 
por el experto ingeniero JoL ' r ! ^ 
llonga, catedrático de la Univ • a' 
y Delegado del Gobierno á Con ^ 
Científicos extranjeros. *r&5oí 
Y ante* de sacar la enjundi, 
contiene e] interesante folleto h ^ 
mos público un gran áesaeierto\S 
imperdonable olvido de la \ 
fe Estado. " a*r?fnría 
El Presidente de la República 
bró al señor Comnlbnn-a. en Jnn; , 
año pp.sa lo. representante de Cnh 
los Congresos de Hortienltura 
pica y Agrienlíiira en general, ¿e tSJf' 
selae. encargándole también 'rU 
tar las Granjas-modelo de o t ^ p.Jpí 
nes de Europa. Y el. Seeretn.rio ¿ 
Aínríctíltnrn y Comercio decía en 
oficio: "Con esta fecha se solieitj, ,K1 
honorable Secretario de Estado,' ,,„ 
reinita cartas de presentación ^ 2! 
vor de ucted para nuestros MinUtjlj 
de Bruselas. P a m y Was'hin^tin " 3 
SaHó el hombre por la boca del jtot 
r ro; llegó á las grandes ciudades v 
en efer-to: la Sccr-tarn de Estado nn 
se había ocupado de tales cartas, y A 
Delegado de Cuba, pagado su viaja 
por o] Estado á ese fin. no pudo ^ 
admitido en actos oficiales, por ea r tó 
de representación legal, que los Mink 
tro> no podían darlo sin orden déla 
Secretaría de lalaciones Exteriores. 
i Verdad tue ese descuido nereee 
censuras í 
Ello no obstante el señor Onwfl$¿ 
ga no desnprovecbá el tiempo. Y como 
caballero particular, ya oiv no oomo 
enviado de Cuba, hizo observaci^ 
del mnvor interés, y se ha n^^sont^ía 
á sn G 'b ienn diciendo: "Mo de.i*fí 
en desairada situación; pero hici ttido 
lo posible per tra^r conocimientos ú̂ i-
lee á rm estro n a í s " 
Es tiem' v bien ganado el que se em-
plee leyendo este folleto une nos per-
mito conocer las causas del orngre»óy 
de la vitalidad económica de Bélfliea, 
nacido pequeña qne CK'upa el ení^o 
lucrar entre los países comerciales ie 
Eu-opa. por encima de Anstr'a 'Rn. 
sia. Italia, v que trafica máa que im-
perios poderosos de Asia, como Japón 
y China. 
El espíritu de solidaridad, el mn 
de incesante progreso; la «general cul-
tura, y la erran civilización rural, la 
herntosa educación agrícoln dp aqtiel 
pueblo, hacen de él uno de, los más 
irrandes de la tierra, no importa ju re-
ducida superficie y escasa población, 
comparadas ^en las de otros países. 
E l riego y el abono son los supremos 
teigíllOdela 
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cuidados de l c a m p e s i n o belga. F a e i l i -
Zde* de transporte , ident i f i cae ion en-, 
l e el p r o d u c t o r y e l c o m e m a n t e , paz 
Inalterable , dec id ido a m o r a l t r a b a j o y 
^ perfecto concepto del p a t n o ü s r n o 
^ode^no. r e a l i z a n a l l í el m ü a g r p ^ 
^ a b ^ n d a n t e s cosecbas de l a n o r m a -
Tted áe v i d a obrera , de l a p r o d u c c i ó n 
¿ t u r a V l a . l 'eciente r i q u e z a ; todo lo 
f . T p o d r í a U obtener con m a y o r e s 
v n t « j a s en C u b a , d a d a l a m a y o r i e r a ^ 
oidad de nues t ras t i e r r a s y t e n i e n d o 
en c u e n t a n u e s t r a p r i v i l e g i a d a posi-
c i ó n í r e o g r a f i c a . , . , j 
^ los ochenta a ñ o s de i n d e p e n d e n -
cia' B é l g i c a e x p o r t a sobre 400 m i l ! ( -
en m a t e r i a l de h i e r r o . 150 e n m a -
n u i n a r i a s y 75 mi l lones en v i d r i o s ; .o 
L e basta á d e m o s t r a r l a o b r a i n m e n s a 
¿ e aquel los ta l l eres m a n e j a d o s por m i -
l lares de m i l l a r e s de obreros in te l i gen-
"tes 
Vn comercio enorme, c iudades ele-
g a n t í s i m a s , monumentos soberbios , 
b ienes tar genera l y genera l t r a n m i i -
l i d a d son resu l tados de la e d u c a c i ó n 
n o p u i i r . de l a s bnenas i n s t i t u c i ó n ^ y 
p r i n c i p a l m e n t e , de s u excelente siste-
m a de c u l t u r a a g r í c o l a , que hacera , l a 
t i e r r a p r o d u c i r m u c h o , o r d e n a d a y 
e i e n t í f i c a m e n t e . < 
U n a nota , que no contiene este fo-
lleto pero que todo el m u n d o s a b e : en 
B é l g i c a h a v absoluta l i b e r t a d de ense-
ñ a n z a . T o d o el m u n d o , n a c i o n a l ó ex-
t r a n i e r o . puede a b r i r escuelas v u n i -
vers idades s i n que e l trobierno l e pon-
g a la m e n o r t r a b a . Y de l a notable mi4?-
n a entre m u n i c i p a l i d a d e s y o a r l i ^ u -
lares r e s u l t a gananciosa l a co lec t iv i -
d a d . R e c o m i e n d o e l caso á c iertos a i t M 
fnne ionar ios d e •Cuba oue p o n e n m i l 
d i f i cu l tades y exieren m i l requis i tos á 
las escuelas p r i v a d a s , como si l a en-
s e ñ a n z a o f i c ia l t u v i e r a m i e d o á l a 
competenc ia , p o r i n s o e u r i d a d de su 
m é t o d o y desconf ianza de s u s n r o o i a s 
f u e r z a s ; ó como s i l a escuela f u e r a l a 
f á b r i c a ó l a v e n d u t a , t emerosa de l a 
p o p u l a r i d a d del r i v a l . 
S i no estoy equivocado. B é l s i c a es 
uno de los p a í s e s donde i m p e r a el voto 
p l u r a l ; a l l í , donde h a y m i l l o n e s de 
obreros y campes inos , el s u f r a g i o no es 
u n i v e r s a l s i n o r e s t r i n g i d o . Y tengo 
p a r a m í que en este punto l a s réstr iCr 
ciones, cuando n c fe f u n d a n en m í 
v í l e g i o s é in . iust ie i .v . s ino en el m é r i t o 
c í v i c o y e l v a l e r efectivo ne cada c i u -
d a d a n o , son poderoso e s t í m u l o á las 
e n e r g í a s y s a l v a g u a r d i a de las c o s t u m -
bres p o l í t i c a s . 
R e p l e t o e s tá de not i c ias bellfls y de 
datos env id iab le s este folleto. X o obs-
tante v i c i o s r e n c o r r s . antisruns dife-
r e n c i a s entre l a p o H n c i ó n d " orig^m 
f lamenco v de r a i z va lona . , mantene-
doras; d é c i e r t a s soberbias y de c^erens 
an.<-ias de r e m n d i c a c i ó n . el protrreso 
belea a s o m b r a a l m u n d o ; t a n eier^o 
que C n b a , no obstante s u pobln^i-'m 
h e t e r o g é n e a y l a s a ú n t ibios rescoldos 
de las lufáñs pasadas , p o d r í a o frecer 
a l m u n d o e s n e c t á c u l o i e u a l de sol id' . -
r i d a d nac iona l v s e r v i r de a^ien+o á 
doep ó quince mallones de laboriosos 
hab i tantes . 
L a s C a s a s de C a m n o , las H a c i e n d a s 
y O r a n j a s . son el B é l i r i e a n ú e l e o . s de 
hífiriene r u r a l y contros de incesante 
e d u c a e i ó n . No son las h a b i t a c i o n e s de 
aquel los eampes inos s ino casas decen-
tes y s a l u b r e s . E s t o s b o h í o s nuestros , 
de techos de guano donde se c r í a n to-
I das l a s a l i m a ñ a s , y de pisos de t i e r r a 
! donde v i v e n todos los microbios , no se 
i r í a n ocupados por l a m á s h u m i l d e fa^ 
| m i l i a c a m p e s i n a de B é l g i c a - , y v a s i - n -
! do h o r a y a de que l a S a n i d a d o f i c ia l 
: h a g a pesar s u i n i í l n e n c i a sobre la 
'- s u r d a r u t i n a . N i puede babor bas tante 
. s a l u d en esas cbozas r a q u í t i c í i s y s i n 
i v e n t i l a c i ó n , n i la m o r a l d o m é s t i c a p u r -
j de s a l i r b ien l i b r a d a e n b o h í o s d o n le 
u n a d i v i s i ó n de p o d r i d a s y a g u a s se-
n a r a l a alcoba del m a t r i m o n i o de la. 
de las b i j a s , y l a de estas de l a de lo* 
mozos de labor. 
H a y a l l í concursos de G r a n j a s y E x -
posiciones de p r e d netos, donde se pre -
m i a á las buenas i n i c i a t i v a s y se esti-
mula, el progreso r u r a l . 
E n l a s hac i endas , h a y e n f e r m e r í a s 
p a r a los a n i m a l e s : esto-; p e r n o c t a n en 
caba l l er i zas , no á l a i n t e m p e r i e y en-
, tre el fango como, en C u b a . 
Y , á p r o p ó s i t o : be tenido o c a s i ó n de 
' v e r e n G u a y a b a l , f i n c a o c u p a d a por 
campes inos n o r t e a m e r i c a n o s , qfte los 
cabal los , los bueyes , y las vaca*? de le-
che, d u e r m e n en establos od hoc, en 
vez de l c o r r a l a n t i g u o ; r e f o r m a que 
; p e r m i t e recoger cada m a ñ a n a el abono 
I de l e s t i é r c o l , que def iende de l r a t e r í s r 
I mo l a p r o p i e d a d y l i b r a á l a s reses de 
e n f e r m e d a d e s que la l l u v i a i n t e m p e s t i -
v a ó el lodo n a u s e a b u n d o les p r o d u c i -
r í a . 
¿ P o r n u é todos nues t ros h a c é n d / I o s 
no h a r í a n ln m i s m o ? 
i Y s é de p t w cosa, del mi>mo o r n e n . 
! E n la é p o c a de las l l v v ; n * . e u a n d o l a 
m a l o i a crece r á p i d a y f á c i l m e n t e en 
C u b a , estos aorricultores Saiones* s i e m -
b r a n m u n b a . l a c o r t a n y g u a r d a n en 
tanques a l efeeto. Y euando l a s s^nu'as 
v i enen , u n a ñ o despu 's. ese veeota l se-
eo, n u t r i t i v o , es dnvorado por el f a ñ a -
do, oue en otras f incas se m u e r e de 
h a m b r e . 
Y vue lvo a l trabn-ír» r]/* r^nrnnl lon^l 
n a r a observar c u á n t o s m i l l o n e s de 
i f raneo? rénré?é!n+fln en p.'io-'r>n ln bop-
t í ^ n l t u r a v l a i n H i w t y i . N a b o s r-^mo-
. laeba or-Lionrí-o tg-Ü^ep « o n c u l t ' V í S 
m u v reproductivo^:. E l fabnen. ni** no 
mind^n cosechar de •••nfln'i"»'a éaaí silve,8t 
f'-o pfí̂ ho poeotros bf^p'Tnos. s ino '«a^e 
ñait>M v i d r i o oue lo rcff.fl^arflfln «.lé 
ln;. r»offn».V»or»ione.s atrn0,cfé"i ' ,^s . ere^e 
eon e - t ^ ^ n l : el e a m r ^ i n o b^le-^ ¿abe 
m m lio /^A norof/qr ¡auTfíl.f/ÍS >r f^ t'n̂ r%" 
RÍ oni.^^e ohto-nor POCO^OÍ: y Iqq 0]l1.H<ir 
•p*' N ^ ec ifrrint'OTtfo -ni >»/ilTo7qn . nonn-
pifa p-^'-lr'^i •• (ghfifit) •ps^o "A t^nfír que 
ri^mr»vorio á ritr-.M* v lo pro^uo^. 
Y lo nnwmO ou»? eu rT*>éii»ití)$ yó.Sf>-
t u l f » on1;:^,-o f»nh/\Í1íire«3 7 bovi-
nos. Jrt •-•:.1tnr;i. !a e d ? ? f S « ^ n r n r - i l ]n 
iípívtv,ra^i'vn y pl ,«pn«;-r'+^ pptr.'i'OnST'ró 
-"l^onyo-n ¿Tríf^t. QfHft f^^nlocos. en UU 
nníc- .rjnn^" "hav on^ Ift'íhí'T ^on l i ti ieve 
p a r a n r e d i v i r v eou la eomno+fnoia de 
crTn-nJpv j ineionec n^rq eomere iar . 
"Rato a s í . . . t o d a v í a n o ^ ó t r ^ n a en-
^eñ^rnos a g r i c u l t u r a en la.s e^euel^.s 
r u r a l e s , v perdemos el t i empo con c a n -
tos y m a r o m a s escolares . 
JOAQUIN" N . A R A M B i m U . 
ÍN[ 
S i n p r e v i a C e n s u r a 
L a i n c i p i e n t e S o c i e d a d de A u t o r e s 
C u b a n o s a c a b a de obtener s u p r i m e r 
t r i u n f o : v a á s e r s u p r i m i d a , eomo so l i -
c i tó j la prev ia c e n s u r a e s c é n i c a . 
'f E l abogado c o n s u l t o r de la S e c r e t a -
ría de G o b e r n a c i ó n ha emi t ido s u i n -
ter ine en el sent ido de q u e , p o r incons-
t i tuc iona l y a u n p o r i n ú t i l , debe s e r s u -
p r i m i d a . 
A m b a s razones son de u n a i n d u d a b l e ' 
f i w r z a . | 
P o r el a r t í c u l o 25 de La C o n s t i t u c i ó n ' 
de l a R e p ú b l i c a , 44 toda p e r s o n a p o d r á 
libremcnlc, y sin sujección á previa 
censura, emi t i r s u p e n s a m i e n t o de pa-^ 
l a b r a ó por e s c r i t o . . . " 
'No puede, pues, e s tar m á s c l a r a l a 
imfons t i tuc iona l idad de h p r e v i a c o n - ! 
s u r a . 
Y respecto á s i es ú t i l , b i en sabemos ! 
todos que n o ; porque , s i e r a n las i n - i 
mora l idades lo que se p e r s e g u í a , s i n | 
p e r s e g u i r q u e d a r o n . . . Q u e esas i n m o - j 
r a l i d a d e s , m á s que e n los l ibros , e s t á n ! 
en l o s . . . — ¡ l l a m é m o s l o s artistas (1)1 
— q u e , i n t e r p r e t a n d o aquel los , las co - , 
meten . 
No puede h a b e r p r e v i a c e n s u r a p a r a 
los gestos, n i p a r a l a m a y o r ó n i e n o r 
p i c a r d í a en la d i c c i ó n , n i s i q u i e r a pa-
r a lu i n d e t e r m i n a d a m a g n i t u d de los 
d e s e ó l e s , como tampoco p a r a l a c a l i -
d a d , color v t r a n s p a r e n c i a de l a s ma-
l l a s . . . 
E n cambio, l a p r e v i a c e n s u r a se 
pres ta p a r a todo a r b i t r a r i o intento del 
censor , s i e m p r e i-mpune. 
sombra del p a d r e " y " C a n c i ó n de c u -
n a , " de M a r t í n e z S i e r r a ; " C l a v i t o " y 
**E1 buen d e m o n i o , " de L i n a r e s R i -
v a s ; " L a r i m a e t e r n a . " de los Q u i n t e -
r o ; " E l a u t o m ó v i l , " de B e n a v c n t e . . . 
T o d o m u y d i é c r e i a - m é n t e p ü é s t o en es-
cena , j y á c u a r e n t a c e n t a v o s ! 
E s o es h a c e r ar t e y c u l t u r a p a r a 
bien de l pueblo. 
Y e s p e c t á c u l o s como ese son los me-
recedores de p r o t e c c i ó n y a p l a u s o . 
N a d a i m p o r t a que se s u p r i m a l a 
p r e v i a c e n s u r a . 
L o que es preciso , ine ludiblem-Mi;»1 
preciso , es que . a p r o b á n d o s e en todas 
sus par tes e l i n f o r m e de l aberrado con-
s u l t o r de la. S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
e i ó n , se establezca, r i g u r o s a , con s u j e c -
c i ó n á los legales proced imientos , u n a 
n o r m a e x t r e m a d a en pro de l a m o r a l . . 
Y de l ar t e — que p o d r á no p a r e c e r 
m o r a l en c i er tas v e c e s — p e r o que n u n -
ca, n u n c a , n u n c a es i n m o r a l . 
MIGUEL DE Z A R R A O A . 
r m i n r los bonos y g a r a n t i z a r l o s d e -
bida inenre p a r a el obje to . 
E l d í a 26 d e l mes a n t e r i o r , el s e ñ o r 
B e l t r á n t o m ó p o s e s i ó n de s u a l to 
puesto , p a r a el c u a l lo d e s i g n ó l a C o n -
f e r e n c i a de l a P a z , y O á v i l a , t r i s t e y 
d e c e p c i o n a d o p o r la i n g r a t i t u d de s u 
• pueblo y d e gns a m i g o s , s e r á pos ib le 
I q u e e m p r e n d a u n v i a j e á l a v i e j a E u -
r o p a , donde , á p e s a r de todo, s e n t i r á 
su e s p í r i t u i n v a d i d o p o r l a n o s t a l g i a 
de s u l e j a n a p a t r i a . 
C o n m o t i v o de esos sucesos , en to-
d a l a R e p ú b l i c a h a y u n a g r a n e x c i t a -
c i ó n de á n i m o s , t e m i é n d o s e , como es 
n a t u r a ] , que l a r e p e t i c i ó n de esos he-
c h o s sean el p r i n c i p i o de u n a s e r i a 
r e v o l u c i ó n , c o n t a n t o m a y o r m o t i v o 
si se t iene en c u e n t a l a s p o c a s s i m p a -
t í a s de que d i s f r u t a el G o b i e r n o , ^ y 
la a n i l l a d v e r s i ó n , c r e c i e n t e p o r d í a s , 
q u e el p a í s e n t e r o s iente p o r e l P r e -
s i d e n t e H c r m e s de F o n s e c a . 
I O T A S I B E R Q - M R I G A N A S 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L 
•Contr ibuyamos , u n o s y otros , á l a ' 
m o r a l i z a c i ó n de l ar te e s c é n i c o , t a n 
abandonado hoy en m a n o s pecadoras . 
N a d a se p e r d e r í a — g a n a r í a m o s con 
e l l o — c l a u s u r a n d o todos esos escenar ios 
donde l l e g ó á c o n f u n d i r s e lo a r t í s t i c a -
mente alegre y desenvue l to con lo an -
t i a r t í s t i c o , grosero y p o r n o g r á f i c o . 
| A c á b e s e en b u e n a h o r a c o n la l la -
m a d a s i c a l i p s i s ! 
Y atendaiuos en tanto a l v e r d a d e r o 
ar te . ; 
A r t e v a á o f r e c e m o s en A l b i s u l a 
I r i s , a r t e nos lo b r i n d a G a r r i d o e n el 
V a n d e v i l l e . ar t e nos h a c e Molasso en 
P a y r e t , ar te nos a n u n c i a F u e n t e s e n el 1 
P e l i t e a m a . . . 
S e a n p a r a ellos n u e s t r a as i s t enc ia y : 
nuestros aplausos . 
E l p ú b l i c o , n u e s t r o p ú b l i c o — m a l 
que les pese á quienes se lo n i e g a n — i 
e s t á siemipre deseoso de a r t e , y eon to-
d a novedad se r e g o c i j a y goza. 
D í g a l o Molasso, d í g a l o l a I r i s , d í g a -
lo G a r r i d o . . . 
Y á p r o p ó s i t o de A l e j a n d r o G a r r i - ! 
d o : ibien merece , y a que se le alude, un. 
debido h o m e n a j e de j u s t i c i a . 
A l e j a n d r o G a r r i d o , e n u n a in inte-
r r u m p i d a t e m p o r a d a de m á s de tres-
tiientas funciones-—en el N a c i o n a l , en 
el P o l i t e a m a . y e n el V a u d e v i l l e — n o s 
h a dado á conocer las m á s in teresantes 
y m o d e r n a s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s ¡ 
e s p a ñ o l a s : á é l le debemos, entre otras 
cabras n u e v a s de innegab le m é r i t o , " L a 
E 
PERDIDA DEL VIGOR SEXUAL, I M P O Í i C I A 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a d i c a l y s e g u r a t o m a n d o e l G r a n T ó n i c o R e g e n e r a d o r d e 
l a s F u e r z a » V i t a l e s , y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o , e l m á s p o d e r o s o e s t i m u -
l a n t e y r e c o n s t i t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s . 
N E R - V I T A Prepa rac ión G l k e r o - f o r m i s y a , usada por ios Médicos . 
H O N D U R A S 
V a r i o s d i s t u r b i o s . 
E l i l u s t r e a m e r i c a n o C h r i s í m a s y a 
h a eog ido s u c o r r e s p o n d i e n t e puesto 
en el p a t r i ó t i c o f e s t í n h o n d u r e n o . 
ED l a n u e v a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e l 
p o p u l a r f i l i b u s t e r o h a s ido d e s i g n a -
do p a r a d e s e m p e ñ a r el c a r g o de G o -
b e r n a d o r de P u e r t o C o r t é s , lo c u a l les 
! h a b r á p a r e c i d o de p e r l a s á los c i u d a -
danos de a q u e l l a R e p ú b l i c a . 
L o s y a n q u i s , e n t r e l a s m u c h a s v e n -
t a j a s -que d i s f r u t a n p o r s u n a c i o n a l i -
d a d , c u e n t a n l a de no s e r l e s p r e c i s o 
el s e r c i u d a d a n o s de e s t a ó de i a o t r a 
R e p ú b l i c a c e n t r o - a m e r i c a n a p a r a des -
e m p e ñ a r en C'llas c a r g o s o f i c ia l e s . P a -
r a a lgo son raonroistas. 
L a s a u t o r i d a d e s n u e v a m e n t e cons-
t i U i í d a s , como m e d i d a de p r e c a u c i ó n 
de o r d e n p ú b l i c o , p r o h i b i e r o n la v e n -
t a de l i c o r e s d u r a n t e e l a c o r d a d o 
d e s a r m e g e n e r a l , p e r o f u é t a n contra-
p r o d u c e n t e el r e s u l - í a d o , -que en l a 
c i u d a d de C o m a r g i i l a p r e c i s a m e n t e se 
i r r i t a r o n los á n i m o s p o p u l a r e s por l a 
d e t e r m i n a c i ó n a d o p t a d a , y h u b o t a n 
g r a n d e s d i s t u r b i o s que r e s u l t a r o n me-
dio c e n t e n a r d e h e r i d o s y a l g u n o s 
m u e r t o s , e n í r e el los dos g e n e r a l e s , j e -
fes de dos dos b a n d o s c o m b a t i e n t e s , y 
a l g u n a s m u j e r e s t a m b i é n p e r d i e r o n 
la v i d a . 
E n T e g u c i g a l p a t a m b i é n o c u r r i e -
r o n s er io s mot ines en el m i s m o d í a , 
con c o n s e c u e n c i a s p a r e c i d a s , y d i z 
que hubo d i s p e r s i ó n de t r o p a s , h a s t a 
que e l g e n e r a l L ó p e z G u t i é r r e z , que 
se hizo c a r g o de la s i t u a c i ó n de l p a í s , 
p u d o r e s t a b l e c e r l a t r a n q u i l i d a d . 
A h o r a , lo i m p o r t a n t e es r e s t a b l e c e r 
l a d e u d a p ú b l i c a , u n a v e z que Ja s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a e s t é y a s o l u c i o n a d a , 
y ese s e g u n d o o x t r e m o es f á c i l , pues-
to que son los fe l ices h o m b r e s de 
W a l l s iStreet los que se e n c a r g a r á n de 
P A R A G U A Y 
C r e c e e l p e l i g r o . 
L a e f e r v e s c e n c i a que r e i n a en l a 
' ' R e p ú b l i c a p a r a g u a y a es c a d a vez m á s 
j i n t e n s a y, s e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
! l o s r e v o l u c i o n a r i o s que a p o y a n a l de-
Í r r o ^ a d o P r e s i d e n t e G o n d r a h a n g a -
i nado , m u c h o t e r r e n o , s i e n d o p o r con-
j s i g u i e n t e l a s i t u a c i ó n b a s t a n t e pe l i -
| g r a s a p a r a el d i c t a d o r J a r a . 
E l h a b e r o r d e n a d o é s t e l a e j e c u c i ó n 
dol doc tor R i q u e l m o . ha s ido otro ex-
poneute de la ̂ poberbia d'ej r e f e r i d o 
c o r o n e l , pues to que -ha s ido un a c t o 
en e x t r e m o i m p o l í t i c o , que ha hecho 
a u m e n t a r l a i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a y 
a c a b a r de r e s t a r l e .la e s c a s a p o p u l a r i -
d a d que le -quedara desde que dio e l 
d e s v e n t u r a d o golpe de E s t a d o . 
E n l a e j e c u c i ó n del doctor R i q u e l -
mp. px-min i s tro del I n t e r i o r , h a obra-
do el í ' -oronel J a r a , m á s q u e n a d a , i m -
pulsado por u n s e n t i m i e n t o de v e n -
ganza , debido á s u a n t i g u o odio perso 
n a l . 
L a enemis tad , data desde u n p r c 
n u n c i a m b i e n t o m i l i t a r , de l c u a l f u é 
t a m i b i é n a u t o r J a r a , en e l a ñ o de 1908, 
y f rente a l -cual se puso el doc tor R i -
que lme y e l I n t e n d e n t e d e l a A s u n -
c i ó n . 
D e s d e ese momento el doctor R i q u e l -
me s i e m p r e p r o c u r ó e n t o r p e c e r y de-
s a c r e d i t a r l a s gest iones p o l í t i c a s del 
C o r o n e l é i n d u c í a a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a á n e g a r l e s u c o n c u r s o y á 
r e t i r a r l e de los cuarte les los elementos 
que lo. e r a n adictos , s i b ien debe de se-
ñ a l a r s e e n f a v o r de l a c t u a l d i c tador , 
que á é l le d e b í a l a p r e s i d e n c i a G o n -
d r a , el que a l c o r r e r de l t i empo en-
c o n t r a r í a oportuno el deshacerse de la 
p e s a d a c a r g a de la g r a t i t u d . 
B R A S I L 
M o t i n e s a n t i o a - t ó l i c i o s 
E n S a o P a u l o h a n c o n t i n u a d o los 
d e s ó r d e n e s p o p u l a r e s , á j u z g a r p o r 
la s ú l t i m o s n o t i c i a s . 
H a n t en ido p o r c a u s a esos d i s t u r -
bios l a e x a l t a c i ó n de a l g u n o s l i b e r a -
les que c o n t i n u a m e n t e b u s c a n p r e t e x -
to p a r a m o l e s t a r á los c a t ó l i c o s . 
L o s a m o t i n a d o s se e n t r e t i o u e n en 
a t r o p e l h r los t e m p l o s é i n s u l t a r á 
los s a c e r d o t e s , lo c u a l m o t i v ó d í a s 
p a s a d o s l a i n t e r v e n c i ó n de la p o l i c í a 
y f u e r z a s m i l i t a r e s p a r a r e p r i m i r los 
ac tos v a n d á l i c o s . 
V a r i a s yéeéfi so v i ó on e l caso l a 
f u e r z a de c a b a l l e r í a de c a r g a r con-
t r a los revo l to sos , r e s u l t a n d o v a r i o s 
h e r i d o s y m á s de rdento c i n c u e n t a 
p e r s o n a s f u e r o n r e d u c i d a s á p r i s i ó n , 
como p r i n c i p a l e s i n s t i g a d o r e s de esos 
mot ines . 
E l a r r i e n d o 
d e l A c u e d u c t o 
E n estos d í a s se h a p u b l i c a d o en a l -
gunos d i a r i o s de, esta c a p i t a l que los 
I prop ie tar ios t r a n s i g e n con el proyecto 
de a r r e n d a m i e n t o de l c a n a l de A l b e a r , 
m e d i a n t e c i e r t a i n t e r v e n c i ó n e n el ne-
gocio. 
L a to ta l idad de los miembro:-, que i n . 
l e g r a n l a . C o m i s i ó n de P r o t e s t a c o n t r a 
ese negocio- h a c e c o n s t a r u n a vez m á s 
que lejos de t r a n s i g i r con d ichos p r o y é c 
| to lo s e g u i r á n c o m b a t i e n d o p o r todos 
' los med ie s por e s t i m a r l o a l t a m e n t e 
p e r j u d i c i a l p a r a los intereses de los ha -
I b i t sn te s de esta c i u d a d . 
T a l n o t i c i a ^de t r a n s a c c i ó n , despro-
I v i s t a de todo f u n d a m e n t o , n o es m á s 
q u e u n a de l a s m u c h a s a r g u c i a s de que 
se v a l e n los defensores de l a m o n d o p a -
, r a c o n s e g u i r sus p r o p ó s i t o s . 
E s p r i n c i p i o e x i o m á t i c o p a r a este 
C o m i t é el oponerse a l a r r i e n d o d e l 
A c u e d u c t o ó de c u a l q u i e r o tro s erv i c io 
m u n i c i p a l a n á l o g o , s ea q u i e n f u e r a el 
a r r e n d a t a r i o . 
H a b a n a y A b r i l 10 de 1911. 
D r . F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a . — 
C a r l o s Z a l d o . — E l M a r q u é s de E s t e -
b a n . — E r n e s t o S a r r á . — M a n u e l E n -
r i q u e G ó m e z . — J u a n P a l a c i o s y A r i o -
s a . — J e s ú s H . T r i l l o . — M a r c o s C a n a -
les. — D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . — 
A n g e l J u s t o P á r r a g a . — J . M . B é r r i z . 
— L e d o . J o s é G e n a r o S á n c h e z . — N a r -
ciso M a c i á . — B a r t o l o m é A u l e t . 
C o n mot ivo de c e l e b r a r h o v s u s a n -
to el A l c a l d e de l a H a b a n a , doctor J u -
l i o de C á r d e n a s , l a B a n d a M u n i c i p a l 
dará , u n a re tre ta esta noche en s u ho-
n o r en el p a r q u e de S a n J u a n de D i o s . 
E L A G U A E N E L V E D A D O 
U n o de los b a r r e n o s d a d o s en el d í a 
de a y e r en l a c a l l e de L í n e a , e s q u i n a 
á J , p o r el a l c a n t a r i l l a d o , v o l ó u n a 
c o n e x i ó n á la m a e s t r a de 12 p u l g a d a s 
que c o n d u c e el agua a l V e d a d o , y a l 
l l e v a r s e es ta c o n e x i ó n \e a r r a n c ó á 
d i c h a m a e s t r a u n p e d a z o . 
L a r o t u r a c a u s a d a es do ta l m a g n i -
t u d y n a t u r a l e z a , que se d u d a de po-
d e r l a r e p a r a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e p a -
r a m a n t e n e r ej .sorvi'-io h a s t a esta no-
dbe. P r o v i s i o n a l m e n t e , ron sacos y so-
gas , se ha h e d i ó ü n á reparae iMn p a r a 
v e r s i es posible, m a n t e n e r e l s e r v i c i o 
has ta ia n o d i e , d u r a n i-' ia c u a l se t r a -
b a j a r á en l a n e c e s a r i a s u s t i t u c i ó n de 
t u b e r í a s . 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a " 
SAN F E L I P E ÜVie . i .—ATAESS 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A 5 
F r o p i e t e r i o f i : L a d i B l a c D í a z Hern¿n,ní> tóéfono A - 2 0 9 0 . — R a m ó n P i w ú o l , t e l é f o n o A - 3 6 0 5 . — 
A g a p i t o C a g i g a y H e r m a n o , t e l é f o n o A - 3 6 5 5 . 
C 965 7 ' i 
L a aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
I pasado del cuerpo, denota invariablemente 
¡a debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay qtie mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, neniosidad, decadencia de la' vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emí-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e l o s R í ñ o n e s . 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" M e p a r t o p o r e l m e d i o . " 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los riñoncs.dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
U N T E S T I G O A C C E S I B L B : 
E l s e ñ o r Seraf ín C S á e n z de Z a -
yas, residente en la calle de 'Consulado 
Xúin. 132; ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Había estado sufriendo de mal de 
[na r iñones por seis a ñ o s , siendo los 
s í n t o m a s m á s prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez .por las m a ñ a n a s al levantar-
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques <iue s e g ú n examen 
quo se me hizo p r o v e n í a n -de la san-
gre. Por consejo de mi m é d i c o me re-
solví á. tomar las Pildoras de Fos-
ter para los riñunes. Jas cuales me 
trujen-n alivio desde el principio y 
por fin MU; han ivstablecido al estado 
de buena salud en que hoy me ©n-
ouentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De vento en las boticas. Se enviará muestre gratis, franco porte, á quien l a solicite. 
Fostcr-McCIelUn C e , BufWo, N . Y . , E . U . de A . 
D E LA A G E N C I A D E F E L I X P O T I N E N L A H A B A N A 
O ' R E I L L L Y 37. T E L E F O N O A-2310 
1 
A P A R T A D O 633 
SAVNBCWWia Y FOWT. aérente» 
Precios especiales s ó l o para esta semana: 
1 f» J-d«s Lmjarchar.d. aceite y to-
maic. lata . . 
Id. BL Vi laU * . * 
CaLi.T-.-.roe rellenos «fipaftokps "Cnr-
l«r;i". Wt*. ovalada 
Calamares rellír.os francraos "I.g 
Gaviota'", lata ovalada . 
Car-.nr^nes "narataria", latA . 
0--tionrti eup<irior' S, lata • 
Baca'.ao sin espiras (cU'e extra) Ib! 









Salmón ríase extra. Lita . 
Lauíosta. clase extra, lata . 
Leche etterilizada. marca "La Le-
chera", ¡ata 
Hnevoa freBcos '.'Granja La Criolla' 
Mantequilla de Nantc» H lata . 
H . P. P. Trapcnsej Vi lata 
Id- id. lata . 







r . H o c ' ^ r t * " 1 0 ! ^ SU suPeri<>d,dad. nuestras conservas de cados. legumbres frescas i>n latas, etc. etc. 
Enviamos gratis el a n á l o g o completo' de los ar t í cu los ou* 
casa expende, con sus llrr.ltadísiimoa precios. a ™ c u i 0 8 que 
S 1173 4 - U 
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O E L A L E P R A 
Pesa gran responsabilidad moral so-
bre los honibreá de ciencia, y especial-
mente de los qua en sus funciones de 
gobierno tienen que velar por los dic-
tados de la higiene pública. 
E l sentimiento de ia responsabili-
dad corresponde á todos nuestros ac-
tos si la previsión no los atenúa. 
E l infortunio que amarga la exis-
tencia de millares de seres, d-mandan 
de la ciencia supremos esfuerzos, que 
puedan desvanecer las negras sombras 
que la ignorancia aun cubre con tu-
pido velo en muchas eue.-rr iones, y que 
á mantVa do maldición implacable su-
fre una gran masa humana, merece-
dora de consuelo. 
Desde los tiempos de Moisés, á la 
•fecha, poco se ha alcanzado, que como 
compensación corresponda al tíeiripo 
transcurrido y á los intentos realiza-
das, para bien de los que sufran la le-
pra. Tenemos hoy, como exponente de 
progreso la comunicación inalámbvi-
éa: se atraviesan las entrañas de la 
tierra ?2ui,ioneados por la ambición y 
la codicia: se asciende hasta las suMi-
mes alturas de lo infinito en pos de 
futuras conqniKtas; se 'han arrancado 
mil secretos al Laboratorio; la. Qními-
ca ha llegado á ser, lo que desde la 
antierüedad se consideraba: la más ma-
ravillosa de las ciencias, pero á pesar 
de esto, á pesar de tanto incesante 
progreso, respecto á un tratamiento le 
•la lepra, estamos á la altura de los 
tiempos del legislador del pueblo he-
breo, en mal tan antiguo y que ha 
provocado más víctimas ele un modo 
continuo, que otras pestes que intermi-
tentemente han despoblado regiones 
enteras. 
E l instinto primero y la farmacopea 
después, cuantos elementos lian per-
mitido utilizar al hombre para alivio 
de sus males. Y cuantos se han puesto 
en juego para satisfacer esa necesi-
dad en los leprosos, unos por el foén 
mismo, otros por la codicia compañe-
ra inseparable del lucro, como la som-
bra del cuerpo, y no pocos por el pilla-
je charlatanesco, explotador constan-
te del infortuno. 
Una droga ayer, otra hoy. siempre 
una más ; sales, sustancias vpsretaies, 
animales, breva jes nauseabundos, re 
pugnantes, etc.. etc.. en todas las 6pO-
cas, lo mismo por el antiguo sacerdote, 
que hoy por cualquier vulgar incons-
ciente, se han puesto al uso sin resul-
tado, sin ventajas para los que sufren; 
lo mismo las que sólo tenían por objeto 
el lucro insano, que las que la obse-
ción ó el concepto e r róneo 'han brin-
dado. T los leprosos sin alivio, sin es-
peranzas de redimirse del mal que los 
devora, sin que nada detenga el fa?:'-
denismo de sus úlceras, la mutilación 
de sus miembros, la especial transfor-
mación de sus rostros, las deformacio-
nes de los tejidos: la acción intensiva 
y continuadamente destructora de tan 
cruel, como voraz enfermedad. 
Impotente aun ]a ciencia actual, pa-
ra obtener el bien de tantos inforru-
nados! A cada nuevo ensayo de t r a i v 
miento 'ha surgido una nueva derro-
ta, evidenciando el fracaso, la impo-
tencia del hombre en medio de las 
•grandezas y la altivez de su orgulloso 
ingenio. 
Se ha estudiado profundamente la 
lepra, sus modalidades clínicas. SU 
anatomía patológica, las modificacio-
nes que lentamente imprime en el sis-
tema nervioso, en el tegumentario, en 
jas visceras ¡ la manera como el ba-ilo 
! de Hansen, su agente específico, inva-
! de el organismo enseñoreándose 
I y se sigue estudiando esta cuestión s:n 
i dar con la deseada incógnita del í n -
{ tamiento. 
i Se celebran Congresos especiales, y 
con ellos y á pesar los mismos, la 
I desesperanza, la inutilidad hasta 
ahora de esos empeños: no nos han 
1 dado en el terreno práctico un pal no 
| de conquista, para mejorar los paciea-
i tes. 
A la grandeza del empeño, a la cro-
i nicidad del mal parece que va unida la 
] unitilidad de todo lo efectuado hasta 
i el presente. 
' Los que siguen estas estudios sanen 
I bien, que no se anda rápidamente por 
i tan obscuros senderos, ni justifican el 
; desaliento por la esterilidad del terre-
! no en que se ha sembrado, perseveran-
do hasta obtener un efectivo trata-
miento. 
E l acuerdo de los congresistas del 
celebrado en Noruesra de no reunirse 
los leprologistas hasta doce años des-
: pues, es una triste y lejana esperanza, 
peto que qiuzás seo esto la proyección 
de luz que tanto es menester. 
Los grandes males no pueden corre-
girse sin el concurso aunado de mu-
| chas voluntades. K l esfuerzo indivi-
dual vale nr/cho, pero nunca en empe-
; ñas científicos vale tanto; sin la co-
j laboración no se alcanza generalmente 
j la aspiración que nos guía. 
Así hemos visto el fracaso del gran 
; leprologista Goldschmidt. con su inte-
1 resante leprina: al generoso Juan de 
i Dios Carrasquilla, con su suero; á 
' Deyke, con sn nastina. etc., etc. 
Esperemos no resulten así las exno-
rieneias que los médicos de la marina 
•de guerra de Norte América están "ert-
lizando. como las que se efectúan en 
Londres y la India Inglesa. 
La poco conocida morfología del 
agente específico, el largo período le 
incubación, son factores que detienen 
el pensamiento, pero no así la conocida 
difusión de los bacilos leprosos, que 
I obliga más que en otros tiempos c1e 
; empirismo, á proclamar las excelencias 
de la higiene, como el medio más efi-
caz de evitar la difusión de la lepra. 
Y tanto miás interesante es, cuanto ya 
es cosa sabida, que no hay punto del 
globo, que sea respetado por ella, y 
más leproso será un país, cuantos más 
individuos de esta afección tenga, y 
tantos mayores núcleos de difusión 
: tendrá cuantos sean más los que la su-
| fren. Apelemos á las grandes recursos 
¡ que nos da la higiene, la infracción de 
sus leyes no necesitan de la justicia 
asalariada para dictar su sentencia, y 
ante ella no se conoce la amnistía. 
El doctor Courmont, profesor de 
Higiene en la facultad de Lyon. re-
cientemente ha dicho refiriéndose á 
la peste bubónica: ' — L a peste es 
ahora suficientemente conocida. Pue-
de ser, por lo tanto, racionalmente 
combatida. La profilaxia de una en-
fermedad infecciosa es relativamente 
fácil r>uando su etiología está diluci-
dada." 
El contagio, pues, es tanto más Pá-
cil evitarla cuanto mejnr conocido es 
su modo de efectuarse, y en la lepra 
la más positiva difusión de sn conta-
gio está en las secreciones nasales. 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega ¡ publicaremos desde hoy. cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin la 
intervención de los criados, pues entendiéndose directamente se evitan discu-
siones y demoras. 
Daniel (rarrido Aguila 187. 
Manu-: Méndez Gervasio 52. 
Fernández y Fernández Gervasio 09. 
Fernández Victoriano Gervasio 130. 
Canales Andrés Ravo f>4. 
García Menéndez Manuel Salud 21 . 
López Eduardo c;"an josé 97 ] 
Antonio Lámelas Tallapiedra 1 . 
Beis Ramón Infanta y Desagüe. 
García Ciríaco ' ferro 861. 
Ca sa nova Ricardo Rosa v Falcueras. 
Alvai-z Félix Jeijfig del Monte 482. 
Rodríguez Constante JP.si'js ¿e] ^onte 88. 
Lamnn.ejro Domingo Jesús del Monte 280. 
Menéndcz y Fernández Concha 6 
Juan Xoriega . ' . '*. '*.*.'. Luvanó 26' 
ícUa.n- F- A^ll i rre Luvanó 57. 
M. 1 rrutia Castillo 31 
Anftd M. Pradere . ' . * . " .Omoa 3 ^ 
3 ! Omoa 31. 
M. Mnrnn Suarcz san R i f a d 141 - Oqnende 
Alfredo Revuelta Üfctní 155. 
I W m P é r g Slltt Rafael 117. 
V-enancio D í a z T/^pez Hospital v Concordia 
•Toaqmn Otomin Pcrséverfincj.T 35 
Mamifl Fernár.dez c;8n Raf^ej .17' 
Vcr-i y Hermano. Monto 259.' 
Jase Montes Lagunas 115 esquina á Beláseoáfn 
Antonio Román M.mriour k2. 
Jacas v Milá SdiMi 101 
•;u},n r^™]í Salud 60. 
Anlnn, > KVrnánder García Ravo 82 
Rafnta Martínez Snn .Tru.' 122 
Félix Graben Campanario 128! 
M. ArL'u.dks Ja,, Jocó J28, 
•rancis-o Garda Coneordia 153. 
lomar y Í W m a n o A m b a r o V , 
Juan González ^ Rafee] 170. 
(arlos I W i r o • ^ esquina á 17. ^edadb. 
Secrundo Fernández H . y Rano... V . v b d o . 
^ W ] U £ V .'.8 v 21. VHado 
M y i Í ' K 1 ^ 25 w o n W á D. Vedado. 
Manuel Rodnen-z Calle 23 nóm. 18. V M . d o . 
Teodoro G. de la Cerra S » t É Lucín. Marianao. 
CUBAN TELEPHONE GO. 
1072 rÍL . 
Xo quiere esto decir que sea sólo és-
ta la única vía. sino la más fecurj.i.i. 
pues cualquier otro medio de elimina-
ción bacilar i^ual peligro ofrece. Y de 
ahí el problema higiénico tomando, co-
| mo colorarlo forzoso: que el contagio 
i viene del leproso al hombre sano. P o r 
eso tiene mucha importancia un re-
ciente trabajo, que se debió leer en 
' nuestro último Congreso Médico, pero 
: que lia visto la luz en la Kn'isfa dé 
Épfehnedadfii de Garffanlo, Xariz ;/ 
Oido. que dirige el distinsruido docl<.r 
Domingo Hernando, y es autor del 
referido trabajo el competente doctor 
; Emilio Martínez, cuya seriedad cien-
; tífica es garantía de veracidad y las 
'• verdades sentadas tienen origen en las 
. ideas de Sticker, cuyo nombre en el es-
tudio de la lepra será, como el de H a u -
; sen. inmortal. 
I E l interés que nos ha producido el 
j metodizado y concienzudo trabajo del 
; doctor Martínez, lo confesamos ing3-
* nñámente, es grande, puesto que esa 
doctrina nos hizo escribir de 1895 á 
I 1900 algunos trabajos, y en 1906 algo 
I relativo á lo manifestado por él, y que 
titulamos: " Paforf/no cU la lepta-, su 
fonna más eomún ele i n red ir el orna-
nisnio es por los eondurfos vasales." 
Por eso le hemos concedido gran im-
I partaneia al tratamiento nasal espe-
cialmente empleando el peróxido de 
hidrógeno. 
Ya lo 'hemos dicho otra vez. es tan 
intenso el bien que se podría hacer 
disponiendo de un medio para comba-
t i r la lepra, es tan grande el consuelo 
que recibirían innumerables desventu-
rados náufragos de la existencia, qm? 
sería deficiente una pirámide de ma-
cizo oro, tan alta, como la torre de 
Piza, y todo el mármol de Carrara po-
co, para pagar con aquella y glorifi-
car con esas piedras y la bendición de 
la humanidad al que descubriese el 
tratamiento de tan triste dolencia. 
Del trabajo del doctor Martínez T 
del postulado de Sticker pueden dedu-
cirse medidas higi^uk-as, atendiendo a 
que la existencia de )a lepra en Cuba, 
es muy antigua y netualmente existen 
1 muchos más casos en todas la.s provin-
cias que los supuestos en otra época. 
Para terminar, copiaremos akro do 
i lo que dice en su trabajo el r herido 
: doctor Emilio Mart ínez: " E n la le-
: pra el enfermo es la fuente, los gér-
: menes se reproducen incesantemente 
' en el seno de los tejidos v mg medios 
I de eliminación va r í an : de aquí que la 
penetración en los indi\'.i'nos sanos 
requiere el conocimiento de estos dos 
puntos: eliminación y penetración.*' 
"Las úlceras de la piel pueden ser 
focos de contagio, pero desde luego 
restringidos porque sólo ocurren en 
enfermos avanzados y que ya es*an 
recluidos en sus casas ó asilos. Las in-
filtraciones de la piel no ulcerada, no 
es posible que difundan el bacilo y lo 
mismo puede decirse de las manchas 
en la forma maculo-anestésica, que no 
presentan solución de continuidad, ni 
manera de exteriorizarse el germen.•', 
" S e ha debatido mucho en estos ói-
timos tiempos acerca do la posibilidad 
de la trasmisión por diversos insectos, 
y se han inculpado sucesivamente á los 
mosquitos, las pulgas, los piojos y las 
chinches; pretendién lose probar que 
esos c*hupadores de stiingre pueden 
trasmitir la enfermei ja: ! picando al 
enfermo y después al individuo sano; 
p<'ro basta la fecha nada se ha con-
firma-do y las últ imas investigaciones 
• sobre este particular tienden á de-
I mostrar lo xu t ra r io . 
• "Nos queda una lesión de la lepra 
I qUe por su cxtriordinaria frecuencia y 
BU >itilición especial es un foco cuns-
íantc de difusión de la enfermedad: 
ésta es la úlcera del septum nasal. To-
• dos los lepr V. vgos admiten que ¡a úl-
' cera nasal es una lesión confitante y 
i precoz de la L*pr.i, especialmente de U 
' forma nodular. 
"Sticker, qu3 es el autor del conta-
i gio de nariz á nariz, hizo observaciones 
i en 1897, en Egipto y en la India, 
si-udo en aquella fecha miembro de la 
Comisión alemana contra la pesfé. 
Examinó 153 leprosos y encontró le-
í sienes evidentes en la mucosa nasal ^n 
¡ 149; en nueve de los casos había solo 
i bacilos en el mucus nasal, sin presen-
tar lesión. Estos 153 casas podían di-
! vidirse en 58 de forma modular, 68 ae 
i forma nerviasa y 27 de forma mixto. 
• "De manera que si tenemo.s una ul-
: eeración constante, aun en los casos in-
i cipicntes y esta ulceración, oculta en 
j la nariz, permite al enfermo circular 
1 libremente entre sus conciudadanos 
sin que pueda sospecharse su enfer-ie-
dad es evidente que difunde le lepra 
por todas partes. Esta ulceración tie-
ne un flujo constante que le obliga á 
usar el pañuelo y á mancharse las ma-
nas, por consiguiente, contaminan 10 
todos los objetos con los que se ponen 
en contacto; á esta úlcera no se le apli-
ca apósito alguno, fluye libremente 
una serosidad rica en bacilos y & á 
nuestro juicio la víe más peligrosa del 
contagio de la lepra." 
La extraordinara frecuencia de las 
lesiones nasales en los casos avanzados 
y su precocidad en los incipientes 
han permitido siempre la confirmación 
del diagnóstico bacteriológico; y por 
el examen nasal se ha podido estable-
cer el diagnóstico de la lepra, en mu-
chas dermatosis indeterminadas. 
Esperemos en un futuro tratamien-
to, y mientras tanto redóbleee las 
prescripciones de la higiene, vulgarí-
cense los peligros y los medios de evi-
tar el contagio, como se hace para la.s 
otras infecciones. Repitamos lo dicho 
por el profesor Courmont: " L a profi-
laxia de una enfermedad infecciosa es 
relativamente fácil cuando su etiolo-
gía está delucidada." 
DR. VIDAL SOTOLONGO Y L Y N C H . 
A b r i l 1911. 
i S O C I A C I O N D E 
cienes directoras, nos proponem 
busteecer con los que ya nos ro-
los lazos de confraternidad QCOn()Cen 
CH nos han faltado y qUe v ^ ^ . Ali-
ble glorioso de los pueblos cu 
pera la verdadera democracia^ 
tablecer esos mismos vínenl ' ^ ^ 
m i e o í d ¡ ¡ T S i m , p r e c i a - j J - l - p o r v i . ^ ^ 
do el día ocho de los que cursan, en j ((]>rto qurhrantar ^ J. p0l 
el restíuurant "Politeama," con i ni debilitar el principio de nnf0^1'^ 
motivo del almuerzo—obsequio a la no, sino para que 
Junta de Educación y autoridades | y para que nos a 
escolares. 
B R I N D I S 
del señor Andrés Cobreiro, Presi-! 
dente de la Asamblea de Maestros 
«* nos hagan j,lsti „ 
yuden, no olvjdJ?' 
se de aquellos problemas cuv 
loción constituye todo el proja 
de nuestras aspiraciones. 15 ^ 
Xo os quiero molestar mucho 
do porque conservemos incóltíS 
nuestra República, y porque 
cindiendo de pequeneces, Pres. 
siempre gobierno cubano; porqUo 1 
Secretar ía que tan admirablemem! 
desempeña nuestro comensal de h > 
señor García Kohly, pueda eontinSS 
en su brillante carrera, recorrienrlo31 
resolviendo todos los complicados en 
vites del tablero, y las aulas a^e 
gadas, el posible aumento de nue& 
tros sueldos, los derechos pasivos, U 
bibliotecas, etc., etc., sean el fruto 
las labores en próxima temporada 
porque esa dignísima representaciór 
del Congreso que nos honra, pile^ 
ayudarnos y darnos traducidos en le. 
yes los deseos que á todos nos ani-
man; y porque esa Junta de Bdue* 
ción sea un fiel trasunto de sn ante, 
cesora; que reciba con esta demostra 
ción de 'hoy el testimonio de nuestra 
grati tud, testimonio que ofrecemos 
no los que aquí nos encontramos, sil 
no todos los del distrito, que si no 
se hallan presentes lo están en espiri. 
C I E N T O M E N T A I I A i S 
Estí" es el tiempo que cuenta de 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las mareas 
A. B. C. 
y 
CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad de 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altee) 
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*• ^""-ollaol perho. - Nn 2. Endurece y reconstituye o! pocho caido ó debilitado á consecuenci» 
de enlermpdad. parto, HHuaHaMlQieiiU»'. — N" 3, Uismimn . cJ pecho 
Lso externa — Inocuidad ahsnhta - Duración del tratamienio : 1 a 3 meses. 
En LA HABANA : D R O O - X J E R X A . S ^ L R R Á . , Teniente Rey, 41. 
*w envían noticia explieutiva á quiea la pida 6 escribir al inríntor : 
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Junta de Educación de la Habana. 
Compañeras y compañeros. 
Señores : 
En verdad que hoy no debiera ha-
ber brindis, ya porque van cayendo 
en desuso, ya porque el hermoso con-
junto que forman cuantos aquí nos 
encontramos reunidos, es como una 
lección iconográíica que tan bien pre-
parada y tan acertadamente ilumina-
da, nos dice al instante cuanto mi es-
caso verbo no podría por mucho que 
me esforzara; pero un deber de cor-
tesía y de disciplina, una necesidad 
hija de nobles y elevados sentimien-
tos me obliga á levantarme, y me 
obliga precisa y únicamente á mí, por 
el puesto á que me llevaron mis eom-
pañeros, aunque sea yo el menos au-
torizado de los presentes para som-
brear y terminar el hermoso cuadro 
que tenemos á la vista. 
¡Qué espectáculo tan magnifico! t u ; que no se rinda culto más que al 
¡Qué panorama tan hermoso! No méri to y á la justicia .inspirándoos 
i hay nada que dé más realce á un ac- siempre en el alto criterio en qup se 
1 to de estos, que la intervención de la inspiró la Junta anterior y en el qn? 
mujer en los mismos; y sin hacer exa- os habéis inspirado en vuestros pri. 
«•erados alardes de un feminismo de meros actos. 
que nunca me he cuidado, desearía Hoy es un día grande. ¡Qnizá sea 
verla siempre tomando parte al igual ]a primera voz que se ofrece este es-
nuestro, en todos los actos, porque á ; pectáculb en nuestro departamento! 
la elevación estética de los mismos. ! y dirigido para honra de todos, de 
su presencia es siempre un símbolo, abajo hacia arriba. Debe quedar gra-
una garan t í a de moralidad, de honra- hado en nuestro cerebro para recor-
dez, de orden. 
iSentir.se Mtaestro y no ofrecer al-
gún tefitimonio de gratitud á la Jun-
ta de Educación que por espacio de 
once años nos guió, ayudó é impulsó, 
dándonos prestigio en todas las oca-
siones que en su mano estuvo, nos 
hubiera parecido algo injusto; y no 
ofrecer algún acto en honor de la 
Junta entrante, a lentándola para el 
lleno de su difícil cometido y atraer-
la para que nos mire con afecto y 
nos trate con justicia, hubiera sido 
también poco delicado; y si á la cele-
bración de este acto modesto, pero 
espontáneo, no hubiéramos hecho 
concurrir los elementos superiores ' 
que aquí nos están honrando, tam-
bién hubiera sido poco cortés y poco 
favorable á nuestros propósi tos; y 
ahí tenéis el objeto que se propuso la 
Asamblea al acordar la celebración 
del acto que habéis afiligranado con 
la aceptación y con vuestra asisten-
cia. Por eso, aprovechando las co-
rrientes que hoy nos favorecen, obje-
tivadas con las dignísimas personali-
dades que por sufragio ó decisión su-
perior ocupan los puestos de las fun-
darlo en todo tiempo como el broelie 
de oro y perlas que cierre el laxo que 
á todos debe unimos, ya que tenemos 
en nuestras manos el orgajiismo más 
importante de la República. 
Gracias á todos, á los que nos han 
honrado con su asistencia, á los que 
nos han ayudado directa ó indirecta-
mente, y muy en particular con to-
dos nuestros plácemes y felicitacio-
nes, á la Oorporaeión en honor de 
la cual he.mos realizado este acto.-
Que sirva para su objeto, que co-
rresponda á nuestros levantados pro-
pósitos y que conste que si con pla-
cer inefable recibimos y obsequiamos 
á los incorruptibles compatriotag 
que acaban de ingresar, siempre la-
mentaremos que por circunstancias 
que conocemos, nos veamos privados 
de los servicios y hasta de los halados 
de los doctores Dibigo, Pía y Cam-
pos, que no pudieron ser pastulados; 
y nosotros en cambio, brindamos con 
nuestro buen deseo, con ese que ani-
ma á los hombres de buena voluntad. 
B e b a n s t e a c e r v e z a , p e r o pi* 
d a l a d e L A T R O P I C A L . . 
• . T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
e n su casa u n p a q u e t e de 
I ! E X T R A C T O de J A B O N de 
B A B B I T T 
( 1 7 7 6 ) 
\ \ S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l suelo. Ex-
• • c é l e n t e p a r a l i m p i a r p la tos , m e t a l e s y t o d o efec to de p la ta . 
\ * P í d a l o á su b o d e g u e r o , s ó l o cues ta C I N C O cen tavos . 
U n i c o s recep tores : R U I Z Y W O O D , S. e n C , M e r c a -
' [ deres n ú m e r o 3 1 . 
3321 33-22 Mi. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S 
G o n « u l t a 9 d e 11 á 1 v d e 4 á 5 
1084 Ab.-l 
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E H Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
10-s S I i i 
S U A N G E L D E L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas . Tumores. PHIIWÍÜZO*, Granos Malo». U l -
« erus. U m y ^ JüoMedmra , , P i c a d » , y á » ^ ^ , ^ , 
A l por mayor : ' ' 
Drosuer .a dr S A R R A CAJAi 30 £ 6 1 1 ^ 0 $ ^ 
r n ninguna Fa rmac ia 
C S I ' ¿4-14 MZ. 
Algo nuevo en piedras para espejüelg 
Algo nuevo para conservar la vista buena 
S I S T E M A M O D E R N O 
Son muchas las personas q u e s u f r e n de l a v i s t a p o r m i r a r & 
le jos c o n las p i ed ras de v e r d e cerca , y o t r a s p o r usa r cr is tales malo 
d e dos vistas , d e l s i s tema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s ^ 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s is tema m o d e r n o d e p i e d r a s c o n dos vistas invis ible* 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n (de u n a sola p i e z a i h a n v e n i d o a resoi' 
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , c o m e r c i a n t e » 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s d e ca rpe t a , ope ra r i o s de f á b r i c a s ) 
t a l l e res , s e ñ o r a s , etc., e tc . 
T e n e m o s espejuelos de todas clases p a r a todos y no cobra 
m o s n a d a p o r r econoce r l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE E S P E J É 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
Ab.-l 








felón no descubrió 
ía América!! 
Í IWIKWÍOS l^mos quedado los innú-
^ mortales que. desde el remado 
Z R'-.-es Católicos hasta el actual 
^fnto histórico, creímos como ar-
U o d^ ^ que Cristóbal Colón había 
'cubierto la América. 
Tiernos venido viviendo en esa falsa 
neia como vivieron tantas pretén-
—'̂ o-pncraciones, teniendo empingoro-
K V e " el Pedestal de la gloria al lluS" navegante, y cometiendo—si bien 
r!centemente—una tremenda inusti-
\Wiiito caudal histórico que se de-, 
Ifcftba ante La pesadumbre ^ de las 
jebas inconcusas demostrativas del 
¿entable error , que ha encontrado 
j sabio escritor francés . . . ! 
Cincuenta años., ni un día menos, se 
¡•a llevado con um paciencia benedic-
I L .Mr. Henry Vignaurd, que es por 
Académico de la Historia, dedi-
Ldo ü estudio del que teníamos por 
t-rant.sea figura de la Humanidad, y 
Eftp y á La postre, ha podido poner en 
limpio el descubridor de "Chivos his-
lóricos" que. el tal Colón fué víctima 
L una ilusión, de un engaño, de un 
[rror, ó lo que fuere, , 
—¿Pero cómo ha podido ser eso?— 
[JOS hemos preguntado. 
¡Afli-• • ' Aguardemos las irrefuta-
rfés pruebas que ha prometido presen-
ar Mr. Vignaurd. en la conferencia 
que h« muneiado dar en París, y que 
„ aperada con el más vivo interés, y 
fün la natural estupefacción que en los 
Círculos científicos y literarios han pro-
mááo las tales deelaraciones, de quien 
tomo él tiene conquistado un nombre 
de muy alio relieve en el mundo inte-
(ectual. 
¡También ha sido desgracia la de los 
españoles... Ahora que después de tan 
límprabcs trabajos de investigaciones 
Ik'vmios á cabo por algunos historiado-
Ires hijos de Galicia, entre ellos el ilus-
Itre La Riega, se llegó á demostrar do-
Icumentalmente, que Colón no era ita-
lliano, sino hijo de español y de la mis-
linísima Pontevedra, ¿de qué ha servi-
Ido ese buceo .histórico... ? ya no da 
¡honra ni provecho á los que tanto se 
lufanaron en contar entre sus paisanos 
•de antaño, al descubridor de un mun-
ido. 
No queremos pensar en el frunci-
Imiento de ceño que al leer la noticia 
Ihabrá hecho la ilustre -Condesa de Par-
ido Bazán, nuestra esquisita colabora-
(dora, tan partid-aria y entusiasta de 
osas afirmaciones referentes á la verda-
\áora patria de Colón. 
Y al mismo Una muño que se mostró 
ImaraTillado del halkazgo de tan precio-
Isn testimonio, como la fe do bautismo, 
[y hasta la Sociedad Geográfica Madri-
lleña que acogió con tanto interés el 
I asunto, se habrán contrariado enerme 
\y razouiiblemente, quedándose fríos co-
lmo sorbetes. 
Siquiera, á los que no le dimos cré-
dito al asunto y continuábamos creyen-
do que Colón era genovés, é hijo de un 
cardador de lanas, al menos nos queda 
el consuelo de llenarnos de indigna-
ción por haber sido víctimas del enga-
ño de un extranjero, aventurero y per-
nicioso. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Los valores cubanos en Amsterdam 
¡ E l Cónsul de 'Cuba en Rotherdam ha 
dado cuenta á la Secretaría de Estado, 
de la favorable acogida que los valores 
cutíanos encuentran n aquel mercado, 
j como probándose al mismo tiempo 'la 
' confianza que inspira el Gobierno de 
esta República y el poco caso que se 
hace allí á las noticias alarmantes que 
publicaai algunos periódicos. 
hos corredores Texeira de Mathos se 
proponían llevar á la Bolsa de Amster-
: dam. las acciones de la Havana Elec-
• trie Railway Company. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Acuerdos bien tomados 
iM Presidente de. la Junta de iEdu-
eaoión de Saigua I-a Grande se le ma-
nifiesta que según consta de los ante-
cedentes que o'bran en esta Secretaría 
, los ac-Derdos de ratificaciones y nom-
'•raimientos de maestros á que se re-
fiere, han sido toma;dos en forma le-
.gal y son firmes. -Sin embargo, si á 
. esa Junta se 'le ofrecieren dudas acer-
I ca de al-cnún caso particular, deberá 
i consuiltarüo concretamente á este Cen-
| tro. con en«vío de todos los a-nteceden-
i tes á fin de que 'la Secretaría, después 
¡ de un detenido estudio, pueda resol-
ver lo que sea procedente, de acuerdo 
j con la Ley Escolar vigente. 
Por falta de fondos 
lA.l señor Adolfo Prieto, de Consola-
| ción del Sur. se le manifiesta que esta 
Bec reta ría lamento q-ive la falta abso-
lluta de co'nsii-gnación no le permita au-
tonizar por abora. como serían sus de-
seos, la creación del aula solicitada. 
IPor el mí simo motiivo se le manifies-
' ta al señor Presidente de la Junta de 
Educación de Cabañas, que esta Se-
cretaría no pudde automa-r el aumen-
to de alquáler solicitado para la casa 
de referencia. 
Nombraaniento anulado 
íAfl Presidente de la Junta de Edu-
cación de Aillo Songo se le manifiesta 
que por estor ratificado en su cargo el 
I recurrente señor Modesto Delgado, 
: cuando futé supriimda el aula que des-
eraipeña'ba la señorita Pura López 
Gneralta. no podía esa Junta decla-
rarlo exceldente ai convertir en mixta 
i eí aula por él desempeñada, pues la 
! 'CireiTilar de 9 de Julio de 1ÍK10. dirigi-
! da por esta Secretaría á los Inspecto-
j res de Distnito, se refiere sólo á las 
i ratificaciones que se hadnan de hacer 
| entonces y á los nomibramientos que 
se bicieran en lo sucesivo; pero no 
puede afectar en modo aliguno los de-
rec-fhos de un maestro ya ratificado. 
E n tal virtud, este Centro resuelve 
Meelarar nulo y sin ninígiín valor el 
no mbrara lento hecho á favor de la se-
ñorita Astie por esa Junta, que se ser-
virá reponer en su ear-go. sin mrís de-
mora, m s-̂ ñor >rodesío Delg-ado. 
No ofrece peligro 
'Contestando á consulta de esta Se-
(•! ! 'aria el señor Secretario de Obras 
Públicas informa que la casa Progre-
so n-úmero 9, donde se encuentra ins-
talada la escuela número 1, no ofrece 
peligro alguno. 
Licencias concedidas 
Al señor Joaquín Loreneis. Orde-
nanza del Archivo .Nacional, 30 días 
con suelílo, por enfermedad. 
/Al señor Domingo Pigarola Caneda, 
Director de ka BlHioteca Xacional, 15 
días de prórroga de licencia, con suel-
do, por enfermaiad. 
A la señorita Juana Riero. maestra 
del distrito de Cama-giiey, 30 días, 
.A la señorita Aurelia Pui,g, del dis-
trito de Santa Clara, 5 dias y 11 días 
ai señor Iznaga, del propio distrito. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E l matadero de Guamacaro 
iSe ha informado á la Superioridad, 
que desde el 10 de Diciein'ore se so.li-
citó el proyecto de reparaciones el 
matadero de Guamacaro, del Alcaide 
de la localidad, paro cuyo obra hay 
mil pesos sin qne hasta la fecha se ha-
ya recibido. 
Recepcción de obras 
M Ingeniero de Oriente será desig-
nado para recibir las o*bras de repara-
| ciones q-ue se han ejecutado en la oíi-
' ciña de Montes de Santia;go de Cuba 
y en ia cubierta de la cárcel de San-
tiago de Cuba, 
Faros 
E l proyecto de reparación ó subas-
ta de la casa del Faro de Bata;banó, se 
calcula en $2.146-80. 
Las obras .del Roque 
Como saben nuestros lectores, la su-
! basta para la constru-eción de las 
o'bras de defensa contra las inunda-
ciones del Roque, ha sido adjudicada 
á. los señores Oiampion y Pascual, 
quienes se comprometen a realizar di-
j chas obras conforme ai proyecto del 
| ingeniero señor Ameeto Menocal. por 
¡ la suma de $1.62.9-724-76. en dos años 
y medio. 
(Entre las proposiciones presenta-
das, la del señor Fermín Piñón fué la 
más baja, pues prometía hacer las 
•obras por $1.208,225-83 en el plazo 
de dos años; peir-o habiéndoseie invi-
tado para garantizar los intereses del 
'Estado, á que dupl'i'cara la fianza que 
tenía que prestar antes antes del con-
trato, se excusó. 
iSegún el informe que el Secretario 
de, O'bra'S Públicas presentó al Jefe 
del Estado, los precios ofirecidos por 
el señor Piñón eran demasiados ba-
jos. 
ILos señores Torrans y Portal reti-
raron sus proposiciones. 
•Los contratistas deberlán comen zar 
las obiras dentro del plaizo de noventa 
días. 
C u e l l o s 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molestias de los cuel los 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
£1 precio en moneda americana 
Cluctt. Peabody & Co.. Fabricantes 
"RECONSTÍTUYENTES— Curan: A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, m La Boétie y toáas Farmacia!. 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
firma de 
CAJAS de SEGURIDAD 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Los partes alarmantes 
En la Dirección de Sanidad se lia 
recibido nn cablegrama del Jefe del 
Servicio de «Salud Pública de los Es-
tados Unidos, inquiriendo noticias 
con respecto á una enfermedad sos-
pechosa parecida á la peste bubónica, 
que según despachos de la prensa se 
había presentado en Los Palacios, 
provincia de Pinar del Río. 
A este cablegrama contestó en se-
guida el doctor Guiteras: "No es ver-
dad; no hay sospechas de enfermedad 
epidémica alguna en Cuba." 
Lo anterior demuestra á las claras 
el perjuicio que á Cuba causan los 
alarmistas que propalan graves noti-
cias, desprovistas de todo fundamen-
to, sin tener en cuenta los intereses 
públicos ni el crédito del país en el 
extranjero. 
No hay peligro 
¡Se ha contestado al señor director 
de ""La Discusión" que no existe pe-
ligro alguno para Cuba con motivo 
del movimiento de pasajeros ehinos 
que arriban á nuestros puertos, por 
razón de que éstos siempre proceden 
por la vía de los Estados Unidos y el 
Canadá, atravesando todo el país. 
Pranqnicia denegada 
Le íha sido denegada al director del 
hospital "Mercedes" la franquicia 
postal que solicitaba para los asuntos 
oficial-es de dicha institución. 
Cesantías 
Por haberse agotado la consigna-
ción, ayer fueron declarados cesantes 
23 empleados temporeros do la Secre-
taría -de Sanidad y Beneficencia. 
Va-cuaiación de americanos 
Se ha participado á los Jefes loca-
les de Sanidad de Guane, Consolación 
| del Sur, Isla de Pinos, Nuevitas, Ca-
; bañas. Puerto Padre. Caney, Cobre, 
• Holguín. Camagüey y Ciego de Avila, 
que con motivo de la extensión de la 
viruela en los Estados Unidos, deben 
ejercer particular vigilancia sobre gru-
pos de ciudadanos de aquella nación 
que colonizan en nuestra república, ro-
gándole visiten los poblados de Pun-
ta Colorado. Herradura, McKinley, 
Columbia, San Pedro, Queen City, 
i Santa Lucía, La Atalaya. San Claudio, 
' Chaparra, Delicias. San Manuel. Dai-
! quirí. Firmeza, Siboney. Minas de Co-
j bre y Cuero, Antilla Omaja, Gloria 
Vicario. Pilotos v Ceballos, en sus 
! ivspectivas jurisdicciones para deter-
i minar el número de individuos que no 
I estén vacunados y proceda inmedinra-
I mente á vacunar á los que no lo, estén. 
E n igual informe se le comunica al 
doctor J M. Espin, Inspector e<peci./l 
de Oriente. 
Automación 
Al señor Director del Sanatorio 
" L a Esperanza" se le ha autorizado 
para que adquiera cuarenta mil servi-
lletas de papel para uso on dicho Sa-
natorio. 
Licencia 
Se le han concedido veinte días de 
licencia al Jefe local de Morón. 
Ociulista de inmigración. 
E l Secretario de Sanidad ha desig-
nado al doctor Francisco M. Ferná'i-
doz como oculista para el recon c i -
miento pericial en los casos del De-
partamento de Inmigración. 
Designación 
E l doctor Gabriel Casuso, ha sido 
designado por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, para que dé 
su opinión sobre el informe del ins-
pector médico de la Dirección relativo 
j al balneario de San Diego de los Ba-
; ños. -
Autorización 
l ia sido autorizado el señor Daniel 
Gispert. para efectuar la exhumación 
^ traslado de los restos del señor Luis 
Cha pie del cementerio de Artemisa al 
de Colón. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato para la 
venta de la basura de la Jefatura IÍ».?-
cal de Consolación del Sur hecho á fa-
vor de don Bernardo Mazón. por el 
presente trimestre, al precio de $22. 
D E COMUNICACIONES 
Nueva estafeta 
Desde ayer ha quedado abierta al 
público, con servicio diario y habili-
tada para el despacho de giros y far-
dos postales, una oficina de Correos 
titulada ' 'Las Delicias," situada en 
el trayecto áe vía férrea de Chaparra 
á San Manuel, en la provincia de 




L a Comisión del Servicio Civil ha 
repuesto en su cargo de oficial en los 
Fosos Municipales á don Luis Martí-
nez Curbelo. 
E n su consecuencia ha quedado ce-
sante don Pedro Mazorra. 
E l Concurso de Aviación 
E n el despacho del Alcalde se reu-
nió ayer tarde el Jurado del Concurso 
de A nación. 
Asistieron los señores Conill, Gutié-
rrez Lanza, Coronado, Canova, Ayala, 
Valladares. Sardinas, Peraza y Domín-
guez Roldán. 
La junta fué presidida por el doctor 
Cárdenas. 
E l jurado acordó adjudicar el pre-
mio de tres mil pesos al aviador Ba-
rrier, por ser á su juicio el que lo ga-
nó, y pasar las protestas de Me Cm-Jy 
al Ayuntamictito para que resuelva, 
por ser de su competencia. 
L a Academia de Música 
Ayer se inauguró la Academia de 
| Música creada recientemente por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
L a Academia está bajo la dirección 
del competente maestro Tomás. 
L a ceremonia de la inauguración fué 
un acto sencillo, dándose por abierto 
el curso escolar. 
E l maestro Tomás obsequió esplcn-
didamente á los invitados. 
EN a PAN CA 
Solamente se consigruen trajes de moda 
corte americano, hechos y por medidas en 
muselina, casimir, alpaca, á. precios de los 
Estados Unidos, ó sea un 
3 3 p o r 1 0 0 
más barato que en otros lados. 
También hay un gran surtido de panta-
1 Iones. 
Háganos una visita para poder probar 







NALBS. — S3TSSi£LIDAD. — 
SXREO. — SíFILSS / H E R N I A S O 
QÜKBRAIKTjBAa. 
CoosaHfts á © l l á l y d « 4 i 6 
*fi HABANA 48. 
^«5 Ab.-l 
SI su Ca|o es PATENTE MOSEER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y Ubros 
tendrán la debida protectJón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n» 4 , H A B A N A . 
1062 Ab.-l 1 
C l o r o wn*, 2\'c t»a'a Í» t en ia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
0 ? f l - l E C I T H i i E B I L L O N 
Medicación íoKÍcied reconocida yvr las 
VCelebrjdades Módicas y eu los Hospi-tales do Paris tttmo el nías EHtRGICO RECONSTITUYENTE 
^ es l a m m $ ' 
%ntrc todas las I.r.ClTHI>"AS qu^^^^ 
ha sido objeto de coi: ¡un i esc ior.es hechas 
j i ia Academia de Ciencia.--, á la Academia de 
I Mediana y á la Sociedad de DioIofeSa de París 
F . BILLON. fíur Pierre Cn¿mn. Pira. 
y en :odct úngatais j lainMUL 
G R A T I 
Soy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de -los ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
' ^wWhw consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. SI usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente srátis. El libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Erie Tve., Filadelfia, PaM E. U. de A. 
F í e n s e n s i e a , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
S SlJVTm'TCO 
ia mejor cera (M iK^TREN i MI ENTO 
I (JS /as ENFERa?^ AOEH in TCf OWAGO i 
y tíeí H » « A D O . 
Anthéplico Intytfnnl preventivo de ia 
• Apendicitis y « Ua Fiebre* infecolow. 
^ xil mas fác^jpara IOB Niños . A 
Se vsrtdf en t̂ dt» lat Ftrntctmt. 
PARIS - J. KCEH.LT 
-160. Une '•• ... 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Tríbxmml de ca-lifiGadones 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
dividido en -cuatro grupos el Tribunal 
de Calificaciones de los exámenes úl-
timamente efectuados. Dichos grupos 
que funcionan independientemente y 
en distintas horas están presididos por 
el señor Jefe Examinador de la Comi-
sión. 'Manuel de J . Sáez Medina. 
E l Tribunal " A " lo forman los se-
ñores Luis Carmona. Ernesto López, 
; Manuel Ibáñez Viciedo y Victoriano 
j R. Ventura. E l Tribunal "B"'los se-
i ñores E . J . Balbín. Emilio Alvarez, 
' Rómulo Moriega y José C. Castillo. E l 
tribunal " C " las -señorea Domingo 
Frades, Federico de la Paz. Alfredo 
Sáez y Manuel Fernández Valdés. S I 
Tribunal " D " los señores Antonio 
Gordon, Guillermo Sánchez, Fedeiúco 
Peyrellade y Santiago García Spring. 
ModeQios apTiotgifos 
L a Comisión del Servirio Civil ha 
aprobado los modelos 6, 7 y 8, corres-
pondiendo aquel á comunicar la ins-
cripción en el Registro de Elegible á 
¡ los examinadas aprobadas, el sexuado 
á comunicar á los no aprobados su no 
' inscripción en dicho registro y el ter-
cero comprende la forma de realizar 
nombramientos de las listas de elegi-
bles con arreglo á los preceptos conte-
, nidos en el artículo 3S de j a Ley del 
Serivcio Civil. 
m m s r o b u s t o s 
Es incalculable el valor de la salud en 
este período tierno de la vida. Si hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pasa 
de la infancia á la adolecencia; en esta 
época del desarrollo es que el niño requie- i 
re mayor cuidado puesto' que de ello de- ! 
pende el bienestar de su vida futura. Que : 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siempre alegres y saludables; y por j 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un niño enfermizo, pálido y que ' 
nunca se halla dispuesto á disfrutar del 
juego y los placeres con el gusto que la 
temprana edad debiera proporcionarle. Es 
indudable que durante este período críti- j 
co los niños necesitan tomar algún tónico j 
reconstituyente que estimule su sistema y j 
facilite el desarrollo y crecimiento. 
E L m m D £ S T E A R N S 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el medicamento que todos los niños 
debieran tomar. Su sabor es agradable y 
sus efectos maravillosos, y no cabe du-
da que á este afamado Vino deben mu-
chos padres la salud de sus hijos. 
De venta en todas las Farmacias. 
F. STEARNS & CÍA., DETROIT, 
MICH.. E. U. A. 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
DE 
U V A D E L R I V E R O 
es el de Ta marca registrada 
L A V I Ñ A G A L L E G A , importado 
por Antonio Romero 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 21- - Teléf . A 2 7 53 
37SO "alt. 26-31 M. 
S I E M P R E LA VERDAD. 
' "Cuando está Ud. en duda di-
ga la verdad." Fué un expen-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera1! L a mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
UE1 Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
gorizado y aumentado en peso.** 
De venta en todas las Boticas, 
B F . O N O U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
OPRESIONES c u r a Inmediata 
con ios POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOimomos " E S C O " , BAISIEUX (Franolaí 
En la -RTaftfma : D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
VoirSARf VTenietile, Rey fcfc - DrT̂ U'FCHEL.(')hisnor7. 
YO GURO l i QOESRADURA 
S I N U L T E R I O R 
U S O D E B R A G U E R O S 
Xo importa cuan altamente recomenda-
dos sean varias clases de bragueros por 
sus confeccionadores; el hecho todavía 
existe <jue ningún braguero puede curar 
la quebradura de una manera permanente. 
El Método Rice ha curado cientos de que-
braduras después que la operación había 
fracasado—una prueba nunca pasada por 
cualquier otro método. Para usar el Mé-
todo Rice no es necesario que Vd. venga 
á mí oficina ó que yo vaya á. casa de Vd. 
Puede ser usado privadamente sin el co-
nocimiento de sus amigos más íntimos. 
Ningún otro método ha alcanzado tal es-
tado de perfección que pueda ser enviado 
directamente al que lo va á. usar dando una 
completa satisfacción sin la intervención 
de una tercera persona. 30 años de diaria 
experiencia con toda clase de quebradu-
ras han hecho mis servicios de inestimable 
valor á toda persona 
quebrada. Me siento 
plenamente justifica-
do al decir que nin-
gún otro método re-
cibe tales alabanzas 
de todo ei mundo ci-
vilizado como las que 
á mi llegan en la dia-
rla correspondencia. 
Estas gentes no di-
/ V^íffi» cen "Estoy contentí-
( y v?Í£s--t. i simo con mi brague-
B t» x • i ro" ó "El Braguero F. R. Kirkpatnck. es c6,modo y retien, 
mi quebradura, sino que dicen. "Estoy com-
pletamente curado y no tengo necesidad de 
usar más bragueros." Vd., ciertamente, de-
seará estar incluido en el último número. 
Entre los que han sido curados por el 
Método Rice están: Sr. Francisco R. Kirk-
patrick c|o J. G. Da Costa. P. O. Box 208, 
Kingston, Jamaica (quebradura escrotal 
por 5 años); Sr. Antonio Mírete, Sta. Cla-
ra 290, Cienfuegos, Cuba (quebradura es-
crotal por 5 años); Sr. Francisco de P. 
Ríos. Altamira SSB, Tampico, México (Agen-
te de Seguros); Sr. Rmón Pacheco, Callo 
de la Unión, junto al paradero, Santa Cla-
ra, Cuba (niño); Sr. E. A. Phillips, 18, Bo-
lívar Avenue, Istmo de Colón, Rep. de Pa-
namá. (Capataz de laboreo); Sr. Martín 
Larraburo, Hacienda de Jaral Grande, Es-
tación de Ceballos, F. C. C. M.. Durango, 
México (quebradura escrotal por 5 años y 
montando á caballo); Sr. Millán Ruíz, Fa-
ro en el Puerto del Mariel. Pinar del Río, 
Cuba (curado á los 59 años de edad, des-
pués de 6 años de sufrimiento); Sra. A. L . 
Surgeon, Bocas del Toro, Rep. de Panam4 
(un niño con quebradura de nacimiento); 
el Sr. Francisco Alzugaray, San Francis-
co 42. Villa de Alfonso XII. Cuba (edad, 
65 años.) 
Pida Vd. mi último libro sobre la que-
bradura, escrito de un modo que todos 
puedan comprender y saber tanto acerca 
de la quebradura como un médico puede 
decirles. Vd. no debe retrasarse en un 
asunto de tan gran importancia á su bien-
estar físico y sexual, su quebradura em-
peorará gradualmente y algún día causará 
á Vd. una grave molestia. Durante los 30 
días siguientes á contar de esta fecha en-
viaré libre de gastos una prueba de mi mé-
todo que cura .1 tantos miles. Enseguida 
Vd. debe escribir antes de retirar esta ofer-' 
ta, á la siguiente dirección: Dr. WM. S. 
RICE (S-622). 8 & 9. Stonecutter Street. 
Londres, E. C, INGLATERRA. 
T i f \ A « V T A A T ! T P S f i f o t o g r a f í a d e C o í o m i n a s y G o m p . 9 h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r Í O Ó d e r e b a j a e n 
J j H L Í - n . J j J h b A H A H j J j l o s p r e c i o s - 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
w a f t * * N B&BWBtartiaai u M a s r a m i | c o m o g a r a n t í a Y r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
C O M E R Y N Ü T R 
U n B E E F S T E A S c o m i d e debe n u t r i r s i e i a p á r a l o ñ g a s t i v o e s t a ep fcnt¡¿ e ¿ u a a ^ 
C u a n d o e l c u e r p o no a s i m i l a de H A D A V A L E C O M E E , h a y que A L I M E N T A S S I S 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o . 
4 V ¿ ^ 
V i n o o n a 
UNA C O P I T A D E lOO G R A M O S E Q U 1 T A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
AUMENTO PREDIGERIDO—ANEBUIA—DEBILIDAD- TBSIS—Recetado por los señores médicos desde hace veinte altos. 
En todas «as F a r m a c i a s " i " F a b r i c a n t e : DROGUERIA S A B R A z z z z z : Ten ien te Rey y Compostela 
D I A R I O D E L A MARINA.—BdiciÓT de k mañana.—Abril 12 de 1911. 
D E J E R U S A L E N 
[[ meo m m m 
iKsíe arco ha snfri'lo '^iferentos! 
transfonnaftionos ni BU e^tnvcínra. y 
gkedft el sisr'o X V ha siJ-o llama;!o 
Jivctí del F IT-TÍOIIU», por suponer la 
itradieión fK* ^ él se aíjnmó Pilatos 
para mostrar ?A puehlo enfnreeido la 
nitín-^ta y divina pers( n;i ife nuestro' 
]< IriTícr. prónnwiaD'í'o >laa palanras ¡ 
"¡E'Gee-jBí mol" étov&ie asta; «««o so-j 
IM Vía Dolorosa. ó sea sobre el ea-. 
mino que recorrió .Te?ús bacía el Oal-' 
vario, y su wfcplaTWTnieirío correspon-
da á la tore ra estación. 
yi m m m m m 
8i|p0iie la iMi'ivla que e$tá piarla 
•[i r • ]:fir'a ep el mismo sitio (Jon ¡«e 
P::-.! K-'t-ñírn sufrió el martirio cié j a , 
IHPÍ ;í;;-ión, y tanrhién la intit.nlan i 
" H r l Sititi Miriam," ó Puerfi-
de .María Xuestra Señora, por hallar-
Be en rl ramino que conduce al sepul-! 
ero de la Vinrcn. 
Tal como hoy s? conwrva. parece j 
edificada, ó por met.jor deeir recons-: 
1 mida en los tiem-pos deJ sultá'n Sol;-¡ 
n''i!i. y ;i 'crc.-ha ó i / iui^rda do su 
aroó de íu'gjwsfj ostenta dos leones 
tallarlos -n piedna. 
R E T R A T O S " | 
Artísticos y comerciales desde nn ! 
I>eso la media doena en adelante." H;i-; 
cemos trabajos á domieilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotogrráficos. i 
EL TIE 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 11 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rín, 
762.80; Habana, 76:3.22; Matanzas, 703.13; 
•Isabela, 762.59; CamaKÜey, 763.̂ 4; Manza-
nillo. 761.31; Santiago de Cuba, 762.2b. 
Temperatura: Pinar de] Rfo, del mo-
imento. 25'6, máxima 3r(i. mínima 24'0; Ha-
bana, del momento, 24'3, máxima 26'7, mí- | 
nima 22'S; Matanzas, del momento. 22'8, ; 
m&xkna 29'2, mínima ^"O: Isabela de Sa-
Kna, del momento, 25'0, máxima íiO'ó, míni-
ma 23'0; CamaKiiey, del momento, 23'8, má-
xima :!2'0, mínima 21*0; Manzanillo, del 
momento, 26'2, máxima 32'0, mínima 19'2; ; 
•Santiapo de (""ubn. momento, 25'8, má-
X|n» 27-8, mínima 21,2. i 
Vlfnto: Pinar del Río, XE., 1.5 metros 
por secundo; Hai)ana, NE., flojo: Matan-
zas, calma; Isabela de Sasua, SE., flojo: 
< "amacrüe.v, NE.. fl^jo; Manzanillo, E., 3; 
metros ipor secundo; Santiago de Cuba, i 
N.( flojo. j 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
de Sajnia y Manzanillo, despejado: Haba- ; 
na. Matanzas, Camaeüey y Santiago de 
Cuba, parte cubierto. 
Ayer llovió en -Sábalo, San Luis. Jamai- ¡ 
ra, Camaerüey, Guantánamo, Caimanera, 
La .Maya, Tiguabos, Palma Soriano y Pal- ! 
•marito. 
CROHICAJUDIGIAL i 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Justo Valdés Zamo-' 
ra, jior estala, á dos meses y un día 
de arresto mayor. 
Condenando á Philips Waiher, por 
falsedad, á ocho años y un día de 
presidio mayor. 
"Farej i ta" y "Escaparate" 
También se ha dictado sentencia 
por la Sala Primera, absolviendo á 
los procesados Ricardo García (a) 
"Parejita" y Alfredo Lafarque (a) 
"Escaparate," del delito de robo de 
ijiic fueron acusados. , 
E n la Sala de lo Civil.—Juicio decla^ 
rativo de mayor cuantía.—Sen-
tencia. 
La Süla do lo Civil y Contencioso 
ha dictado una sentencia, cuyo en-
. Mi ••/amiento y parte dispositiva di-
cen así: 
" E n la ¿'iudad de la Habana, a 
veinte y dos de .Marzo de mil nove-
cientos once, la S.-ila dé lo Civil y 
Contencioso administrativo de esta 
Audiencia, habiendo visto los auto1? 
del juicio deolarativo de mayor cuan-
tía que en cobro de pesos promovij 
en el Juzgado de Primera Instan.-ia 
del Este Francisco García Cnrranz;:, 
médico domiciliado en esta ciudad, 
que compareció representado prime-
ro por el mandatario Francisco G. 
Quirós, con la dirección del licencia-
do Antonio L . Valverde .después con 
la representación y direción del li-
cencia.do Gustavo Pino, y últimarnon-
te con la del propio l icencíalo Anto-
nio L . Valverde contra ClenuMifo I\o-
clríguez y Castañeda, contratista de 
obras, también con domicilio en esta 
ciudad, que ha comparecido repre-
sentado por el Procurador Manu d 
Fernández de 1Í» Reguera dirigido 
por los licenciados Claudio Pérez 1>;-
quero y Alberto Fernández de la Re-
guera : los cuales autos penden ante 
ros por apelación oída libremente al 
demandhdo contra la sentencia dic-
tada en ocho de Diciembre de mP no-
vecientos nueve, que declaró con lu-
gar la demanda establecida, condenó 
al demandado á que pague al actor 
la cantidad de un mil novecientos 
oclífnía y siete pesos veinte y do.-» 
centavos en oro español, sus intereses 
legales al seis por ciento nnual desdé 
la interposición de la demanda, con 
las costas del juicio de cargo de di-
cho demandado, sin declaratoria de 
temeridad ni mala fe. Siendo Ponen, 
te el Maíristrado señor Adolfo Pla-
zaola y Cotilla. Fallamos: Confirma-
mos en todas sus partes la sentencia 
apelada, con las costas de la segunda 
instancia á cargo del apelante con 
expresa declaración de que en ella ha 
litigado con temeridad y mala fe a 
los efectos de la Orden tres de mil 
novecientos uno. Y firme que sea es-
ta sentencia regúlense las cosas. Así 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos Rafael Nieto Abeillé, Ambrosio 
R. Morales, Adolfo Plazaola, M. A. 
Cervantes, A. M. del Valle Duques-
ne. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Asuntos Criminales 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Juzgado de la Sección Primera.— 
Causa contra Isabel Calixto, por ex-
pendición de títulos al portador, 
j Juzgado de la Sección Primera.— 




,; Los ovetenrses residmtes en la Ha-
bana, aprovecl/ando la estancia en es-
ta capital de su entrañable amigó y 
¡ compoblano, don Román Alvarez, 
amoldaron obsequiarle con un ban-
quete, que se celebrará el próximo 
domingo, día 16, en el suntuoso ho-
.tel "Pasaje." 
•Para los asturianos y no asturia-
nos—-que deseen rendir este tributo 
de cariño al popularísimo Román, los 
billetes se venden en el citado hotel 
"Pasaje." á $5.30 oro español. 
La fiesta será íntima y fraternal. 
En la Sala Segunda el siguiente: 
Juzgado de la Sección Tercera.—-
Causa contra Luis Aztea, por rapto. 
En la Sala Tercera el siguiente: 
Juzgado de la Sección Segunda.— 
Causa contra Manuel Alonso, por es-
tafa. 
Asuntos civiles 
E n la Sala de lo Civil las sigüien-
tes vistas: 
Número 111.—10.—Juzgado del 
Sur.—Suspensión de pagos de la So-
ciedad en comandita "González y 
Uno." E n un efecto. 
Ponente: Sr. Cervantes. 
Letrados: Señores Canelo Bello y 
Zubizarreta. 
Mandatario: Sr. Clark, Mayor, 
Granados. Estrados 
Número 406.—10.—Juzgado del 
(Norte.—'Pieza separada para tratar 
de impugnación honorarios que se es-
timan indebidos en tasación práctica-
da á. instancia de Luis Bellongue en 
juicio de mayor cuantía contra Juan 
Torroella. 
Ponente: Señor Avellanal. 
Letrados: Señores Baños y Mon-
tes. 
Mandatarios: Señores Tariehe y 
Barrera. 
C l u b Ovetense . 
La Junta Directiva .de esta valiosa 
Sociedad acordó, en la reunión que 
Invo hace días, dar una gran jira ê  
día 6 de Junio próximo, día en que 
en la capital de Asturias se celebra la 
famosa y castiza fiesta de " E l Mar-
tes del Bol ín." 
Ése mismo "Martes del Bollu" lo 
veremos en la Habana tal como se 
desarrolla en Oviedo, con todos los 
detalles típicos de una "folixa" as-
turiana, que los del Club Ovetense 
pondrán en práctica con el lujo, es-
plendidez y sabor local peculiares de 
sus fiestas. 
Vayan preparándose los asturianos 
de rumbo. 
S 
Número 319.—10.—Juzgado del 
Este.—Señores Stteten y Compañía, 
contra la Sociedad González y lino, 
en cobro de pesos. Incidente. 
Ponente: Señor Valle. 
Letrados: Señores Cancio Bello y 
Zubizarreta. 
Parte: Señor Granados. 
Jueves y Viernes Santos son días 
que siempre iban dado motivo á nues-
tras familias á salir á la calle con el 
fin de dirigirse á los templos cristia-
nos, donde van á cumplir con sus de-
i beres como creyentes. Y con ese mo-
; tivo los establecimientos de más fa-
- ma exponen en sus vitrinas cuanto de 
' bueno tienen en sus anaqueles, en su 
afán de llamar la atención de esas fa-
I milias cristiaas. E n la calle del Obis-
i po, la casa de Wilson. entre otras mu-
, chas, es de las que siempre expone en 
I tales días ó fechas artículos de alta 
novedad y de no ipenos alta calidad. 
Desde ayer ya vimos á la dependen-
ida de Solloso muy atareada en arre-
glos de vidrieras y colocación de ar-
tículos primorosos en las mismas, 
siendo de lo que más llamara nuestra 
atención el variadísimo surtido de li-
bros religiosos, rosarios y estampas 
que allí vimos. Es una verdadera 
"santa exposición" la vidriera cen-
tral de la casa de Wilson, Obispo 62. 
¡Véanla nuestras lectoras! 
" W A R D U N E " 
' í T E W Y O R K C U B A 1 C A I 
8. 8. Co. 
Sfiricio 3e Tacón áe i o ^ l U v n 
M Bataa áiw-YoFi 
Todos los marres á las dies de h 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Snlidas do la Híibana para Progres 
y Veracrnz, todos los lañes á las cinc< 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios df 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6ló4. 
Pan* precios de tictes acúdase á lo.» 
agentes 
Z A L D 0 Y COMP. 
Teiéíonos A 5102 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
:26-7 0 
VAPORES CORREOS 
? la Cipasia ^ 
BU3S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
La pitá» V I Z C A I N O 
Fajera para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
lobre el día 17 de Abril llevando la corres-
jjondencia pública. 
Admite carea ; paiajeroa para dlcb? 
turto. 
Las paliza* de enr̂ a se firmar&n por o¡ 
Con.->ignaiario antes de correrlaa. sin CUTO 
requisito serftn nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 17. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
K L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán A L H A M I Z 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
eí 20 d.- Abril, á las cuatro de la tarde, 
ilevaddo la corrospondenna pública. 
dmite pasaj^os y carg-a general, inclu-
n ÍKCO ^hos puertos. 
A fl_(f!>r%c a^tKar, oaf̂  y atcau PU partidas 
i.a~ Vit0rro V ' ôn conodfníento directo para Mgo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Lmu Hill̂ tes de! t n«n'« .kî . • 
Las pólizas de cargra se firmarán por e<l 
nsisrnataric) antes de cerralas, sin cu-
requisito scrá.n nulas. 
TA carsa se recibe hasta el dfa 19. 
í a correspondencia sólo se admite en la 
Iministración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
' o 1- clase W e $U8 Cy. en a M s 
• f * «126 « < 
» 3 - c n l i i m * It"« « 
Itebtija en pasajes rte ida y vuelta. 
Precio* convencionaleí» para cama* 
mc.s de lujo. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitán V I Z C A I N O 
?aidrJ! para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
pobrp el 30 de Abril, ú las DOCE del día 
llevando la cenespondencia púiiiica. 
Admite car^a y paaajeroa A lo* que •« ofrv. 
ce el bvsn trat.» qu* «ata anticua Compafiia 
U'ne acreditado en «ua diferanto^ Mâ aa. 
También recibe carga para l-ísiainrr». 
Hainbnrffo. Bremen. AnaKtiirdan. Kotier4aa 
Amberes y demíi-i puertos d« Surc/pa coa 
• •-oomlerto directa. 
Los billetes de pasaje ŝ lo seríln expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa púllxas^e carita se flrmarln por al 
Con îeuatario' antes de cerrarla* sia C«T« 
reqululto serA» nulai. 
Se rf.-ciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga .1 bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia silo se recite* mu ía 
Adminlstraciftn de Correo». 
m \ í k m m 
m m m a m a n linb 
(CofflpaniaHaiiil)iirrflesaÁiBBricaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C & 
Vapores Correos Alemanes entra la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando aíternativargenta en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,; HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E 8 A C: A N A R I A S 
KANKENWALU Abril 11 
F. BI8MARCK id. 18 
DANZA id. 24 
[ Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, La« Palmas de Gran Canarias, 
l Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
( Coruna, i>an;ai.uer, r*iymoutn, navre, Mam-
( burga. 
| Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
1 burgo. 
H.ORCOVADO Maro 4 í Vigo. Santander, Plymouth. Havre Ham-
j burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias. Coruña, Amberes, Hamburgo. 
"Kr CECILIE id. 18 í Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-I burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h<*1l<-e. provistos de telesrrafla sin hilos. 
P R B C I O S 1>K P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
\ AFORES RAPIDOS: ra. 
Para puertos españoles, desde j : I -1S 
Para los demás puertos, desde 14.*5 
VAPORES CORREOS: 
Para Espíiñ:v desde <f12S 
,, los dem4« puertos, dê de l'.Mi 
„ las Islas Canarias, desde lOO 
2da. 







• L.5S nuevos vapores rAt)M-.!« roRCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
K E B A J A S 1>K P A S A J E OT ír>A Y V C K L T A 
Foletos d^ectos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoi 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios módicos. 
Lujosos derartam^rm s y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.- Oran número de ••amaro(»s exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero* 4e* sedas 
clases. 
Cocinrros y cantareros españole* 
Embarque de los pasajeros y del equlraje GRATIS de la Machín 
Se admite carga para eral todos los puertos de Europa 
Próx imas salidas de la Habana para puertos de México: 
O a n í u 
K u e r s t . . i>niarck 
C o r c o v a d o 
Marzo 29 Puerto Míxioo, Veracrnz. Taro pico 
Abril 1. Veracruz, Tatnpico, Puerto México 
id- W Veracrui. Tam pico y Puerto México. 
P U K C I O D E L P A C A J E 
Para Projre^o 
Para Veracruz T Peo México i directo. 
Tara Tampico y Pto. Mcxio vía Veracruz. 
r?y^"?¿ í íSo roa ,ne r ¡ c"0 
42-00 3^-00 20-00 " " 
Los vapores FUERST BISMARCK y KROr4PRIN2ESSlN CECILIE «•„ 2da y 3ra. ciase; los demás vaporea lr.Á..y :,ra. solamente "«nen ira 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heiibat & RasctL-Habana.-San Igoacio nfiin. 84."TcléIoDO A-48/8 
110* JS-I Ab. 
XOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
Bajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cua! dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el deü 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que lo« días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y 3a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
Idlos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Eepafta, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nrtmero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes diririrír á su consicnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
ES 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO PIIANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICA* 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUflA, HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
e s p a " g n e 
Capitán LAURENT. 
^ Este vapor saldrá directamente para la 
< on-nn. Santander y Saint-Nuzaire el dfa 
1J de Abril á las cuatro de la tarde. 
LA N A V A R R E 
Capitán í i O s s r i , i i ; 
Saldrá sobre el día 2S de Abril para: 
Col ima, Smumider 
LA PRIMAVERA 
Y SUS PELIGROS 
Con la Primavera viene el cambio do 
estación mis pernicioso para la salud 
Todo brota, to^o crece, y a la sttp^ ElCJ« 
safen las impurezas que la Sangre ha 
acumulado durante el ivierno. ^ 
pues la época de tomar un tónico o nn 
depurativo para la San-re. para eva-
dir el cortejo de molestias que se expe-
rimentaron'el axñn pása le y el antea-
do y el anterior á este. Con el cambio 
de estación este tiene dolor de cabeza, 
el otro pierde el apetfto, aquel se pone 
pálido como si n.A tuviera sangre. U* 
esposa se queja de migraña, el manoo 
de cansancio y pocas ganas de traDo-
jar. La hermana de este tiene el ros.ro 
desfigurado de erupciones que ia 
afean. La niña de aquel se halla melan-
cólica y no tiene gusto para nada, in-
somnio aquí, pereza allá, mal genio d« 
un lado, gemidos del otro. Así entra la 
Primavera en muchos hogares. 
¿Qué hacer? Pues lo único cuerdo 
limpiar la Sangre y robustecerla y no 
hav tónico que haga esto tan cabalmen-
te como las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams. Unas pocas dosis prueban 
lo eficaz de este medicamento soberano 
para vitalizar y robustecer el cuerpo 
entero por medio del fluido vital: la 
Sangre. Estas pildora* forte!eccn el 
organismo, abren el apetito, tonifican 
los nervios, quitan el abatimiento. Si 
usted no se cuida, la debilidad se cui-
dará de usted y de sus dolencias por el 
resto de la estación. Si usted toma bis 
PíMóras Rosadas del Dr. WiQiajns, 
pone usted al abrigo del mejor protes-
tor contra las enfermedades. Centena-
res de cartas como esta prueban la efi-
cacia de este popular remedio. 
"Me es grato comunicarle que ha-
biendo empleado las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, he tenido continua-
da mejoría en mi salud, que por macho 
tiempo estuvo quebrantada, debido á 
una debilidad general que me tenía pá-
lido, débil y falto de fuerzas. Desde 
que he tomado las referidas pildoras 
me encuentro cada día con más enér-
gía, pudiendo atender á mis trabajos 
personales sin la fatiga y agitación que 
antes me producía, y considero^ que es 
un grato remedio para estos climas en 
que se debilita uno fácilmente y en que 
se vive sujeto á frecuentes desarresrl xs 
del organismo." (De una carta de 
Cienfuegos. Cuba, del señor Luis Gó-
mez Vázquez, calle Boullón y v>an Car-
los). 
Las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams son el renovador más poderoso 
de la Sangre y tónico nervino que se 
conoce, y curan la Anemia, la clorosis, 
la neurastenia, debilidad general, do-
lores musculares, reumatismo, la neu-
ralgia, la migraña, la ciática; los des-
arreglos del estómago; y las irregula-
ridades propias de las mujeres. 
venden en todas partes. Vea que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertea 
siRuientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENF.^IFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día ZS de 
Febrero. 
Los equipajes no son regtetradoa en Co-
rufla, sino en loe puertos de las Islas CA-
oariaa. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1" clase desde $148.00 tt. K. en úúnU 
En 2» clase „ 126.00 ,. 
En 3* Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c lase: S 1 G a m e r i c a n a 
Rebaja «[> pasaje de ida y vuelta. 
PreckM convenclonajes en camarotea de 
laj«, 
De mía pormenor».s. dirlplraa & BÍÍ COB-
irirr.atario en esta Diaza 
E R N E S T ( U Y B 
Apartado núm. 1-090. 
OFICIOS «8, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
1063 Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m . OE VAPORES 
PE 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
m m IVA m \ n 
durante el mes de Abril de 1911 
Vapor SAN J ü T l T 
Miércoles 12 á las 'i de la tarde. 
Tara Nnevitas, Gibara, Vita, Tía-
nos. BaracnH y SaniiM^n tic \ nha, re-
toi-immlo por Baracrm, Ala.vwri, B a -
ñes, Vita, Gibara y Habaua. 
Vapor H A B A N i 
Btbado 15 í las o de la tarde 
Para NueviCas. Cuerto Padre. G i -
bara, Mayari. Kararoa. Guantánamo 
; (A la ida y al retorno^ y Santia¡fo <le 
i c «iba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 19 á las 5 de ia tarde. 
Para Nltevita*, Gibara, Vita. K a -
ne«y ¡Saittiafo de Cuba. rotoriiaiKlo 
p»r Mayan, Baños, Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAG1 03 G Ü 3 1 
84hnoo 22 á las 5 do la tarlí 
Para V.nf ic», . Puart . f»vire. G i -
bara, .Hayan, Baracoa, Guantánamo 
r» la ida y al retorno) y hautia^o de 
Coba. 
y st. a/ai re 
K C T A I H F O K T A N T S 
VIAJE C U * * uÜ >V i ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.-Los vapores co-
rrer.? que salen dH rueño de la Habana 
el lo de cada meí. llevan pasajeros para las 
IM.AS CAVARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORU5.A GRATIS é inmediata-
Vapor J U H A 
HAbado 'jfl 4 la- '> de la tiria. 
Para Nuevilas oscilo a !a i « l a S a n -
tiago do ( uba. >anto l> >inin^o, >an 
Pedro do ¡Maooris, Pon»-*-. >Ia\:i:: iirz 
al retonnv y Suu Juau <lc Puer-
to Bioo. 
Vapor NÜBVITAS. 
Sábado 29 ¿ las "i do la tarde 
^í'ara l'iHMf.» Padro. í i ibara . Vita. 
Baños. .Mayan, sairoa de Tannmo. 
Baracoa, Gnatatiamo la ida y ai 
rotonio; y .Santiago d<- ( uba. 
N O T A . — E s t e buque no recibirá! 
carga en la Habaua pura 8autia<jo de 
jCuba. 
MEDIO D E ^ n ^ N , 
Y DE PREScRVAMR^a 
DE LAS ENFEPAlEDAOE^^fÍ 
Todo el munun sabo^ ^ 
están lioy do acuerdo loí 
la mayor parto delasonf <!co«J! 
dómic.s. talt.v como i - I S ^ x t . 
íffentfna y H cólera 1^'. ^''-/ 
ir.íluen/a y la pr.ppe J . '"^'S 
el agua, pues, en efoo7fl .an5Biiu* 
una ¡nfinidad de a u i i * * » 
microbios, aipmos d- !,iulosli2 
gérmenes de |;is enf.,.,,,; . c ^ 
grosas; de donde se u ^ W . 
agua es mala cuando % 
microbios. 
Cuando se caree;» de í 
pu-a. sobre todo si Se frUn ^» 
en que reina nna epid^i *»'| 
lo mas prudente para 
contagio es sanear el ag. a ^ 
MALOS MICROBIOS 
DÍSTRUlDOB PO» • L ALQUir»is 
Es una precaimión que sed̂ beiii 
del mismo modo, en la époci 
grandes calore.* en que se 
necesidad de beber, muy 
mi-nie cuando se es airriculiorúo 
Ki medio más sencillo, el másê l 
mico y el más seguro de saneare 
es adieion^rla un i>oco de a^a^ 
tranada, pues el alquitrán raataK 
crobios que son la causa de IQIW 
tras enfermedades graves, pr¿¿] 
donos. por ronsecucncia.deell̂ Kj 
pues, la propiedad de convoriireJ 
y saludable el agua que bebemostj 
garantiza, por lo tanto, contra \¿\ 
dimitís. 
En otro tiempo se acostumbiíJ 
poner brea en una garrafa ll̂ naden 
y se agitaba la mezcla dos vecesporrj 
por espacio de una semana, aDi&J 
emplearla. Kn tales condiciones,eii, 
sólo podía disolver una cantidadL 
gnificante de alquitrán, resultandí] 
esto que el producto â í obtenidi 
«üo carecíade acivldud. 6 pocoL. 
sino une era de un sabor acreyí 
gradable. 
Pero hará unos treinta añosqn?] 
farmacéutico distinguido de M 
Mr. Guyot, consiguió hacer solable] 
agua los principios activos deliij 
trán,y gracias á.este descubrimier; 
encuentra hoy en todas las farntá 
bajo el nombre de alquitrán de tea 
un licor sumamente concenirado'j 
alquitrán ; licor que permite prep 
instantáneamente en el momenioi 
necesitada, una ag'ia siimameoiec 
fana y de una eíicacia univer 
raconocida. 
Para obtener esa bebida saludaba 
segnr;imenie pune á cuniertqdfl i 
gros á que nos referimos en estertiaj 
basta con verter una o dus cuciunf 
tas iiel citado licor en cadavasodeii 
ó del liqu'do que se tenga COMÉ 
de beberá las comidas Tanto parí» 
servar las epidemias y demás ec! 
medades eraves como para curan 
certeza la grippe, la influenza.lass 
quitis y los catarros, es el primeaij 
podríamos decir, supremo recu-̂  
que conviene acudir en tal» s ctv». 
Este tratamiento viene ácosiaríla 
tavos diarios, y... i Cura! 
vapor m m m m u - h 
todos los má.rtes á las 5 de la tarde I 
Para Isabela de Sagua y Caibane"| 
recibiendo carpa en cori b i nación " 
Cuban Central Raihvay, para PalfrinJ 
fruaíruas, Cruces, Lajas, Esperanza, r 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a j > í s a v G a i b a r i í 
De Habana y Sagua y vicevers". 
Pasaje en primera ' 
Pasaje en tercera " 
Víveres, ferretería y loza. • • " 
Mercaderías ' 
(ORO AMERTCAXO) . 
De Habana á Caibarién y vie»*^ 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 




De Caibarién y Saírua á Habana, 
tavos tercio (oro americano.) ^ 
El carburo paga como mere 
NOTAS; 
Carga de sabotage dfl 
Se recibe hasta las tres de "* 
día de salida. 
Carga de travesía 
. Solamente se recibirá hasta ^¿¡01 
tarde del dfa anterior al 
Atraque en Guantánamo^ 
Los vapores de los días 1. ^ 
carán al Muelle de Boquerón, > 
días 8 v 22 al fie Caimanera. ^ 
Al retorno de Cuba, el atraque 
siempre eu Caimanera. 
AVISOS: ^ eos*] 
Tíaremoa público, para .̂ en nin^tî  
miento, que no serft. admitido ¿.^^ 
to que. 4 Juicio de los srimr^ ^ ^ 
g-os, no pueda ir en las bode*» 
con la demás carca. emM 
Eos conocimientos para ^V,^ r1 
seu'.n dados eu la Casa Arm»u ̂  Ü 
sisrnataria A. los embarcado ^ 
liciten, no admitiéndose rl"~nf 
con otros cQnochialentoa Q1" _ 
cisamente los f.ne la r'-n̂  el ^ 
En los conovimicnt-s ^ ¡(1a(, 
cador dxpresar con too.i ../.̂ ero 
tos/cíase de los misinos, con :' -geept* !̂»! 
prodnecién. residencia <!f' mproŜ .J 
bruto en kilos y valor de '^ind""!T 
no admitiéndose ningún ^" requis'^ 
le falte cualquiera de esto 
mismo une aoiicllos que • cáj0 ̂ ej 
rrespondiente al contenido. - ^ 
bis palabrea "efectos." ' ^ T ™ e A ^ » ^ 
bitos:" toda vez u"̂  ^ ' ' i \Tc\^e A< las - ^ ^ Í * exiu-e que se hftgra constar 
tenido de cada bulto. ^ î bW ]̂̂  
Les séfforós embarcadora L c* 
jetas a! Impuesto, tlcherán^^^o « 
conocimientos la clase > ^ ^ 
da bulto. ^ « Q F R A . s' A 
SOBRINOS DE H E R B E ^ . ! ^ . 
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Á L A V A " 
saldrá de tí«9 tvifl"c> ^ r * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d k i ^ n de la m a ñ a n a . — A b r i l 12 de 1011. 9 
DE LA íPLi 
Remedios, A b r i l 11 
á las 4 y 25 p. m. 
AI D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hoy sal ió para Sancti Sp ír i tus don-
de ^ué trasladado, el señor E l o y F e r -
cindez, Jefe de T e l é g r a f o s de esta 
ciudad. _ 
E l Corresponsal 
Guane, A b r i l 11 
á las 7 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Habiendo circulado rumores por l a 
prenda ds qwe iban á trasladar á la 
carmel de P i c a r del Rio los detenidos 
per la guardia R u r a l en las Sabanas 
Blanquizales, el coronel Fajardo y el 
doctor Rubio han prestado fianza per-
sonal de doscientos pesos por cada 
preso, para que prnedan gozar de liber. 
tad provisional. 
A l manifestarles que estaban libre-s, 
dieron vivas a l futuro Gobernador C i -
vil señor Fajardo. 
E l Corresponsal, 
U n Congreso de razas 
E n J.íilir» ájftl «5o próxiimo se reuni-
rá .ew T-/op'c1.Tes ba.jo l a prcsitd'emcia de 
Lord Wc-aTiale mi eo-agrieigo original 
{Mft&fte en él e í t e r á n r-epresentada-s to-
da^ Kis taizqs conocidas. 
E-l " Conigreso de las razas -clcfl U n ¡ -
ve,rso,, 'tiene por objeito crear una 
isc&bá. "entente," unía eo'O'peraieión 
ccrdisil entre los pueblos de Oriente y 
Oeci'dbnte. h m representantes de las 
d'ive-.rs.an razas se i'-eiindrán ecn la e» 
pei-anza de aum-entar la confianiza re-
cípro»ca entre los hoanbres 'd'e color y 
ios Manaes, pues patrcee que la dife-
rerncia de cc'lor d e s e m p e ñ a un papel 
prepcmrl'p-.ra'n'te rn la animesida-d que 
sepaiía. á tos he'ni'bres. 
ÍÍJn procedim-áento me-uiiiante e»l cual 
t íxlos lois h'OminrOfS de la t ierra pudie-
ran hacerse blancos, negros, aun ari-
llos 6 rojos, eonseiguiría més en favor 
de " r é n t e n t e " universal que el es-
peranto que tamto dobe de haber he-
cho por la paz uiih-ersaa, pu-esío qpis 
se habla muy seriamente •dte eomceder 
el pi'emio 'Nobe»l a'l doctor Zamenhof 
inventor del nuevo lenguaje. 
Desgraciad a mente este blanqueo 
ó este enneg-recimienito gen.rad de to-
das las razas del globo nos parece a l -
go eompli-caio. E s cosa de la que de-
ben preocuparse los inventores pací -
fá;?tas. 
N O T I C I A S 
D E L J ' U E R T O 
E L " P R A X K E X W A L D " 
E n la tarde de ayer, se hizo á la mar 
el vapor a lemán " F r a n k e m v a l d " , con 
destino á Canarias, Coruña, Santan-
der, Amberes y Hamburgo. 
L leva carga general y 292 pasajeros. 
D E T E N I D O 
Poco antes de abandonar el puerto 
el vapor " F r a n k e n w a l d , " el vigilante. 
Pe l lón detuvo á bordo, a l menor José 
Ruiz, vecino de San Rafael 158. que 
trtaba de embarcarse sin la autoriza-
ción de su padre. 
E L < < O L I V E T T E , , 
E l vapor americano do este nombre 
que fondeó en puerto ayer procedente 
de Cayo Hueso, en lastre, sub ió al di-
que de Pessant, para limpiar y pintar 
sus fondos. 
E L ' ' C H A L M D E T T E ' ' 
A y e r sal ió de Xew Orleans con desti-
no á la Habana, el vapor americano 
"Chalmette." 
Trae este buque 15 pasajeros, 2.000 
toneladas de carga, 24 caballos y 250 
cerdos. 
H E R I D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido o] jornalero J u a n M.ari Buff, 
vecino de Paula 50, de una herida con-
tusa en la mano izquierda, que se cau-
só trabajando á bordo del vapor " T e -
xas ," en la descarga de adoquines. 
L A CÍH. T . B E A C H A M " 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Grolfport, con carga general. 
R E E-MÍB A R C A D O S 
Fueron reembarcados en este vapor 
los pasajeros que en ei mismo habían 
llegado á este puerto, nombrados Pas-
cual y José Rivas, por encontrarse pa-
deciendo de tracoma. 
También fué reembarcado en el cita-
do buque. Cenobio G-areía que había 
llegado como polizón a este puerto. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para Xew Orleans salió ayer el va-
por americano ' 'Exce l s ior ," llevando 
carga y pasajeros. 
E L ' ^ Í A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre, sal ió ayer tarde para Cayo 
HueM) y Tampa, llevando carga gene-
ral , correspondencia y 83 pasajeros. 
L L E G A R Á H O Y 
E n el vapor "Saratoga ." que entra-
rá en puerto en la mañana de hoy, lie-
gará á esta capital el Secretario de la ¡ 
Legación de Inglaterra en Washington, j 
D A " J . F R A X C I S " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la goleta americana " J . 
F r a n c i s , " procedente de Golfport. 
U N P A R A G U A S 
Don Juan S u á r e z F a d r í n , vecino de 
Guanabacoa, se presentó ayer tarde en 
la Es tac ión de la Po l i c ía del Puerto 
haciendo entrega de un paraguas, qu» 
el d ía 3 del actual, encontró á bordo de 
la lancha del Departamento de Inmi-
gración. 
TONiSO i f 
L a s G R A X T I L L A S D E L D O C T O R G R A X T cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y res-ueltas partidarias entro las madres de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestrala.s. eomerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas cÍ8£és y eategorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas l íneas anunciado, a tes ! i suándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito parn tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos s íntomas gme 
anv-nnzan perennemente á toda mujer. X i es fama, la de las G R A X T I L L A S . 
de fecha reciente, ni ef ímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
C a f é s t o d o s 
VÍCHY 
HOPITAL 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r h a s ido r ece t ada p o r la 
p r o f e s i ó n m é d i c a , y usada e n hospi ta les d u r a n t e los 
ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s . 
Está reconocida como el mejor remedio para el tratamiento del Catarro, 
Bronquitis, Asma, Tisis ó cualquier otra enfermedad pulmonar. La 
Emulsión de Angier es un tónico curativo, que suaviza las mucosas de la 
garganta, los pulmones, estómago é intestinos y es á la vez un estimulante 
del apetito y la digestión, y un tónico vigorizador y reconstituyente. 
No contiene absolutamente nada que pueda ser perjudicial á la salud, 
es simple, eficiente é inofensivo. Todos sus ingredientes son beneficiosos, 
es agradable de tomar y la soporta fácilmente el estómago más delicado. 
Debido á sus propiedades curativas y suavizantes, alivia la tos más molesta, 
hace desaparecer el dolor é inflamación de garganta y del pecho, promueve 
una expectoración fácil y al mismo tiempo fortifica el sistema nervioso y 
presta vitalidad. 
La Emulsión de Angier no tiene igual para la tos, catarro, bronquitis, 
tisis, asma y todas las afecciones pulmonares. 
Si tiene V. catarro, cúrelo ahora, especialmente si es un catarro viejo. 
El ligero CATARRO de hoy, es la TISIS de manaña. 
Certificado de un Facultativo. 
Uzué, Navarra, 30de Diciembre de 1909 
Muy Señores míos: Habiendo experi-
mentado la Emulsión Angier de petróleo 
con hipofosñtos en mi propia persona, 
encuentro que es un preparado sencilla-
mente admirable, de aspecto y gusto 
agradables, tolerado perfectamente por 
el estómago delicado, sin regurgitación 
y emptos como producen los de aceite 
de hígado de bacalao; facilita y ayuda 
notablemente la digestión gastro-intes-
tinal, disminuyendo las fermentaciones 
y corrigiendo la diarrea, todo lo cual he 
podido comprobar en mi mismo. Puedo 
recomendar en gran manera la Emulsión 
Angier como tónico de verdadero valor 
y como un medicamento útilísimo en el 
catarro ó dispepsia gastro - intestinal 
crónico. Les autorizo para publicar esta 
carta. 
(Firmado) Alberto Pérez Naud^res, 
Médico Titular. 
Cura Maravillosa en un Caso de 
Tisis Qalopante 
Hace seis meses declararon tres médi-
cos que yo tenía Tisis Galopante. Traté 
de tomar el Aceite de Hígado de Bacalao 
crudo y en forma de emulsión, pero mi 
estómago no podía resistirlo. Se me 
prescribió entonces la Emulsión de 
Petróleo de Angier, la que fue para mí 
una bendición. Cuando empocé á 
tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 
161. Latos desapareció, así como las 
hemorragias y los sudores noefarnos. 
Me considero ahora en estado perfecto 
de salud, y creo que la Emulsión de 
Petróleo de Angier me salvó la vida.— 
B. TI. Walton, Boticario, Boston, Mass., 
E. U. A. 
Asma y Bronquitis 
117 Moscov.- Drivc, Stoneycroft. 
Muy Sefiorrs míos:—He padecido de 
asma y bronqxiitís por diez afios especi-
almente en los meses de invierno, y 
puedo confirmar lo que dicen sus nume-
rosos testimonios tocante á las cuali-
dades calmantes y curativas de la 
Emulsión de Angier y á §u efecto para 
aliviar la respiración difícil. Por dos 
afiós, todas las mañanas he tenido 
pasmos de tos continuos con expec-
toración espumosa, COP-J. muy molesta que 
me ago t a la s f u o r z. as. He torr a do 1 a E nvu 1 -
sión al acostarme, y á veces, cuando se 
presenta la tete, á eso de las cuatro ó 
cinco de la mafiana, y también al levan-
tarme. Suelto la flema y á los cinco 
minutos siento alivio y expectoro GQS 
facilidad, puando entro en el û&Hfe 
del bafío. ai aspiro el menor soplo de 
aire fresco me produce opresión en ! 
pecho y falta de respiración. Entonces 
en el acto recurro . i la Emulsión de 
Angier y jamás dejo de obtener alivio. 
Soy ex-viajante de comercio, de 63 años 
de edad, y contraje mi enfermedad en 
mis viajes por el Norte de Inglaterra. 
Principié á tomar la Emulsión de Angier 
por recomendación de mi medico. 
(firmado) D. H O P E . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S D E L M U N D O 
[ O í r , n X T x x f l o s ^ 
[ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1012 Ab.-l 
Polvos uenuincus, eiucir. cepillos. Consml-
188 de 7 4 ó. 
±112 26-S Ab. 
R . L .N I I P Ü J F S R N A J í 82 S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1027 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospllai 
Xúm. 1.—Consultas; de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
E M R 9 Q U E V I G M I E R 
A LJO O A M O S 
K s t u ü i o : Siau I ^ U H C i o a o , d e l á 5 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
Jl. 13. 
J E S U S M . B A R R A Q U E 
A R M A N O O Y R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTAhI 8 
A M A . w U L K A 3 2 
1858 78-11 f 
cirineo- QOlMIOO 
A L B A L A D E J O Y D t í L ' í A D O 
C O M P O R T E L A NT. 101 
entre A l u r a l U i j Tte . Itey. 
Be { racQCASi ¡muiJttn de orín*, espetos, 
•angre, fecfae, vicos, licores, agass. 
Q(W». minerales, materias, grmtux», azé* 
fares, etc. 
ANALISIS DK ORIWBS ( C O M P L E T O ) , 
tspotos, *aD{rr? ó leche, do* pesos (93. J 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
S I F I L I S , S A N G R E 
Curaoionee r á p i d a s por sisUmao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S DJS 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U K 3 R O 91 
T E L K F O X O N U M . A 1 3 3 2 
J * 9 ^ Ab. -
ÓOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. LonsuUas diarIa6( de l2 á 2 Grát.s á los 
V*5' los ltines- Teléfono A-4934. 
26-19 Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CtrujKno de !a Facultad de París. 
Especialista en enrermedades Uel estó 
mago é intestinos segrún el procedinoienta 
de los pro'.-soreff doctores Hayem y "Wln-
t c de Parts, oor el an Uisis del jug-o zía 
trico Consultas cV 1 a 3, Prado 76. bajo* 
1013 Ab.-l 
Dr. K. (hoiaat 
Tratamiento especial de . la y esfer-
Bedades Tenireaa. — Carac rápida. —• 
Consulta* d' 12 3. — Telífena 8(4 
LUZ m.WKRO 44. 
999 Ab.-l 
DR. S. A L V A R E Z Y G U f l W A f A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. S. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66, altos. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nari? y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-461I. 
Consultas: Lúnes. Mlércole* y Vlérnea 
de 11 á. 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio del Dr. C. E . FInlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-117S. 
1001 Ab.-l 
DR. EERMNBO SE3ÜI 
CATBDRATXGO JMI L*A TOfUMS>aJ> 
GA m í í KARÍZ T OIDOS 
Nepiub» LV* M AZ a 4 iuou» ii'U AUM «X-
ceptv ios áotuii.s«<«. Can«uitas y »p»r»-3iesM 
• a el Uo«i»i(»i M«rcade:'.. tun««. aaiértolM f 
» 4 ip' 1 «» ia aaaftaaa. 
1004 Ab.-l 
1076 Ab.-l 
i f l i s i s i orlaa 
Laboruturlu Bnctc-rlnl6aieo ds ia OrOulrm 
Médlea-»xitrfiryi«« ée In Habana 
FnatiMctn as 1S97 
Se prac«Seaa naiiíala de Mina, eeputa», 
leche, viaa. ate» «Se- Pra*a fP 
1089 bA.-l 
C - O K Z A L O A E C Í T S ^ U I 
Médico de la Casa ds 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aquiar lOS'/z. Teléfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
C L I A i i C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina i San Nicolás. 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen eu los pp.ises más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales ds 
los reputados 'ahricantee S. S. Whlte Den-
tal é inglfsei Johnson. 
Procios de los trabajo»: 
Aplicació:- í e cauterio. . . . I 0.25 
Una exu-acción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.0C 
Una limpieza desde , 2.90 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente! de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatr»s para 
eíectnar los trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que *e termina-
rán los trabajos en 24 horaa 
Consultas dd ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
101S Ab.-l 
V í a s ur inar ias , s íf i l is , venóreD, 1\3-
puf», herpes, tratara i en eos especiales. 
D e VJS á 12. Katermela f l e s de Seát#-
ras. />e ¿ á - i . Airuiar 1^6. 
C 922 26-22 Mz. 
S a n a t o r i o del D r . M a l b c r n 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.rl 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S. Gaaci© Bell» y Arando 
• B O & A U U . H A B A N A í J 
TULKf-ONO m 
1017 Ab.-l 
DR. G C S T A Y O S. D Ü P I B S U 
Olrcata* «• la i;aat> de RmXm* 
*a }M Asaalaetaa Oaaarta 
CmtTJIA C»M<B!51AI, 
Ceaculta? dtArlax d« l a I 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y d e 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
. 1033 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A~1322; De 12 
& 3 Jesús Mana número 32. 
Ab.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten» 
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
10S6 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vlaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L.izaro 216.-Teléfono 1342. 
Gratis á los Dobres. 
1010 . . Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CON'liULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es -
couar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
B ^ j 156-19 Oct-
D R . H. A L Y A R E Z A R T 1 S 
fflWitKMJiDADíCS DE LA ÜÁ.HGAJi'T A 
NARIZ r OIL.CB 
rane^iu, émlkZ . ^ Cem*«l»4n y ] «. 
1015 Ab.-l 
Masaje , G i m n a s i a m é d i c a , h i g i é -
n i c a v peí lajjósr'ca. 
M E C A X O T E R A P I A 
C onsuitas de 2 á 4 
C 3 - X J I X J A . JST O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
ei v. m i i m í 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
Pablfii Grarcíá 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. de 12 á ? 
1003 Ab.-l 
C L I N I C A G U 1 R A L 
E7.c| asi varaantt, pt- * operaoloae» «u ios ojat 
¿Metas «iesde ua eacua* OJ: cuic-lant*. M^a-
Tiu-u- ?a. ^ntre Sun rtafa.4¿ y Saa Jo^é T . -
¡éfnnn A-2711. 
_ 1007 Ab.-l 
DOCTOR ALBAUDEJO 
Üeducinay dru ia.—Coascucaa aa l i a . 
Peores tfracis. 
Telefono A - o o i i Couipostela IOU 
1021 Ab.-l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siíüUicas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á t 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab-1 
D r s s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s s n c i a 
Cirujano tíel Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mulé-
mío fi-mpearsdo 60. Teléfono 295. 
... l- Ab.-l 
BK. GÜSfáFi LOPEZ 
Ifeníermedades dai ceret.ro y ¿9 i0c n .mo . 
0.n,u tas en Beta»co«Tii 195^ prdxImT^ 




Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sulta, .xciusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
Iggj 104-8 F. 
BR. FERMANOO MEfíOEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . m m x m m u m u 
(OCULISTA) 
San Bafae] ^entresuelos. Consulta 
1070 de S A 
Ab.-t 
D r . J o s é E . F e r r á n 
caicurtiUcu ae IM AMcu«ia t?« t̂>uic".a» 
MASA GE YUBítATOKlO 
Ceosultaa de i a 2. Ne^tuso uttmr-o 41 
bajo.. Tflétan» 14»«. iirm.ua •6to lunei y 
m -«¡o». 1020 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e i í a r t 
Medicina generai. ü o a s a l c a s de i ¿ a 3 
Doctor Wlanuei Delfín 
Tfiódíco de Niños 
Consultas de 12 á 3—Cíuu^n 31. «^julna 
á Aguacate.—Teléfono 919 
PELÍYO GARCIA V SANTIA6 
NOT'.RIO PUBLICO 
PELAYQ BARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M, 
1014 Ab^l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialmente. 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 158 
Teléfono A-4318 
^ 5 Ab.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de | 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
1029 • Ab.-l 
m , A D O L F O l i E Y E S ~ ~ * ' 
Enfermedades ctol Estómago 
P r ^ ^ « ^ f A Í Í ,"tf«tinos' exclusivamente. 
Frooedlmiento del proresor Hayem dZ 
Hosincal de San Antonio de P a r í s . ^ ' o r ^ 
anáhsis de Ja orina, sangre y microscóSicl 
Consultas de 1 * 3 de la farde. i Z ^ , 
rco1\.á82altOS' TeIéfOn0 ™ Au^míT-l 
10ü8 Ab.-l 
i . í i i « ! í f i 
berculosos de ¡a Dirección de SanlrtVrf 
cen-ral. y á las entermeciades del XLkS 
espccialmente.-Consaltas de 3 á 1 * " 
n-.Srtes, juéves y s á b a d o s - l ^ a l a anf" * '-
bercuiosa para pobres, lúnes m t . ^t,tu* 
! S í ^ J * * mií:maí hoíasVMonte u / :relél0llo8 6387 y A-1968 U8, 
- ^ - l 1 
D I A R I O D E L A MARLPfA.—Edición de la mañana.—Abril V¿ de m i 
1 0 
Una tintorería establecida er) la Calzada de Vives, 
es destruida por las l lamas: los bomberos pres-
tan un buen servicio: las pérd idas se calculan en 
500 pesos: al Jefe de P o l i c í a - - E n el ca fé " E l Sol 
sale para Todos"---Detenidos por robo---En la 
Manzana de Gómez- - -En libertad—Menores pró-
fugos---En el Juzgado de Guardia. 
E L F U E G O D E AYIER SÍÓD la señal de fuego, debido á que el 
Hace pocos meses qu« la Compañía f ™ 0 ™ t ^ f ó m c o de Bomberas ha que-
The Frem-h Drv Clearing" estable ^ mut.üaZado en su major parte 
ció una tintorería" en la calzada de V i . M***5 el ultimo CMlon-
ves número 52, entibe las calles de Agui. E N K L C A F E 
la y FJorida, poniendo al frente de laj " E I L SOÍ^ SALiE PARA TODOS'* 
misma á Jhon Steward. /Los agentes de la1 Policía Secreta 
Esta tintorería era por el nuevo sis- señores Amador P. Riivas y Francisco 
tema de limpiar y teñir la ropa por 
medio de los gases de la nafta y la ben-
cina. 
Ayer al medio día, encontrándose el 
operario de las máquinas arreglando 
Espino, han informado al Juzgado de 
ia Tercera Sección que en la tarde del 
lunes en la fonda del asiático Manuel 
Cantero, calle de la Sa-lud esquina á 
¿Marquéz González, sost-uvieron una 
•unos treinta trajes en la estufa, pa-1 reyerta los individuos de la raza de 
rece que debido al .fuerte calor (pie'odor Juan Piña Herrera (a) "Pinta 
existía en la habitación, hizo que se in- .Copas" y José Vaíldés García (a) 
flama.sen unos quince galones de nafta, "Sfatón" lofl que desipués de haber re-
que allí próximo se encontraban depo-1 fv[¿0 4 brazo partido, se arrojaron pla-
sitados. ¡tos y sillas, terminando la reyerta 
Las voces de fuego que pa-rtieron del ¡ p0r haber ambos emprendido la fuga 
interior del establecimiento dió la alar. ^ a] presentarse un vigilante, 
ma en el vecindario y á los transeúntes, | Posteriormente, es decir, horas des-
quienes al darse cuenta del peligro en : pU^s encontrándosie "(Pinita Otípas'* 
que se encontraban, dieron el corres- en e] Cftf̂  "<¡gí Sol sale para todos," 
pondiente aviso á los cuarteles de Bom- situada en la ca'kada de Bedascoaín y 
beros. Zanja, se presentó el mestizo "Pa-
Mientras tanto, los vecinos, paisanos t ó n " quien hiizo tres disparos contra 
y operarios del establecimiento pudie- primero sin causarle daño alguno, 
ron pouer en salvo casi todas los ense- I <'¡Ratón" emprendió la fuga, pero 
res que estaban en la sala y primera -perseguido á la voz de ataja, fue de-
habitación, como igualmente las ropas tenido y Itevado á la séptima estación 
que estaban en los estantes y escapara- | ^ policía. 
DETBXUDOS POR POBO 
E n la oficina de la Palieía Secreta 
se presentó ayo i el blanco Fernando 
IDielgado Sánchez, expendedor de biUo-
tw y vecino de San Nicolás número 
209, denunciando que durante estuvo 
tes. 
E l material de extinción de incen-
dios no se hizo esperar mucho, pues á 
los pocos momentos se presentaron 
allí las bombas "Felipe Pazos" y 
"Aquilino Ordóñez," con los indivi-
duo de la Sección Permanente á las ór-
denes de su Segundo Jefe señor Arana, ^ " ^ r dH> su habitación le robaron 
Los bomberos tendieron tres man- , ̂  un ^ ^ ^ « 
güeras, las cuales fueron introducidas « J ™ » >' ^ oran de la pro-
ipor el frente de la misma casa, y lleva- ño, su empanero .Santiago 
das hasta el patio, atacando desde allí ; Iin's •V]L!11'5\ , , , , 
las llamas que habían hecho presa en . Taurbien a un hermano del denun-
tres habitación^, donde estaban insta- (>.1'?IT̂  roh,Rron d€ la P ^ w hablta-
lada la nueva máquina, los litros y H \ C,S os sorteas 
áL^jfo 'iJclgado <:o5.p-'c)ha. que pnedun ser 
^ Pocos momentos después llegaron los ' lí>s a,,tores dos individuos 
bomberas de la tercera Compañía, que ^ avor- estuvieron arreglando unos 
Wtaban de turno, haciéndose cargo del, ^^ntes di la habitación en que resi-
eri los ner.iiidicados. ¡servicio. 
I-ÍOS bomberos trabajaron con grau 
acierto logrando poco después conjurar 
el peligro que amenazaba á las casas 
eolindantes. y extinguir el fuego por 
(•.)iiipleto á lo.s tres cuartos de hora de 
estar trabajando. 
Al ser interrogado Mr. Steward, so-
bre el origen del fuego, manifestó igno-
'La policía losrró detener á los acu-
sados los cralos fueron remitidos a! 
Vivac por eil tiempo que dispone la 
liey, 
E N LIA MAiXZ.AiXA D E GO^ÍiEiZ 
Ayer fué asistirlo en la casa de sa-
lod "'C^vailonga," el blanco Anarei 
Huera Pulido, vecino de Muralila mi-
rarlo, pues él se encontraba en un café niero de la fraetiva del brazo dere 
próximo cuando fué avisado que en su > de pronóstico srave. 
casa SÍ ' había declarado un incendio. I Ksta lesión la sufrió casualmente en 
'Mr. Steward hizo entrega á la poli- ¡ ]j, ^«neapa de Gómez al caerse de en-
cía del libro de operaciones diarias y ^inia (-]e un eaíón al estar arreglando 
documentos que fueron puestos en sal-
vo. 
E l establecimiento y la finca son pro-
piedad de la Compañía ya expresada, 
no estando aseguradas. 
Las pérdidas se calculan en unos 
'los anaiqneles de la peletería " L a Ex-
po-Vión." 
Eíl hecho fué casual. 
E : X IJTIBIERTAD 
Leopoldo Piaso Baró (a) 
fiiie 
E l Mo-
5.000 pesos, pues parte de los enseres | rito" f"10 * * * * * detenido barjo la 
del establecimiento, las máquinas v tn s ! 9íiMa»CÍ6jP de tentatwa de robo y dis-
habitaciones quedaron inutilizadas por i naros- fl,f Pi1^ío en libertad por no 
hp.̂ ersp justificado la acusación que 
se le hacía. 
   
fuego. 
L a policía levantó acta de lo ocurri-
do y dió cuenta al señor Juez de Ins-
tniecin del Distrito. 
E n el luga del fuego vimos al Ins-
pector de la. Policía Nacional, señor 
Plácido Hernández y al Capitán de la 
demarcación, señor Loynaz del Castoi-
Jlo. 
L a señal de retirada se dió á las 2 y 
00 p. m. 
A este fuego acudió muy escaso nú-
iiero de bomberos debido á que por la 
policía no se dió la señal de alarma en 
muchos de los barrios de la ciudad. 
Sobre este particular llamamos nue-
vaauente la atención del celoso Jefe de 
Policía, señor Charles Aguirre. pues es 
un grave perjuicio que sufren los 
bomberos, que se ven privados de 
prestar sus humaiiitarjos servicios. 
Hoy, más que nunca, se hace necesa-
rio que la oolicía trasmita con profu-
MINORÍES PROFUGOS 
'Un agente de la Policía Judicial de-
tuvo ayer á los menores Creseoncio y 
Félix ¡Berna-I Carballo. de 17 y 14 
años, respectivamente, por estar pró-
fowos desde hacp dos meses d<d domi-
cilio de su madre Liitcrarda Carballo, 
vecina de Unión de Reyes. 
Dichos menores dicen que se fueron 
deí domicilio materno porque quie»ren 
correr fortuna. 
F l \ E L JUZOADO P E GUAPíDTA 
(Hasta las 11 y 0̂ p. m. oue nos re-
tiramos de las oficinas del Juzgado de 
Guardia, sólo se ha'bía tenido conoci-
miento por medio de aviso telefónico, 
de haberse suicidado una joven en la 
finca "Mantilla," en el Calvario, la 
que se priivó de la vida disparándose 
un tiro con una terceirola. 
'El hecho ocurrió dentro de un galli-
nero. 
8 E K O K A S Q U E H A C E N ÜN 
D I S T I N G O 
Gozan con el E m p i c o del Herp ic ide 
por sus Caracteristtoos. 
La« señoras que han empleado el Heroieúie 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la coapa del cuero cabe-
lindo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. E l Herpicide 
>ewbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la cansa v que provoca la 
calda del cabello y m4s tarde'la calvicie. 
Es también nna loción ideal porque impri-
me »m encanto aristocrático al cabello JBUV 
dntinti'-o. 
Cura 1» comezón del cuero cabelludo. Vén-
dase en las principales farmacias. 
Dos tarcaftos. 6» cta, y |1 en uoneAa 
ojnerlc&na. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrt é Hi-
jee. Manuel Johncon. Obispo »3 y (5, Acea-
tes especiales. 
«WIÜHTCJLBOg. 
A V Í S O 
i IOS DtlalHis U TI?R 
E l precio de la Luz Brillante entregada 
Por medio de nuestros Carros-Tanqueo. en 
los pueblos de fuera de la Habana? y ¿a*-
i ^ e r i ^ n o ^ 0 ' « 61 ^ 2 centavas oro amerlcAno 6 sea el mismo pnecio do la 
Th« West India Oil Rofining Co. 
3>j3 Pedro Núm. 6. 
6-« 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Celebrac ión del V i g é s i m o 
Quinto Aniversario de 
la Fundación del Cen-
tro . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orde i d-il se-
ñor Presidente, se anuncia por este me.lio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa c'e fes-
tejos que se ceiebrará.n en la primera se 
mana de Mayo prftximo para conmemora" 
el 25 aniversario de la fundación de «»?ra 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla qua re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que hasta el día 26 del corriente mes. se 
admiten adhesiones al mencionado banque-
te en eeta Secretarla, debiendb tener pre -
sente los que deseen suscribirse que el 
precio del cubierto es de $3.00 en plata y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00. 
y de cobre. $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirá-n manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana 11 de Abril de 1911. 
E l Cec retarlo. 
" „ A- MACHIN. 




D i c e : " E l Aceite de Hígado de 
Bacalao es nao de l o s agentes 
t erapéut i cos m á s v a l i o s o s ; los 
beneficios que con é l se obtienen 
en las enfermedades que cansan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec -
ciones de los Nervios." 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene e l m e j o r 7 m á s puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
N o r u e g a , 7 lo administra en l a 
forma m á s digerible y asimilable 
para t o d o s los e s t ó m a g o s . N o 
contiene a l c o h o l ó substancia 
d a ñ i n a alguna. 
E X I J A S E L A L E G I T I M A 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido ""San 
Cayetano" (a) "Camarones'' de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas para 
caña. Su dueño: Dr. Grerardo R. de 
\nnas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
VEDADO 
I 'Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina baño, etc. 
Es muy 'limpia y fresca, tiene instalación 
de gas y eléctrica. 13 y G, Quinta de Lour-
des. 4234 _ 4-i1_ 
HABITACIONES CON BAÑO, asua co-
rriente y luz eléctrica en cada una, claras 
y frescas, se alquilan desde tres luises. 
Obrapfa 91. cerca de Bernaza, Teléfono 
A-5839. 4217 4-11 
V K D A D O 
Se «Uquila, por el me« de Junio, el cha-
let d© alto, sala, comedor, seis habitacio-
nes, baño con instalación completa y co-
cina. Bohardilla con cuartos para criadas, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerizas, gas, timbres, electricidad, 
toda con cielo raso y mamparas, jardín y 
abundante agrua. Se venden nauebles. Quin-
ta esquina A A, chalet, de 12 á, 6. 
4219 8-11 
C L A S E S DE S O L F E O Y PIANO A S E -
ñoritas, plan de H. de Blank, á $2 Cy. has-
ta el cuarto curso y $4 los demás. Práctica 
diaria en los pianos de la casa. Emipedra-
do 46. Teléfono A-5864. 
4288 4-12 
UNA PROFESORA INGLESA, (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (plano y mandolina) é Instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
Habana casa y comida y un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Escobar 47. 
4167 4-9 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augrustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. \ 
4000 13-6 Ab. 
PROFESORA CON TITULO ACADE-
mlco, se ofrece para la Primera Enseñan-
za. Español, IníTlés y Francés. Sol 63, al-
tos, de 1 á 8. Buenas referencias y pre-
cios moderados. 3953 8-5 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
seftanza y de preparación para el ma-
sristerio. Informarán en la Adniinls^raclftn 
de esta periódico ó «n Teniente Rey 38, 
altos. O. 
P R O F E S O R 
Ciases de. la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreas esipeciales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A 
k m m y m m m . 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello, SI.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
Se estlrpa por coirpleto, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y sarán-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
4026 • ' S-6 
ALQUILERES 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Salud y Reina, en $37.10 
oro español. La llave en la bodega. Infor-
man en Reina 68. 
4249 8-12 
~ 2 U L U E T A ' 3 2 " Á , i r r í a d o l e P P a s a j e , se 
alquilan hermosas habitaciones muy fres-
cas, tienen piso de mármol y entrada á 
todas horas; se desean personas de mo-
ralidad. Informa el encargado. 
4243 S-12 
VEDADO 
Se alquila, en la callo A, entre Quinta 
y Tercera, un chalet de alto, con sada. co-
medor, seis habitaciones, cocina, baño, es-
paciosa bohardilla, etc. Gas y electricidad. 
E l dueño y llaves en el chalet de esquina 
de Quinta que también se alquila para el 
mes de junio por ausentarse á Europa; 
como también vende los muebles, según 
anuncio en otro lugar. Esta casa puede 
verse á todas horas. 
4209 8-11 
En los precios más módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construidas; se 
alquilan en G núm. 3, entre 5ta. y 7ma., el 
espléndido chalet Villa Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5ta. núm. 19, 
con altos y bajos. Independientes y 21 y 
el piso bajo de 7ma. 56, esquina á F . Lla-
ves é informes en 7ma. 54. 
4225 10-11 
SE ALQUILAN los cómodos y frescos 
altos de Gervasio 145, casi esquina á Reina, 
compuestos de sala saleta y 3 hermosos 
cuartos y doble servicio. 
4221 6-11 _ 
SE ALQUILAN, en 11 centenes, los cén-
tricos, modernos y frescos altos de Vlr-
••.ides 61. Llaves en los bajos. Teléfo-
no F-2597. 4232 _8"11 
"CASA PARA VERANO. -Amistad 154. 
frente al Parque de Colón, se alquila un 
hermoso departamento con dos balcones y 
pueden comer en la casa. También hay 
una buena habitación con tres camas, para 
hombres solos. 4227 4-11 
SE ALQUILA una moderna casa en la 
calle Cruz del Padre núm. 8 C. L a Have 
en la bodega de Cádiz. Informan en Jesús 
del Monte núm. 230. 
4231 10-11 
CASA DE FAMILIA, hubitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex'sriéndose referencias. 
4214 4-11 
HABANA ESQUINA A T E J A D I L L O 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, compuestos de cuatro cuartos, sala, 
comedor y moderno esrvicio sanitario, muy 
propio para familias de buen gusto ú ofici-
nas. Informan en la misma de 12 á 3. La 
llave en la bodega. 4229 5-11 
esquina á Tejadillo, se alquilan departa-
mentos para escritorios, hombres solos y 
matrimonios sin niños. En la misma infor-
man. 4175 5-11 
SE ALQUILA, en Reina 137, un piso al-
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
talaciones modernas, para corta familia, en 
9 centenes. Informan en la misma de 2 
á 5 de la tarde y en O'Rellly 12, durante 
el día. 4219 8-11 
SE ALQUILA, en Reina 137, esquina á 
Gervasio, una amplia casa, acabada de ree-
dificar, instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 á 5 de la tarde y en 
O'Rei'.ly 12, durante el día. 
4218 8-11 
una hermosa esquina, ipropia para cual-
quier clase de establecimiento ó pari. par-
ticular, en la calle de Santa Ana esquina 
á Luco, á 3 cuadras del tranvía de Luya-
nó. Malecón, en la misma informarán á 
todas horas; también se vende una casa 
cindadela, en la calle de Luco letras A y B, 
entre Santa Ana y Pérez, 
4290 8-12 
SE ALQUILA la casa Escobar 85, entre 
Neptuno y Concordia. Virtudes 8 A, infor-
man. A. 4-12 
ESCOBAR 29, entro Animas y Lagunas. 
Próxima á desocuparse se alquila, sala, 
saleta, cinco cuartos bajos y dos altos. 
Informarán en la misma. Además en Y nú-
mero 19, Vedado. 4259 4-12 
SE ALQUILAN, en 10 centenes, losTbo^ 
nitos altos de San Miguel 135. Informan 
en Suárez 84, Teléfono A-1604. 
4252 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa-quinta mejor situa-
da, más.fresca y de que se domina mejor 
vista, por cuatro ó cinco meses, con ó sin 
nmiobles, nueve habitaciones, cuatro para 
criados, garage y toda clase de comodi-
dades. El arrendamiento debe comenzar el 
primero de Junio. Para más informes di-
rigirse á F esquina á 15, Vedado. 
4251 8-12 
VEDADO.—Se alquilan unos altos, bien 
situados y frescos, pudlendo dUnnner le 
cinco á siete habitaciones, son indepen-
dientes. Informes á todas horas er. el ca-
fé "La Luna," Calzada v Paseo. 
_4271 4-12 
EN VILLEGAS 66, entre ObrapIar^LanT^ 
parllla. se alquila, tienda de dos huecos, 
moderna y capaz, propia para Industria, 
comisionista, comercio ó negocio. Alquiler 
módico. 4279 4-12 
TAMARINDO 79 
Se alquila esta casa, de moderna cons-
trucción, con agua abundante y servicios 
sanitarios comipletos. La llave al lado é 
informes en Rayo 17, bajos, entre Drago-
nes y Zanja. 4276 8-12 
SE ALQUILA un macrnlfico terreno en 
Infanta y Benjumeda, superficie, 1.328 me-
tros, .propio para depósito de materiales, 
taller de madera ó grandes caballerizas. 
Informa, Ramón Peñalver, Galiano 22̂ 4, 
altos, de 8 á 9>4 v de 2 á 5. 
4274 8-12_ 
Sk ALQUILA, Víbora 587, fresca, gran-
de y buena. Informes. Gedeón, Obispo 56. 
^ « • 1 4-12 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan los entre-
suelos de Lamparilla núm. 21, sala, 3 cuar-
tos, cocina, ducha, etc. 
M»« a.ts 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Muralla esquina á 
Aguacate, propios para establecimien-
to, y el segundo piso. Construcción 
moderna. 
Informes: "Palacio de Hierro,M 
San Rafael 31 V>. 
_ 4187 6-11 
O'REILLY ?Ó.—Se a-lqulla, en 14 cente-
nes, un hermoso local, próximo á desocu-
parse, propio para establecimiento. Jesús 
Marta 33, Dr. Perdomo. 
4178 8-11 
VEDADO.—•TaMe 21 entre B y C, se al-
quila la cómoda y fresca casa de alto y 
bapo, con todo el servicio sanitario y gran 
fondo, propia para personas de gusto. L a 
llave al lado, queda entre dos líneas. Su 
dueño, calle 11 núm. 35, entre 8 y 10 
4181 8 - i i _ 
SE ALQUILAN dos preciosas habitacio-
nes, casa recién construida, pisos de mosái-
cos. servicio sanitario, instalación eléctri-
ca, en.AKuila 120, primer piso, entre Rei-
na y Estrella. 4795 10-11 
~ S E C E D E LA ACCIO.V I)1: ITX CON^ 
trato de una vidriera de tabacos; las exis-
tencias á tasación. Campanario 88 
_ 419« _ 4 - l l _ 
SE ALQUILAN los altos de ía casa Te-
niente Rey núm. 71. con sala, antesala, ga-
binete, cinco cuartos, comedor y espléndi-
da salería y terraza, cochera y cuartos de 
criados. Informarán en el escritorio de la 
misma casa. Todos los suelos son de már-
mol. 4203 g.^ 
UN DEPARTAMENTO~alto, se^íqTTilI. 
Compuesto de sala, con balcón á la cal'le 
de Obrapía. tres habitaciones, azotea y de-
más servidos, con entrada independiente 
Informan en Habana 98. 
_ 4161 4-9 
SE ALQUILA el bajo de Co^po^iarTrlT 
á dos cuadras del Colegio de Belén; sala' 
4 cuartos, corredor y demás. Las Naves 
arriba y su dueño en Aguacate 58, baios 
_4175 6-9 
SE ALQUILAN espaciosas habitaciones 
en los altos de la casa O-.RoHly 27, entrnda 
por Habana «5 y medio. No se admiten 
niños. 4132 4.9 
" PROPIOS PA*A>~AMIU^ « oflotai 
alquilan los hermosos altos de Inquisidor 
núm. 5, casi esquina á Muralla. Alquiler 
módico. Informan en los bajos, Milanés & 
Alionso. 4164 glg 
SE ALQUILAN los altos y~los bajñs~de 
la rasa Gervasio leo. acabada de construir 
con todas las comodidades. La llave en 
frente. Informan en Campanario 235 es-
tabk^ 1163 15-9 Ab. 
HERMOSO SALÓN con O T ^ Í T ^ Í ^ ^ 
DiMItM á la calle, propio para exposición 
de maquinarla, efectos eléctricos, muebles 
etc. Situación. Amargura 31, esquina á 
Habana. 4162 4 
ALTOS DE B E R N A Z A 
esquina á Lamparilla, se alquilan con 7 
habitaciones, comedor, cocina, dos' inodo-
ros, baños y abundante agua, lugar central 
y fresco, casa nueva, con todas las como-
didades. Dlrltrirse á Habana S»4 A toH»^ 
horas. C 1149 * ^\,*s 
SE ALQUILAN ios h e r r ó n * ctaiqdCNi'^ 
ventilados altos de Monte 350. esquina á 
Fernandina: tienen cinco cuartos, sala v 
saleta. La llave en los bajos. También se 
alquila Romay S, baio« 
4148 a.9 
VEDADO. caOle C entre 19 y 21, altos 
nuevo*, independientes, muy frescos, co 
todas las comodidades, dos baños, seis aor-
mltorloe, luz eléctrica y recién pintados 
4144 
CARNEADO 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al mar á Jo-w > 
13.50 al mes. recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueb'ados y baños de mar grátls. 
4145» _2_6-9 Ab__ 
—V E DA D6!^al lI 'M~r3T~sr'alaul lan dos 
casas, una de alto. 5 cuartos, sala, comedor, 
recibidor; la planta baja 3 cuartos, saia, 
comedor y buen patio. 
4150 8-9 
SE ALQUILAN los altos Calzada de la 
Infanta núm. 9, próximos á la esquina oe 
Tejas, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, pisos de mosálcos y servicio sanitario. 
L a llave é Informes en Príncipe Alfonso 
503. altos. Teléfono A-3837. 
4135 S-9 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los her-
mosos bajos de Neptuno 214 Z, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, espléndido co-
medor, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, cocina v dos servicios sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Marqués González 
y Neptuno. Informan en Manrique y San 
José, Perfumería. 
C 1146 6:9 
_ SE ALQUILAN, en 10 centenes, los her-
mosos altos de Neptuno núm. 222 Z, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos, esplén-
dido comedor, cuarto de baño, cuarto para 
criados, cocina y dos servicios sanitarios. 
Las llaves en la bodega de Marqués Gon-
zález y Neptuno. Informan en Manrique y 
San José, Perfumería. 
C 1147 6-9 
SE ALQUILAN 
los altos v azotea de la hermosa casa ca-
lle de O'Reilly núm. 5. donde por es-pacio 
de 30 años estuvo establecida la Red Te-
lefónica. 
Es un hermoso salón de 17 por lo me-
tros, propio para comisionistas ú oficimis. 
I A llave en ios bajos, camisería "La 
Princesa." Informarán en el Seminario, á 
tedas horas y en el Obispado, de 8 á 10 y 
de 1 á 4. _ 4128 8-8_ 
E Ñ"9 C É NT ENES se alquilan los altos 
dt- Aguila 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en los bajos. Informan 
en Campanario 164, bajos. 
4111 4-8 
CASA DE HUESPEDES, de esíjuina. cer-
ca del Prado, todas las habitaciones alnui-
ladas, se traspasa. Informan en Bernal nú-
meros 5 y 7, Taller de Javado "El Trova-
dor." 4122̂  4-8_ 
SE~ALQUILÁN cinco casas acabadas de. 
fabricar, Arzobispo y Santo Tomás, en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor. 2'4, 
y todo lo demás necesario para una corta 
familia de gusto. La llave en las mismas. 
Para más Informes, Calzada del Cerro 51)0. 
4115 16-8 jVb 
— EN"LA~CALLE-17~entre É T " D . Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la TVtbana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
8o alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda claae de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
C 1142 Ab 8 
SE ALQUILAN los altos de reciente 
construcción, calle de Cárdenas 73, esquina 
á misión. L a llave en los bajos. Informan 
en Aguiar 79. 4083 S-8 
SE ALQUILA 
una casa do alto y bajo, independientes, en 
la calle Cristo núm. 25, el alto tiene sala, 
comedor, tres cuartos corridos y uno en la 
azotea: la planta baja tiene sala, come-
dor y tres cuartos. Se informará en .Mu-
ralla núm. 97, donde están las llaves, 
4086 8-8__ 
C A R D E N A S 64 y Aneóles 17, se alquilan, 
la primera con sala, comedor, 3 grandes 
cuartos. Instalaciones sanitarias y azotea; 
la segunda sala, comedor, 7 cuartos, gran 
patio, azotea y demás. Factoría 48. 
_4G92 4-8 
DOS H A B I T A C I O N E S espaciosas, fres-
cas é independientes, en la azotea, se al-
quilan, sin niños, dos meses en fondo ó 
fiador á entera satisfacción. Teniente Rey 
68, casi esquina á Compostela. 
_ 4099 5-8 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teniente 
Rey y Muralla, se alquila un departamen-
to con vista á la calle, á hombres solos ó 
matrimonio sin niños. 
4102 26-8 Ab. 
" A L T O S ' M O D E R N O S M U Y B A R A T O S ~ 
En 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, gran sala, comedor, 8 grandes cuar-
tos, patio, azotea y demás servicios. Pi -
sos de mosálcos. La llave 6 Informes en 
los bajos. 4107 4-8 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó separa-
dos, los altos y bajos de Luz 2. portal, za-
guán, sala, .saleta, comedor, S cuartos y de-
^nás servicios cada piso. L a llave en la 
misma de 2 á 6 p. m. Informan en San 
Lázaro 24, Teléfono A-1649. 
4106 4-8 
CASA NUEVA, barata, á la brisa. Se 
alquilan, separados, los altos y los bajos, 
pisos de mármol y mosálcos, servicios de 
criados, independlertes. Carlos III 191, á 
dos cuadran de Reina. Informes y llave 
en el 189, altos. 4109 4-8 
SE ALQUILAN una ó dos hermosas ha-
bitaciones, á matrimonio sin niños ó caba-
llero solo. Se solicita criada. San Lázaro 
102, bajos, esquina á Crespo, informarán. 
4048 ]5-7 Ab. 
SE ALQUILA una magnífica casa, para 
una corta familia, en la calle Estrada Pal-
ma núm. 39. Precio, 7 centenes. En la 
misma Informan. 4050 8-7 
N E P T U N O 1 6 2 Y 1 6 2 A 
Nueva construcción, cómodas y elegan-
tes. Se alquilan, 11 centenes los bajos, 13 
centenes los altos, á elegir, informes, Ber-
naza esquina á. Obispo, casa de cambio de 
Montero. _ C 1133 10-7 
E N"SE lS""CE NTE N E8 se alqufla la cas» 
calle de Corrales núm. 76, con sala, come-
dor y 314. L a llave en la carnicería. In-
forman en Monte 43. 4069 8-7 
S E A R R I E N D A 
Por año, temporada 6 por meses, la her-
mosa quinta '̂ Santa Amalia." en la Ví-
bora y Arroyo Apolo, hermosa casa de 
vivienda, agua de Vento, gas. Teléfono, 
gran arboleda, con 6 sin el terreno, jar-
dines y todas comodidades, se alquila! toda 
ó separada la casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
vaquería, la casa está amueblada con to-
do lo necesario. Para verla y tratar de 
condiciones. Prado 88 y Empedrado 42 li-
oenclado Alvarado. 4060 16-7 \ 
QFICIDSNUM. 20 Y22 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana, Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de urla ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja ds 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Vizoso, S. en C . importadores 
de ferretería. Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos iuntos 
C 1118 80 6 A 
CASAS SIN E S T R E N A R . MODELOS D E 
elegancia é higiene, en Belascoaln 26 es-
SUSS * é * . f S K 4 San "feU**- Alquiler 
1 uede¡1 verse A todas horas. 
9,J 15-6 Ab. 
SE ALQUILAN, baratos, los 
altos de Animas 91. La llave en la 
ría del frente Informan en Bat-T.^1^!* 
Teléfono A-1768. 4055 ara"Uo ^ 
T E J A D I L L O 1 - ^ ~ ^ i í u l l a r h ^ ^ ^ 
nes y departamentos. Se s i r \ ^ ^loT 
4037 Pn ^ I d a . 
MAISQN ROYALE 
Calie 17 Num. 55, esquina á J u ¿ 
El mejor hotel para familias c ' 
confort moderno, en el p u n t o ' -
y más alto del Vedado, sé i frfk!i-
icnas habitaciones con coniida A"'1"81! 
peclales para el verano. Te] p n^ffloj 
3973 ' , ¡ l r 8 
o. 
SE ALQUILA, en los altos d e ^ r T T ^ 
Rcy nüm. 22, un departamento comn u 
de tres amplio» salones, propio par 81,1 
ciñas, con entrada Independiente i of'" 
4003 ' nfoN 
8-6 marán en los bajos. 
L O M A D E L VEDADO 
Alto completamente independiente 
filado por los cuatro lados: saleta K Ven' 
tos, comedor, baño, cocina, gran teC'JaN 
gas, electricidad, agua. F núm. 3o rraz^ 
ent̂  15 v 17. Llave en la misma, Tel p r»'*" 
400-
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E y F escai 
de máxinol, grandes sala y saleta' 4 h i 
nes CL la calle, 5 cuartos, 2 inodr.'-o-s . . 
"• ''leln| rasos, electricidad, timbre, todo 
Informes, F núm. 30, entre 15 y n0̂ 1"!15 
fono F-1315. 4004 ' ie'f-
, _5-6 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 15 núm. 257, esquina á IBaflos A 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, hafio' • 
fresco. Llave, F núm. 30, entre 15 v i- «Sí 
léfono F-1315. 4006 ¿_J€-
JESUS M A R I A Núm. 61, a i esquilé i Compostela, se alquilan los akos, tet* * 
piso, muy propias para una corta fam'ii^ 
En la misma casa ó en "La Equitativa^» 
Compostela esquina á Luz, Informará.!' ' 
40 28 6" 
" ' S É ALQUILAN, en 16 centeñeiTíos hi 
jos. Independientes, de la casa número XA 
de la calle de la Salud, con todas las co. 
modldades y recorrida de nuevo. La llavl 
en la bodega y su dueño, Galiano núm fin 
por Xeptuno. 4025 g'.g ' 
SE ALQUILAN, en 18 centenes, el \*¿ 
dt .Jncha del Xorte 294, con entrada por 
esta calle y Malecón, sala, dos recibidor.»* 
gabinete, comedor, cuatro grandes cijtr-
tos y sótano, con dos habitaciones para 
set \ idum-bre. Puede verse de 1 ,'i ,• 
_4027_ M 
EN 20 CENTENES se alquila "el plw 
bajo de la «"asa Malecón núm. 12, secunda 
cuadra del Prado. Es moderna v muy ^legante. Puede verse á todas horas y en 
la misma informa el portero, ó en Reina 
núm. 131, Teléfono A-1373. 
_3942 8-5 
S E A L Q I U L A la esquina de San José7 
Oquendo, con gran loca1, para estaMeci-
miento de Jocería. ferretería ó mueblería, 
ú otros, no siendo víveres; buen negocio 
por tener mucho ba-rio. Informam en el 
frente, carnicería, 2967 8-5 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Zanja iT, 
bajos, moderna, compuesta de suia. saleta, 
gabinete. 4 espléndidas habitaciones, patio, 
traspatio, sanidad, pisos de mosálcos. cie-
lo raso. Alquiler, $53 oro. Informarán en 
Gervasio 109A. 3962 8-5 
" E I S T G U A N A B A C O A , — S e alquila la casa 
San Antonio núm. 47, con sala, .«aleta, cin-
co cuartos, baño é inodoro, pisos de mo-
sáicos, á una cuadra del tranvía. La lla-
ve en la bodega de la esquina. 
3961 8-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa A núm. 30. esquina á 
15. Deliciosa en todo tiempo. Puede verse 
desde ahora, de 2 á 5; pues se dosocupa 
el 19 del actual. Informan allí y en Ha-
bana 47, altos. 3954 8-6 
V E D A D O , — t í e alquila la hermosa casa 
calle 4 esquina á, 5, fresca, saludable y con 
gran terreno alrededor. L a llave al fon-
do. Informes, Aguiar 38, Tel. A-2814. 
3952 15-5 Ab. 
CAMPANARIO 70 
Se alquila esta espléndida casa, de al-
to y bajo, de nueva construcción, con ins-
talación sanitaria y eléctrica, pintada y 
decorada. En la misma Informan. 
3950 8-5^ 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento independiente de tres habita-
clones y comedor y una accesoria. 
3912 8-4_ 
SE ALQUILAN las espaciosas casas de 
San Rafael 106. Las Haves en el café de 
Gervasio; y los altos del 102 y 100. tM 
llaves en los bajos é informes en Suárci 
7̂  Teléfono A-459^ 3882 _ _8'4_ 
SE ALQUILA una cas? en la calle Quin-
ta núm. 23, esquina á G, Vedado, con jar-
dín y portal. Las llaves al lado é Informes 
en Suárez 7, Teléfono A-4592. 
3883 _ 
MURALLA Núm. SVz ALTOS 
Se alquila un hermoso departamento con 
vista á la calle, consta de 3 habitaciones. 
En la miisma informan. 
_3917 _ 8-4, 
JESUS MARIA" NúmTe, entre InqulíHor 
y San Ignacio, se alquila una hermas» ac-
cesoria con vista á la calle. Informan en 
la misma. 3916 8'4-, 
SE ALQUILA' l a casa de Cristina y Can-
tillo, propia para cualquier giro. Informen 
y la llave, en la bodega del frente. 
3891 J^L-
SE ALQUILA 
la cómoda y bonita casa Paseo 9. í1^01"!,!̂  
en frente, café "La Luna" ó W. 7*' 
niel. Obispo 21. 3904 8 -
EN REINA 14* «Btre Galiano y Ra-V01 j ' 
alquila un hermoso departamento Prt>P* 
para establecimiento. Informan en la m'-
ma. 3867 __ _ J 
SE ALQUILAN l^r'aUos' dc San la-
nado núm. 75, compuestos de sala, F a l ' 
comedor, 4 habitaciones y servicio sani 
rio moderno. Precio, $58.30. Informes 
los bajos, bodega. 3896 !í.-— 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 41 
Se alquilan en 9 centenes y se exi£p 
dor. 3827 ^ ^ _ _ _ _ J L 5 ^ J ^ 
OBRARIA 2 «n-nacén 
casa de alto y bajo, propia para aun la 
y familia en los altos. Está pegaba 
Haelenda y resulta cómoda por 8U P ' 
mldad á los muelles. Gana 14 centene--
3826 i.5 V t 
~R EI NA 14.—'Se alquilan buen a F * 
clones con vista á la calle, con ó sin 
bles; la entrada á todas horas, c0"la<jas. 
mosos baños; hay de 10 pesos, am»<w ^ 
3818 ^JÍIi——' 
"GRAN HOTEL AMERICA & 
Industria 160, esquina á Barcelona.^ 
más moderno, con cien habitación^- ]]i%t 
una con un baño de agua 03 ^.^arta-




Ultoa para familias. Precios in6(lií'0purán. 
' A-29S8. Propietario, ^Iain1 '̂ j A-
S E 
en el entre.suvlo y principal de -
nació 82, entre Muralla y Sol. "\**rio8 y 
departamentos para Inifctcs. í>sc Taml)l¿i» 
oficinas de señores comislon5-c,ta -̂ ^a ra3ft. 
se alquila la planta baja, de aK 
propia para almací-n ó dep^'t • • ^ 
de la de San Ignacio 88. ^ I " ' ^ ^ Mí -
COM - 2 r -¿jídí» 
CALZADA DEL MO NTE.--^PcnaIq,,ief 
im hermoso local propio Par n en 
clase .de establecimiento. Intorm 
Disloque," Monte 229. J4 1t£j 
2986 Jl - —por '̂ 
LA NUEVA duefla de la ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¿as 
Zulueta 32. ofrece frescas y venu toda 
bitaclones á 10, 15 y 20 P * * * ^ é 
asistencia. Hay un cuarto c-on ŝrnerftO0-
doro v otro en la azotea. Trau fl yi¿. t 
_3722 _ _ . y t á * * ^ ' 
VEDA007—Se alquila el chal<¡T. Itií^ 
ques de cemento J esqum» ^ en» 
marán en Manrique 130. L a '^,30 
misma 3712 
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- LUI-
D U ü N ü f á 
(UtomóvU? Muehas gracias. 
I J i n envidio ni apetezco. ^ 
V o ú é n no tiene ya aníomoviU 
ti más insigne zopenco • 
/a en auto y se da tono 
* even^ qne el universo . 
• verle pasar se admira 
Si tanto lujo. No tengo 
.utonun-il ni lo envidio, 
l si pediera tenerlo 
n lo tendría. De modo, 
ne pat*- El1 nn earro eléctrie0' 
n ntáquina, gasolina 
jfehaufeur, voy donde qniero 
tan campante. L a vida 
tiene sus más y sus menos 
I on automóvil, y alguno 
v algunos de los primeros 
comprarle lo dejaron 
por muchas causas. Yo tengo. 
Jin vecino con dos máquinas 
v un carro, y en sus paseos 
¡nanda el carro por delante 
por si acaso. Además de eso 
| el auto trae trastornos 
respiratorios, del pecho 
y ¿el bolsillo y el último 
yo lo traigo siempre enfermo. 
^Automóvil" Muchas gracias. 
Xi lo envidio ni apetezco^ 
Hoy ya se gasta automóvil 
el inás insigne : apenco. 
LA 
A t r a v é s d e l o s s i g l o s 
Por sobre la frivolidad y la terri-
ble acidia de las gentes hartas de sa-
tisfacciones y comodidades, surgirá 
fcienipro la inquietud atormentadora 
Be vernos muy pequeños ante la gran-
jeza inmutable de lo, que no es ase-
quiblo á nuestra humana inteligen-
Cia. Cuantos fían la placidez y rego-
Jeijo de la vida en el logro de ansiadas 
tiquezas, se engañan torpemente, cre-
yendo acallar los atíbelos del espíri-
con los vulgares y efímeros goces 
[le la existencia. L a admirable filoso-
íía de la (humildad y la modestia, es 
lás valiosa al hombre que los mayo-
res tesoros de la tierra. 
Digan lo que se Ies antoje cuantos 
pretenden desconocer ¡a ingente sa-
biduría de las máximas que son so-
bprhins modelos de ternura, verdad y 
iilsticia. 
Ño es. todo materia que ha de ser 
devorada por millares de gusanos. 
Las que alardean de racionalistas 
Semblan ante el augusto misterio de la 
nuerte. 
Cuando las infectas moscas verdes se 
posen en los despojos humanos, lo 
Ique de más noble y generoso encerra-
Iba la deleznaíble envoltura, ya no es-
Itará allí y se habrá alzarlo sobre las 
fmiserias, traiciones y felonías que 
•acaban en la paz de los cementerios 
|como una hermosa purificación de la 
corrompida materia. 
A través de los siglos, los progre-
[sos civilizadores y las enormes con-
1 mociones sociales y políticas de las 
Irazas que vivieron en la tierra, la -ex-
loelsa filosofía de bondad y de jnsti-
Kia .'.omina el mundo con la espiritua-
lidad de sus máximas y la sabia ter-
[nura de sus doctrinas. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
•cribas y fariseos; se reunió para tra-
tar y dkiibera-r el medio de prender á 
Jesuicrisío, y tamíbién, porque en este 
mismo día se decretó su muerte. Por 
eso despoiés del Viernes Santo, no hay 
día que e?t.é más particularmente con-
sagrado á la pasión de Jesucristo. 
L a historia de la pasión que se lee 
en la misa de este día fué escrita por 
San Lucas. Xo haremos aquí sino un 
compendio de ella, con las reflexiones 
«que sugiere el asunto. Decretada la 
minerte de Jesús( se retiran todos los 
del concilio, y el Salivador es aibando-
n.ado lo restante de la noche á la cruel-
dad de los soldados, y á la insolencia 
de los criados, los que no sólo lo 'hi-
cieron sai juguete, sino que mirándolo 
como á una vil vi;'tima, destinada ya 
«á la muerte, lo tratan de la manera 
mlás bárbara del mundo. Unos le es-
eupen en la cara, otros le dan de pun-
iés; estos le vendan los ojos, y con 
una burla la más impía y la más inso-
lente, le dicen a.bo<feteiinido.lo: "Adi-
vina quién te ha herido." Por último, 
todos á porfía van á q-nien le dirtí y 
Ihará más injurias y le da-rá* más gol-
pes. 
¡jüh sabiduría eterna! ; Oh poder sin 
l ímites! ¡Dh soberano Señor del uui-. 
Verso! ¡Ves. ante 'quien todas las po-
l:?>.tades del cielo, de la tieirra y del 
infiicrno de'ben do'bilar la rcdilla, he-
dho el juigiuete de la insolencia de 
malvados y de la canalla mcís desen-
frenada! Oonsideremos laî  injurias y 
3as ignominas de que llenaron á Je-
sús, y lo que padecería este divino cor-
dero lo réstante de la noerme en medio 
de a'que'llas bestias feroces. Habiéndo-
se juntado al amanecer los enemigos 
del Salivador, le 'conducen co'n las 
manos atadas atnás, per medio de Je-
rusalén, al trálbunal de Pilatos. Aqmí 
-fué cuando azotaron á. Je«nis, y se hizo 
con tanta crueldad que Pilatos se ho-
rrorizó. Y este j-uez después de haber 
protestado que él no tenía parte en 
una injustiteia tan manifiesta, entre-
ga, en fin. el cordero sin mancha para 
•que sea crucificado. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
l i S Ñ í l i T c i a r a 
E l jueves próximo, de 7 á 8 de la tarde, 
tendrá, lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la hora santa. Lo que se anun-
cia para conocimiento de los cofrades y 
demás amantes líeles del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A. M. D. G. 
4281 2-12 
S O L E M N E S C U L T O S D E 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las 8, misa solemne se-
guida de la procesión por el interior del 
I templo y exposición -de Jesús Sacramen-
¡ taao en el monumento, con sermón de la 
! institución del Santísimo Sacramento, que 
| predicará el R. P. Agustín Urién. 
j Viernes Santo.—A las 7 y media los ofi-
' cios de la mañana y sermón de la Pasión, 
1 que .predicará el R. P. G. Bacaicoa. A las 
1 12, sermón de las Siete Palabras, que pre-
j dicará el R. P. A. Hernández, con devo-
tos motetes cantados en los intervalos. A 
Vts 8 p. m. sermón de Soledad, que pre-
dicará el R. P. C. Izurriaga. 
Sábado Santo.—A las 7 divinos oficios 
del día. 
Domingo de Resurrección.—A las 8, misa 
solemne, con sermón de la Resurrección 
del Señor, que predicará el TI. P. D. Gó-
mez. 
42-16 2t-ll 2m-12 
IBLESIA OE JESÜS DEL MOÜTE 
Programa de las fiestas religiosas que ten-
drán lugar en esta Iglesia Parroquial 
de Jesús cel Monte durante la Semana 
Santa. 
Domingo de Ramos.—Misas rezadas de 7 
y de 8 a. m. A las 9, Bendición v distri-
bución de las palmas. Misa cantada con 
Ministros, Pasión cantada. 
Juóves Santo—A ias 8, Misa solemne con 
Ministros, Procesión del -Santísimo Sacra-
mento al Monumento. A las 4 de la tarde. 
Mandato y Lavatorio á 12 niños prepara-
dos ad hoc. Sermón. 
Viernes Santo.—A las 8 y media Misa de 
Presantificados, Pasión cantada. Adoración 
de la Santa Cruz. Procesión. A las 2 de 
la tarde, Sermón de las 7 palabras. 
•Sábado Santo.—A las 7 y media. Bendi-
ción del fuego sacro. PHa bautismal. Pro-
fecías y Misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrección.—Misas reza-
das 7 y 8. A las 9, Misa cantada con Mi-
nistros. Sermón. 
Jesús del Monte, Abril 7 de 1911. 
PERWB 
4130 
E l Párroco, 
MANUEL M E X E X D E Z . 
4-8 
Á t o G Ü ¡ B Ü M 
Los socios de ía Adoración Nocturna ce-
lebrarán la Vigilia de Jueves Samo en la 
noche del día 13 al 14, en las Iglesias -ael 
Santo Angel, «ta. Teresa de Jesús, y Ur-
sulinas. 
Todos se reunirán en la Iglesia de Ursu-
linas el jueves 13, á .as 9 y media de la no-
1 che, y á las 10 menos ciarto distribui-
I rán entre las tres Iglesias para empezar 
j la Vigilia á las 10. 
j Esta noche de la Cena, y Jesucristo nos 
1 llama para que en esa célebre noche íe. 
acompañemos. Se invita por este medio, 
; no solo á los Adoradores Nocturnos, sino 
| también á todos los católicos valientes que 
quieran pasar una noche feliz acompañan-
do á Jesús Sacramentado en su Trono de 
Amor. 4151 4d-9 lt-10 
IGLESIA DE m FELIPE 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las 8 dará prin-
cipio la bendición y repartición de los Ra-
mos, á continuación procesión y Misa so-
lemne con la Pasión Cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y media Misa so-
lemne, sermón por un P. Carmelita, comu-
nión general y procesión con el Señor al 
Monumento. A las 3 de -la tarde la cere-
monia del Lavatorio con sermón. A las 5 
maitines cantados. 
Viernes Santo.—A las 8 de la mañana 
se harán los oficios solemnes. A las 12, ser-
món de las Siete Palabras por los RR. PP. 
Fray Rodrigo y Fray Pedro Tomás. 
Carmelitas. A las 6 y media Vía Crucis. 
á continuación sermón de la Soledad por el 
Rdo. P. Fray Hilario, Carmelita. 
Sábado Santo.—A las 7 y media princi-
piarán los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrección.—A las 3 de 
la mañana maltes cantados. Misa solem-
ne y procesión del Santísimo. A las 7 y 
media Misa de Comunión general. A las 
8 y media Misa cantada. Por la noche los 
ejercicios de costumbre. 
Lúnes de Pascua.—A las 7 y media co-
munión general para la V. O. Terceras y 
las Hijas de. María y Teresa de Jesús. A 
las 8 Misa Cantada y Bendición Pascual, 
precedida de una plática. 
4093 4-8 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r . 
E l miércoles 12 del corriente, á las 8 a. 
m., tendrá lugar en esta Iglesia la festi-
vidad de Jesús Nazareno con misa de Mi-
nistro y Sermón á cari;o del Rvdo. P. Fr. 
Rodrigo de la Virgen del Carmen. 
E l señor Cura Párroco y 'la señora Ca-
marera suplican la asistencia á los devo-
tos, á tan solemne acto. 
Habana, abril 10 de 1911. 
A Abril 11 
E l (loseqnilibrio nervioso, la neu-
Irasl.ri.in. histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el D I X A -
ilOG'EXO SAIZ D E CARLOS. 
E S P E G T A 3 U L 0 S P U B L I C O S 
¡PAYRET.— 
Cine. — Zarzuela. — Opereta. —Va-
riedades. 
A las ocho: proyección de películas 
[y la pantomima La Sonámbula. 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
ficas y la bonita pantomima titula-
da La Hi j a del Mandarín. 
Tercera tanda: dos bonitas proyoc-
ciones y presentación de Mlle. Herriet 
Kioeh y sus seis imperiales girls. 
AMJISU.— 
E l Sacro-^Cinema-Bíhlico. — Unico 
espectáculo sacro en la Habana.—Tres 
tandas. — Precios populares. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Fotocinema Lumiere. — Ilusiones 
^Ptíeas. — Cuadros Disolventes.—Toda 
& noche por una peseta. 
POLITEA u A HABANERO.— 
VaucleviUe. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Punción de moda, corrida, poniéndo-
^ pn escena la obra titulada Los Sirte 
Dolores de Mana Santísima y Pasión ij 
•tuerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
JEATIÍC. MARTI.— 
Cinematógrafo v Quinteto "Mar. 
t i . pnD/>,-¿n p0r tandas 
^unción extraordinaria á beneficio 
^ «eñor Carlos Echevarría. 
1 *i âf"s oe^0: P a u l a s y la obra titn-
?p3 Castigo de su Culpa. — Presenta-
Cl0n del Ducto Floro-Cruz. 
A las nuevp: vistas cinematoerraficas 
• ofcra Nada entre dos Fuegos. 
A las diez: nuevas películas v el 
I^emés Regreso de Meh'lla. —Presen. 
^um del ducto Floro-Cruz. 
m m bel 
DIA 12 D E AlBKilL 
p a n ^ 1 ^ 9 ' (Sant<>-) Santos Julio T. 
nón QV í-;onsta'ntino. Confesores; Zc-
W ' a^as y Víctor mártires; santa 
j - ; ' . n ^ e u y mártir. 
P r h t ; ^ 1 0 I 1 1 ™ ^ de la Iglesia 
estô 1*13 en <?ste día; porque en él, 
^ ^ los an'cianos. nríncines. es-
D £ A R R O Y O A R E N A S 
Solemne fiesta religiosa en honor del di-
vino Nazareno del Rescate en la Igle-
sia Parroquial del Cano. 
Día 16 de Abril de 1911 
Dcrniinfío de Resurrección: A las C P. M. 
se rezará el santo rosario y á continua-
ción gran Salve. 
Día 17 de Abril 
Lunes de Pascua.—A las nueve A. M. 
solemne fiesta religiosa en la que ocupa-
rá la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el elocuente orador sagrado Presbí-
tero Dr. Manuel de Jesús Doval, teniendo 
• la dirección del Coro el reputado y lau-
¡ reado maestro señor Rafael Pastor. 
Durante este día estará abierta la Igle-
ela del Cano para recibir á todos los devo-
tos del Nazareno, 
NOTA.—Esla fiesta se celebra en la Igle-
sia Parropqual del Cano en virtud de su-
perior disposición á, consecuencia de no 
reunir la Ermita de Arroyo Arenas las 
condiciones de solidez y estabilidad ne-
cesarias y no haberse podido aún llevar 
k efecto las reparaciones más urgentes, de-
bido principalmente á las calamitosas cir-
cunstancias que se están atravesando 
¡Quiera el Nazareno que para el año pró-
ximo podamos tributarle nuestros rendi-
dos homenajes de adoración en so her-
mosa y pintoresca Ermita, ya restaurada! 
E l Cano, Abril 10 de 1911. 
E L PARROCO. 
C 1157 5t-lQ 4d-ll 
M u y I l u s t r e A r c h H ' o f n i d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n i e E r i -
gicla v n la P a r r o q u i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a -
l u p e . 
Habana, 8 de Abril de 1911. 
C I R C U L A R 
La. Junta de Gobierno, en cumplimiento 
de lo ordenado en el Reglamento, ha dis-
puesto se celebre la festividad de -Semana 
Santa, en la forma siguiente: 
J U E V E S SANTO 
A las 7 y media A. M.—Misa de Comu-
nión para las Cofrades. 
A 'ías 8 A. M.—Los oficios divinos. 
A las 4 P. M.—El Lavatorio, con sermón 
de mandato á cargo del elocuente orador. 
Fray Pedro Tomás. Este día la Iglesia es-
tará abierta hasta las 8 P. M., para visitar 
el Monumento. 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 A. M.—Oficios Divinos con la 
pasión cantada por tres Sacerdotes. 
DOMINGO D E R E S U R n ; : CION 
A las S y media.—Solemne fiesta á toda 
orquesta, con sermófi á cargo de! R. P. 
Santiago G. Amigo, verificándose lá pro-
cesión y reserva al terminarse aquella. 
K! R«ctnr. Jesús Oliva. 
BI Secn tarlo. A. L. Pereira. 
E l Mayordomo, J . L . Falcón. 
NOTAS.—Los señores hermanos podrán 
recoger las palmas en el Almacén ae la 
Archicofradía, desde el domingo hasta el 
miércoles inclusive, y las hermanas en el 
domicilio de sus respectivas Celadoras. 
Las velas del Monumento podrán reco-
gerlas en los mismos lugares, desde el 
kines 23 hasta el jnéves 26, Inclusive, de 3 
á 5 de la tarde. 
Se advierte que es indispensable la ex-
hibición del tHtimo recibo de cuota para 
obtener las velas y palmas. 
A fin de evitar inconvenientes y disgus-
tos, se suplica á los hermanos y herma-
nas, asistan á las fiestas con el distintivo 
de la Corporación. 
r u sa tf-in ?.a-\i 
C a p i l l a d e H e r m a n a s d e l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . C o l e g i o , S a l u d 
n ú m e r o 7 3 . 
Jueves Santo, á las 7 a. m. Misa solem-
ne y Comunión Pascual; á las 8 p. m., ser-
món de Pasión por el Rvdo. P. José Sires. 
Escolapio; á continuación el "Miserere" 
cantado. 
Viernes Santo, á las 7 a. m. Los Divi-
nos oficios. Pasión cantada y Adoración de 
la Santa Cruz. 
Sábado Santo, á las 8 a. m. Empezarán 
los Oficios de este día terminando con Mi-
sa solemne do Gloria. 
Domingo de Resurrección, á las 7 a. m. 
Misa solemne. 
A Abril 11 
IGLESIA DEL PILAR 
OFICIOS OE SEMANA SANTA 
Miércoles 12.—A las 8 y media, misa so-
lemne, en honor de Jesús Nazareno. 
Ocupará la Cfitrdra sagrada el Padre 
Fr. Rodrigo, C. D. 
Jueves 1?..—A las 8 a. m. Misa solemne. 
Oficio al monumento. A las 5 y media p. m. 
Lavatorio. A las 7 y media p. m. Sermón 
de Pasión. 
Viernes 14.—A las 8 divinos oficios á la 
Adoración de la Cruz. A las 7 p. m. Ser-
món de Soledad, por el Padre Amigo. 
Día 15.—A las 7 a. m. Oficios solemnes, 
Rendición del Fuego, Pila Bautismal y Mi-
sa dfc Gloria. 
E L PARROCO. 
«160 3-9 
S E HA EXTRAVIADO UNA P E R R A 
color pardo; collar, correa y metal dora-
do, con la inscripción A. Goicochea. E n -
tiende por Fany. Será gratificado el que 
la presente en "Correa y Flores," chalet 
del Presidente Gómez, á su dueño, Agus-
tín Goicochea. 
4241 4.11 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
Celestino Rodríguez y Rodríguez, natural 
de Bunielles, Concejo de Llanera en Espa-
ña. Galiano 71, "La Rosita, Habana, 
_J291 s-12_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS HERMA-
nas, peninsulares, una de criandera y la 
otra para el servicio de manos: tienen 
quien las garantice, Concor.iia, nüm. ',2, 
anos. 4236 4-12 
•COSTURERA QUE CORTA Y E N T A -
11a, joven, de moralidad, solicita una casa 
de familia decente para coser. Informan 
en O'Reilly 32, entresuelos. 
4273 4-12 
S A S T R E . — S E SOLICITA UN APREN-
diz adelantado. Cristo nilraero 29. 
42,2 4-12 
""BUEN NEGOCIO: CON $5.000. GARAÑ-
tizados, podemos asegurar una de las prin-
cipales industrias -del país, que produce 
una utilidad mensual de $2,000. Para más 
informes en Prado 111, J . Martínez, de 9 
á_ l l_y de_l á 4. 4269 6-12 
Ñ B C E ^ T í T u N A - C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir bien y sea trabajadora y 
una buena lavandera para lavar en tcasa, 
ambas deben tener referencias. E.stro'.la 
núm. 53. 4267 4-12 
" U Ñ A MUCHACHA PENINSULAR D E ^ 
sea colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones: es honrada y 
tiene quien la recomiende: sabe coser en 
máquina. Dirigirse á la calle Habana 65V2. 
42S0 4-12 
" D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninrular en establecimiento ó casa par-
ticular: no tiene Inconveniente en quitar y 
poner la mesa, cumplida en su fléber y 
teniendo personas que respondan por su 
conducta. Informan en Barcelona 5. 
4277 | 4-12 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
lar. práctico en el país, para portero, en-
cargado C) cobrador: tiene referencias. V i -
llegas núm. 105, bodega. 
4275 4-12 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
cocina á la española y criolla, con toda 
perfección, desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular: tiene buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. Informan en Rayo 72. 
4285 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar aclimatada en el país, de criada de 
manos de un matrimonio solo ó para habi-
taciones y coser, zurcir ó camarera de ho-
tel: cumple con su obligación, da los In-
«^rmer. que d«seen y quiere casa formal. 
Informan en Manrique núm. S9. 
__4S3 4-ll__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular en establecimiento 6 casa par-
ticular: sabe trabajar á la española, crio-
lla y francesa. Informan en Progreso 13. 
_4184 _ 4-11 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criandera, á media ó leche entera: 
tiene quien da garantice, es casada y puede 
verse su niño. Dan razón en Lamparilla 
18. bajos. 4186 4-11 
D E S E A~ COLO CAR S E UNA MUCHA^ 
cha para manejadora: sabe leer y escri-
bir, tiene muy buenas referencias. Amis-
tad 75, ebanistería, informarán. 
_4188 4-11 
DDSEA COLOCARSE UN COCINEíRO. 
peninsular, sabe su oficio á la española y 
j criolla y tiene las recomendaclom»s nece-
I sarias. Para informes diríjanse al Vedado. 
; calle 23 esquina á Baños, bodega "La Ro-
sita." 4176 4-11 
_ P A R ^ L I M P I E ^ ^ D E T I Í A B I T A C I O Ñ E S , 
repaso de ropa limpia ó camarera de ho-
tel, solicita colocarse una joven penin-
sular que cumple bien sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. Sol núm. 8. 
_4185 4-11 
UNA JOMEN CRIANDERA, PENINSU-
lar, solicita colocarse á -leche entera, de 
un mes, teniendo quien la garantice. Co-
rralcH núm. 96, cuarto núm. 2. 
_ 419') 4-11 _ 
~ UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora, dando referen-
cias de su comportamiento. Corrales nú-
mero 96, cuarto núm. 2. 
__4191 4-11 
l'XA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe su obligación y tiene qui^n 
la garantice. Dirigirse á Sol 80, bodega. 
_4182 4 - l l _ 
D E S E A COLOCARSE E N CASA R E S -
petable, una peninsular aclimatada en el 
país: sabe bien su obligación y tiene per-
sonas que la garanticen. Informes en Egi-
do 31. á todas horas. 4192 4-11 
D E S E A COLOCARSE ÜNA PÍJfftNSU-
lar de criada de manos: tiene referencias. 
Informan en Luz núm. 97. 
4216 4-11 
No confundan estas monturas con las que 
están ofreciendo en otras casas como ORO, 
ORO AMERICANO, etc., etc. Las mías 
son de oro macizo, cada par tiene mi nom-
bre estampado en el puente como garantía 
de que el artículo es legítimo. E l precio 
es para gafas y espejuelos y también in-
cluye un reconociimento hecho minuciosa-
mente por mí para saber los cristales que 
le hacen faíta al cliente, pues este precio 
incluye también .las piedras de agua tan 
celebradas hoy en Cuba. 
H A Y A . . — O p t i c o 
S a n K a f a e l e sq . á A m i s t a d 
C 1208 alt- 7-Jn. 
S E D E S E A S A B E R E L PARABiERO D E 
Justo Pirla. aue hace tres meses se en-
contraba en Palmarito Sugar Company, 
Oriente. Lo busca J . Pellices, Prado nú-
mero 53, Habana. 
42̂ 3 4-11 
UNA LAVANDERA Y PLANCHADORA, 
blanca y de mediana edad, desea colocar-
se en casa particular, pudiendo dormir 
en la colocación. Amargura 69. 
_4265 , 4-12_ 
C H A U F F E U R , P R O C E D E N T E D E ' E S -
paña, se ofrece para casa particular. Da-
rán razón en Lagunas núm. 3, tren de la-
vado, de 8 á 11 A. M. y de 2 á 5 P. M. 
4264 4-12 
SEMANA SiAXTA 
Domingo de Ramos.—A las 9 a. m. Misa 
solemne y distribución de las Palmas. 
Jueves Santo.—A las 8 y media Misa 
Cantada de Ministros: en ella se dará la 
Cimunlón Pascual á los fieles, terminando 
con la Procesión para colocar á S. D. M. 
en el Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8 ^ media a. m. 
darán principio los Divinos Oficios. A la 
1 p. m. Sermón de las Siete Palabras por 
el señor Cura Párroco y á lasi 7 y media 
p. m. Sermón de Soledad por el R. P. Pas-
cual López. 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. empezarán 
los Oficios de este día. terminando *con la 
Misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 9 a. m. 
Misa < un escogidas voces y sermón. 
4124 4-8 
COCINERA. PENINSULAR, SE SO L i -
cita en la Calzada del Cerro 490. 
. 4263 4-12 _ 
UÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien responda por ella de ]as 
casas donde ha estado. Informarán en -San 
Lázaro 293. __4262 4-12 
•ÉÑ C O R R E A 15, J E S U S D E L MONTE, 
SÍ: solicita una cocinera, peninsular, que 
duerma en la casa y sepa su obligación. 
Sueldo. 2 centenes y ropa limpia, 
4261 4-12_ 
UNA COCINERA, FRANCESA, D E S E A 
colocarse en buena casa: es repostera, nu 
le importa ir al campo y tiene referencias. 
Calle del Paseo esquina á Tercera ,1a ter-
cera casa empezando por el mar. 
' 43S$ 4-12 _ 
COCINERA PENINSULAR D E S E A CO" 
locarse en casa de comercio ó particular: 
no duerime en la colocación y tiene buenas 
refert-ñeias. Informan en Mercaderes nú-
mero 23. barbería. •'• 4257 4-12 _ 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A E n -
contrar colocación para fuera ó dentro de 
la capital; ella corta y arregla toda clase 
de prendas, y él .puede desempeñar desde 
trabajos de • escritorio hasta de camarero 
de piso ó restaurant. Oficios núm. 50. 
4253 4-12 
"""TENEDOR DE LIBROS O AUXILIAR. 
Ofrécese por horas ó permanente (según 
convenga) conociendo el inglés y francés. 
Aguila 115, altos. Academia, de 7 4 9 a. m 
y de 7 á 10 p. m. 
__4 2 5 0 6 -12 _ 
SE ALQUILA, propia para estableci-
miento, la amplia casa San Ignacio 67. In-
forman al lado, en el café. 
_4247 4112_ 
D E S E A COLOCARSE UNA PENÍÑSÚ-
lar de criandera, con dos meses de pa-
rida, con abundante leche: tiene quien la 
i\ oumiende. Jesús del Monte, San Lázaro 8. 
4242 4-12 
" " C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ! " P E N I N -
sular, desea colocarse en casa particular 
ó de comercio: es formal y aseado: cocina 
á gusto de las familias, cumple muy bien 
con su obligación; recomendándolo las ca-
sas en donde ha estado. Lamparilla nú-
mero 94, esquina ó. Bernaza, bodega. 
4239 4 -12 _ 
UÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó para habi-
taciones y para coser, desearla encontrar 
una casa de formalidad: sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Infcrmts, Progreso núm. 12. 
_4238 i-12 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene buenas referencias y es cari-
ñosa con los niños. Inforuiarán en Vi-
ves 170, altos. 4237 4-12 
"•DFSEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criada de manos ó manejadora para corta 
familia. No sale al campo. Sueldo, 3 cen-
tenes. Rayo 35. altos, donde también In-
forman. 4289 l 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir con su obligación y .tiene 
' quien la garantice. Informarán en la Pla-
za del Vaiior núm. 40, azotea, tienda de 
ropa "La Perla." 
_4212 4 - n _ 
• D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de manejadora y la otra de 
criada de manos: son cariñosas con los 
niños, degean casa respetable y no se co-
locan menos de 3 centenes. Tienen refe-
rerrlas. Informan en Prado 85, vidriera. 
4226 4-11 
D E S E A COLOC-ARSE~IJÑA MUCHA -
cha peninsular para coser: sabe entallar, 
no tiene inconveniente en hacer alguna 
limpieza, prefiriendo en casa particular: 
tiene quien responda por ella. Aguacate y 
Obrapía, altos del café, entrada por Obra-
pía. 4223 4-11 
~ SE~OFHECEÑ DOS P O R T E R O s " D E 
buena moralidad, peninsulares, aclimata-
dos: y un excelente cocinero - para casa 
particular ó en casa restaurant. Dirigirse 
por escrito á San Pedro núm. 12. 
4220 4-11 
D E " CRIADA "DE MANOS O COCINE^ 
ra para corta familia, solicita colocarse 
una peninsular que tiene quien la garanti-
ce. Factoría núm. 76. 4230 4-11 
" P A R A CRIADA DESMAÑOS' O L I M -
pleza de habitaciones, desea colocarse una 
peninsular que tiene buenas referencias. 
Escobar núm. 137. 
_4235 4-11 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres de la casa y duer-
ma en 'la colocación. Vedado, Baños letra 
A. entre 25 y 27. 
__C 1160 4-11 _ 
S E COLOCA, PARA COCINAR, UNA 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
oblicración. no duerme en la colocación. In-
forman en Diaria núm. 30, entre Florida y 
Aguila. 4233 i -Ü 
~ D E MANEJADORA O CRIADA D E MA-
ros solicita colocación una peninsular, jo-
¡ ven. acostumbrada á esos quehaceres, tc-
¡ilendo quien la garantice. Infanta núme-
ro 45A. 4194 4-11 
~ D E S E A - C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera, pen'nsular, duerme en la coloca-
ción. Informan en Campanario 88. 
4197 4 - l l _ 
CRIADA D E MANOS: P.^RA DOS P F R -
sonas se sclicita y que duerma en la colo-
cación: ha de presentar recomendación de 
donde ha estado colocada, tendrá buen 
trato. Merced 19. 4199 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de manos: es cumpli-
da en sus deberes y tiene quien responda 
por ella. Jesús del Monte" núm. 205. 
4201 4-11 
F u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a 
Domingo de Ramos.—A las 8 a, m., so-
lemne bendición de Ramos y Misa can-
tada. 
Jueves Santo.—A las 7 y media a. m. Mi-
sa sálenme. Comunión Pascual y Procesión 
de S. D. Majestad hasta el Monumento, 
donde quedará expuerto hasta el día si- j 
guíente. Velarán al Santísimo durante, el j 
día por coros, conforme les será designado, • 
los del Apostolado de la Oración y los Con-
gregantes de la Anunciata. 
Viernes Santo.—A íia 7 a. m. comen-
sarán los Oficios solemnes de este din, A 
las 12 el piadoso ejercicio de las Siete Pa-
labras, en el que predicará el R. P. Mo-
rán. S. J . y se cantarán, con acomípaña-
miento de orquesta, las siete palabras de 
llaiden. A das 7 y media p. m. el ejer-
cicio del Vía-Crucls. cantado por los alum-
nos del Colegio, Sermón de Soledad, por el 
R. P. Maclas, S. J . y el canto del "Sta-
Lat Mater." 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. comenzarán 
los Oficios solemnes, terminándose con da 
Misa de Gloria 
Domingo de Resurrección.—A las 7 a. m. 
Misa de Comunión general para los Con-
i-.regantes de San José. A las 8 a. m. ex-
posición del Santísimo y á continuación 
Misa solemne con sermón, que predicará el 
R. P. Obered, S. J . 
Un joven con perfecto conocimiento del 
trabajo de una oficina comercial, ofrece 
feua servicios como corresponsal en In-
glés, español y alemán. Ha estudiado y 
trabajado en casas exportadoras. 8 años en 
los E E . UU. y 2 años en Alemania. Es 
mecanógrafo y conoce la teneduría de li-
bres. Puedo dar magnificas referencias. 
Ü •- i-l-ópez. Prado 101. 
4254 lt-11 3m-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Informarán en la calle de Salud nú-
mero 103, Habana. 
4204 
S E SOLICITA~UÑA~CRIADA D E HffA-
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que sepa coser en máquina "y sea 
peninsular. Sueldo. 3 centenes, ropa lim-
pia y ropa de cama: que traiga recomen-
daciones. Montes 346. 
__ 4205 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O D E -
sea colocarse por su oficio: sabe cumrdir 
con su obligación y tiene referencias. Da-
rán razón en Aguiar y Peña Pobre, carni-
cería. 4206 4-11 
ÜN MEDICO 
Para un servicio profesional en d'ía al-
terno, se solicita en Consulado 128. de 12 
&3. _ _4180 4t-10_4m-ll_ 
S E SOLICITA UÑA J O V E N ' P E N I N -
suiar ó de color para criada de manos, en 
Salud 48. 4131 4-9 
A. M. D . G. 
C 1120 9-6 
Para Semana Santa se ha recibido un 
gran surtido de pescado y mariscos que se 
detallan á 'los siguientes precios: Atún, 
B -:o. Cóngrio, Merluza. Macarelas, Pes-
cadülas. Raya guisada. Tomate y Aceite; 
todo ó. 28 cts. libra; Atún, l|4 libra. 20 cts.. 
ídem de 1 kik», 65 cts.; Bonito escabeche, 
lata de 7V̂  lloras, á $2.10; en latas de 1 l i -
bra, 35 cts.; Besugos enteros, á 35 cts. li-
bra; Angulas en aceite, 30 cts.. Calamares 
rellenos, 30 cts. libra; Percebes, 40 cts.. 
Anchoas en salmuera, lata de 1 kilo, 70 
cenia vos; Boquerones de Málaga, 40 cts.; 
Sardinas en salmuera, lata de 6 libras, 90 
centavos; Sardinas á la cazuela, 30 cts.. en 
escabeche. 4ata de 1 kilo, 45 cts.; en aceite, 
de I i libra, 15 cts.; Setas al horno, 50 cts., 
al natural, 35 cts.; Alecachofas, 30 cts.; E s -
párragos, 35 cts. 
Fe recomienda el sin rival vino puro de 
M, =a Rioja Añejo, que se detalla á $4.50 
garrafón y 27 cts. botella (sin envase.) 
TABERNA MAN IN.—Obrapía 90. 
_ C 1166 2t-ll 2d-12 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
Jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Monte 
núm. 235. 4193 4-11 
í.V AGENCIA D E COLOCACIONES 
Antigua. Ira. de Aguiar. está situada en 
Aguiar 71, Teléfono A-o090, de J . Alonso. 
Í168 S-9 
~ C H A U F F ^ R 7 ' S ' E 1 > P R E C E U Ñ O T C O Ñ 
buenas referencias y habla inglés á da per-
fección. Villegas núm. 113. 
4133 4-9 
SE NECESITA UNA COCINERA Q U E 
sea muy limpia y que sepa su oficio de 
verdad, no se quieren principiantes. Indus-
tria 146, se prefiere duerma en la coloca-
ción. 4134 4-3 
SE~SOLICITA~^~AMALIO—GOMEZ. E N 
Jesús María y Damas, bodega, su familia. 
4141 _ 4-9 
S E SOLir - lT^r U Ñ A ~ C O ^ l Ñ E R X P E -
nlr.sular y que duerma en el acomodo: 
sueldo, tres centenes y ropa limpia. Ba-
ños núm. 52. Vedado, entre 21 y 23. 
_-*140 4.9 
S E DESEA UNA CRIADA D E MANOsl 
peninsular, en 19 esquina á L , Vedado. 
Dan buen sueldo. 4139 4.9 
D E S E A N COLOCARSE UNA CRIADA 
i de manos y una cocinera, en casa de mo-
ralidad: ganan de 3 centenes en adelante, 
i menos es inútil solicitarlas. Cuba 39, altos. 
__4136 4-9 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA P E -
ninsular que sea formal, para ayudar en 
I los quehar-eres de la casa, de corta familia; 
sueldo. 3 luises y ropa limpia. Línea nú-
¡ mero 113, entre 12 y 14, Vedado, tien^'-.de 
ropa. 4148 l - f 
Se solicita un buen criado de manos: si 
no tiene muy buenas referencias que no 
ses prest nte. Galiano núm. 48. 
__Ub1 4-9 
D E S E A ' E M P L E A R S E UN JOVEN ITA-
liano. chauffeur mecánico. También Ce co-
íoca en máquina de vapor. Luis Charelli. 
Informan en Tulipán 13 y medio. Cerro. 
4159 l"9 
DOS CRIANDERAS P E N I N S U L A R E S 
solicitan colocarse á leche entera, de tres 
mesf?». teniendo quien las garantice. In-
quisidor núm. 29. 4117 4-S 
I PARA BSCRITÓÍUÓ7'uÑr'jOVEN QUE 
I posee buena letra, sabe contabilidad y algo 
: de Inglés, desea colocarse en escritorio, 
duerme en la colocación si es necesario: 
no tiene pretenoiones y sí grandes deseos 
de trabajar. .Informan, Vega. Blanco y Ca., 
j Muralla 86, Habana. 4147 8-9 
: UNA CRIA N D E R A - P E N I N S U L A R D E 
1 mediana edad, con abundante leche y re-
I cíén llegada, de tres meses de parida, te-
niendo quien la garantice. Informan en 
1 Indio núm. 15. 4077 4-8 
H í m OE GOLOOflGIOÑEr 
I Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Te!. A-2348. 
I Esta acreditada Agencia facilita, con 
buenas referencias, á las casas particula-
res, hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc., 
cuanto servicio necesiten de criados, depen-
dencia, etc.. para toda la Isla y cuadri-
llas de trabajadores para el campo. 
__4120 ; 4-8 
I D E S E A COLOCARSE UN B U E N C o -
cinero peninsular que sabe bien su arte 
á la española y francesa: sabe de reposte-
ría, es de media edad y muy limpio en 
su trabajo. Darán razón en Teniente Rey 
, 85. café la "Mina de Oro." 
| 4118 4-3 
S E SOLICITA UNA BUENA MANE-
jadora. de mediana edad y que traiga re-
comendación, de lo contrario que no se pre-
sente. Sueldo, tres centenes. Campanario 
88, aitos. 4079 4-8 
UN SEÑOR D E MEDIANA EDAD D E -
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad ó cosa aná-
loga: tiene buena* referencias. Tcnient© 
Rey núm. 81, darán razón. 
4116 15-8 Ab. 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe de costura. Informes en 
Oficios 54. 4113 8-8 
ÜÑ~~JOVEN DE~23 AÑOS D E S E A C(> 
locarse en una peletería, quincallería ó co-
sa análoga: ha trabajado en el comercio y 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse á Leal-
tad núm. 171, bajos. 
4085 4-8 
| "UNA~JOVEÑ_DÉ'COLOR D E S E A CO^ 
locarse para limpieza de habitaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Di-
ríjanse á Estrella 151. 
4091 4-8 
• D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
m^ros. pf-ninsular: sabe coser á mano y 
eít máquina .• no se coloca menos do ti es 
centenes. Santa Ciara 41, altos. 
4097 - 4-8 
~ S E _ S O L I C I T A N UNA CRIADA DE MA-
nos y una buena cocinera para una corta 
familia. En v)bispo 100 darán razón. Suel-
do, (res centenes cada una. 
ÍC'.S 4-8 
D E S E A N UOLOCARSE UNA CRIADA 
para limpieza de habitaciones 6 maneja-
dora, pudiendo salir al extranjero, y otra 
de color para las mismas ocupaciones, con 
referencias. Lealtad núm. 137. 
i _4095 4-8 
UNA BUENA COCINERA Y UNA CRIA-
da, peninsulares, se solicitan en Lealtad 
64, altos. 4001 4-8 
— E-N ' SAI?. MIGUEL 76 SE SOLICITA 
una criada de manos: tiene que baldear 
dos veces por semana. Sueldo, 3 centenes 
, y ropa limpia, urge. 4100 4-8 
" S E C R E T A R I O T PARA UNA GRAN E M -
presa se solicita una persona que pueda 
desempeñar este puesto y que aporte al-
gún efectivo. Dirigirse á F. B. Co.. Oquen-
; do 24, Habána. 4103 4-8 
i " D E S E A " CO LO CA R S E UNA CRIANDE^ 
1 ra á leche entera, buena y abundante: tie-
ne buenas referencias, cuatro meses. In-
formarán en San Lázaro 225. 
_4104 4-8 
DOS PENINSULARBS-SOLIClTAN CO-
locarse de manejadoras ó criadas de ma-
nos, ambas con referencias. Hospital nú-
mero 9, cuarto núm. 7. 
_ 4108 4-8 
S E SOLÍCITA UNA COCINERA P E ~ 
ninsular en el Vedado, calle 8 núm. 48, es-
quina á 23. 407S 8-7 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D B 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tie?.o el mejor surtido y 
les preciéá máfl ventajosos. 
L A CAFA D E HIEPvaO 
O'Reilly 51 y Obispo 68, 
Telé fon o 560. 
1059 Ah.-l 
D E S E A COLOCARSE UNA G-RAN cria-
da de manos ó de cuartos en casa de mo-
ralidad, gana de 3 centenes en adelante, 
menos es inútil solicitarla. Informes, Prín-
cipe Asturias núm. 2, Jesús del Monte 
" 3 7 4-9 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 
13 á 14 años para entretener á dos ni-
•os. Se exigren buenas referencias. Glo-
ria 170, altos. 4142 4.9 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de cocinera: también tiene un niño 
para hacer mandados. Tenerife núm. 68 
«145 4 .9" 
y agrimensor, de nacionalidad española, 
proyecta casas y chalets, solicita trabajos 
ó empleo en la ciudad ó el campo; proyec-
tos baratísimos. Aguacate 19, Habana. 
_ ^ S 0 1Q-6 
^ SOLICITA UNA CRIADA D E L PAIS 
para los cuartos y coser: que traiga refe-
rencias. Corta familia y buen sueldo. In-
fo^oa-n en Línea 93' es(iuina á 8, Vedado. 
__O98.'. . 8-6 
S E SOLICITA UN JOVEN QUE HAY-Í 
sido dependiente de casa de préstamos *y 
que entienda aígo de joyería. O'Reilly 53, 
eJ?ílcJta un reloJero en O-Relllv 53 388o g ^ 
su.ar de raediana tres ^ 
& d* C0CÍna- B 5ta- b ^ ^ a 
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M O V E L A S C O R T A S . 
EL CASTILLO DE M A G D A L O 




Animado concurso era áiempre el 
mareado de la ciudad; de todos los ea-
| cubrir por .su talle eaal fuera la condi-
' ción de aquella mujer, mas iba por tai 
I modo velada, que no les- fué dado re-
conocerla. 
minos, por todas las puertas llegaban I Tal vez ella en motivo halló 
con asnos y camellos cargados vende-
dores de ricas telaos, de frutos y de jo-
yas, de armas, de instrumentos y de 
mil variados objetos. Siervos cargados 
con odres de aceite, jaulones de palo-
mas v otras aves, ó bien conduciendo 
para reavivar algún recuerdo, mas 
recuerdo apenador; no, no, ella 
no había salido á cautivar á 
un rico extranjero, á enredar en 
su Magdalo ilusionador y sedu • i-
vo á un joven incauto; no , ella, ya no 
reses para el sacrificio; así otros en ¡debía ser objeto de deleite, sierva del 
anchos tablones grandes panes de trigo | p'iacer. esclava del galán ¡ ella tenía un 
y de cebada; allí en orzas rica miel de j dtáti , podía rehacerla para una digni-
la montaña ¡ sabrosos dátiles de la Ara- i íntima, ennobleciéndola y eleváu-
bia Feliz, ricos vinos de cepas cana- j dola para una vida excelsa; ella ha 8fú 
Deas; juntos perfumes, pomadas, bál- i \\dn k buscar enjugo para sus ojos, paz 
samos, ungiientos de Ejipto, en finos I para su pecho, la nueva vida de su a1.-
búcaros y vasos de alabastro. Zumbid j n)a Allegóse á un vendedor de perfu-
do de enjambre, revuelta de avispero, j jnes. y sacando de debajo del mairo 
• 
H A< B U S U F E t I C I I > A l > ? 
Ricos, pobres y de pequeño capi-
tal ó que tengan medios de vida, 
de ambos sexos, puer"on casarse 
legal y ventajosamente con p«r 
eona bien honorable. 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien 
i carezca de capital y rouna buenas 
, condiciones morales. Escr iban con 
«ello para la contes tac ión , muy for-
( mal y confidencialmente, al acre- | 
ditado Sr. Robles. Apartado de Co- á 
' rreos núm. 10K, Habana. Serie^td, ' 
I d iscreción y absoluta ( 






U n A g e n t e V e n d e d o r 
p a r a v e n d e r M á q u i n a s d e E s -
c r i b i r e n l a H a b a n a 
O B I S P O N U M E R O 3 9 
__10ó6 A b . - l 
S E V E N D E Ü N H E R M O S O E S T A B L E - . 
cimiento montado á la moderna, propio pa- i ' .TIT-ATAV T>E 
r a toda clase de industrias, en un hermo- S E V E N D E U N P I A N O A D E M A R ^ 
p p p - c ^ ^ a i V í O S = C O M P R A D 
L A Z 1 L I A 
S U A R E Z A S 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos 
acreditadas Pianos de acreauaaas y «n buen pagamos me.or que n a d ? ^ 0 ^ 
m4 oferta hacemos W 
de muebles. P atoaacU4-
.dos los objetos lo, n 
y vendemos barato 
T E L E F O N O A - m ^ 
P C T ^ T M D A S = M U E B L E S 
1034 
'bullicio de avecillas en el bosque, tor-
no fie remolino era en la plaza de la 
ciudad aquella animosa asamblea do 
mercaderos; así, allí de todo se habla-
ba, y. sobre todo, de la gran novedad 
de aquellos días, el Galileo, cuyas pre-
dicaciones eran tan prodigiosas como 
sus milagros. 
un rieo vaso de alabastro pidió al mer-
cader llenase arpie: vaso del más rico 
y preciado, costoso y exquisito, fino y 
aromático bálsamo. 
Xo bien el mercader prestó el ser-j 
vicio pedido, pagóle con algunas mo-
nedas, y. recogiendo el vaso de alabas-
tro, ocultóle de nuevo bajo su manto y 
B u e n n e g o c i o 
Para explotar e! negocio de nna imprenta 
nueva y muy buena hace falta un socio con 
pooi capital, venga á verme, Factoría IO, 
4240 8-11 
GANGA- V E N D O U N C A F E ~ D E E s -
quina en $1,500, que vale mucho m á s , casi 
no paga, alquiler. Prado 111, de 9 á, 11 y 
de 1 á 4, j . Martínez. 
4270 6-12 
" A T O D O S L O S QDfc^A'NlXA X B U S C A N -
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d ías y en 
la mejor calle y sitio de la Habana. Dan 
razón en ¡San Juan de Dios núm. 19. 
4268 , 15-12 Ab. 
so sitio de la Habana. Se da razón en 
O'Reüly 75, casa de cambio. 
L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera j u n t o a! puente de Arroyo 
Arenas, te arrienda ó se vende. Infornus, 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 i6 .3 A . 
medio uso, con sordina, 
a l m a c é n de sedería. 
3920 
Saji Ignacio 62, 
8-4 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 
SE V E N D E 
, A una cuadra del Prado, una casa ciuda-
: déla, de dos pisos, con cerca de 700 metros 
j de terreno y en la actualidad produce m á s 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O - ! 6 menos 36 centenes. Su precio, $25,000 oro 
En el momento en que cierto día el : marchó apresuradamente confundién-
mercado se hallaba más poblado y con | dose con la mnchedumbre. 
mayor animación, entraron en él dos No, no descansaba su afán; no ha-
hermosos mancebos, que en su porte V 
ademanes bien señalaban no ser de Pa-
lestina, ni aun de la Arabia, sino ex-
llaba sosiego su .corazón; no podía lo-
grar complacencia alguna su alma, avi-
dez había dp que á sus oídos llegaran 
tranjeros de raza y nacimientos euro- ! los dulcísimos acentos de una voz dul-
peos y que se hallaban en la emdadjj císima. Necesario era para la antes 
más que por negociar ó por comisión ostentosa y fastuosa castellana de 
alguna,- por satisfacer el deseo de vi- Magdalo verse humillada y rendida 
sitar nuevas tierras y'conseguir el lo- á los pies del Profeta de Dios, del Me-
g'ro de gozar por nuevas regalos. j sías divino. 
—Como el rastro que la nave deja ; En aquel rendimiento, en aqnel aba-
en el agua, ó el ave en el viento, así timionto el deseo de la adoración, la 
es el que deja la hetaira en el coraz m expresión más sublime del amor más 
del hombre. I puro y grande que dominar puede el 
—Ingrato eres, Besio.—replicó á es- | corazón humano, este deseo que des-
tas palabras uno de los mancebos su ! pués había de enardecer á la humani-
camarada Alefo. 
—Xo hago sino repetir lo que ha di-
cho el Rey sabio. 
—Pienso que más buscó en ti el com-
placerte que el verse complacida, y 
dad entera, el que había de ser como 
uno de los más sabrosos frutos del ár-
bol de la redención, y origen de las ma-
yores bellezas del arte, v de \HS. más 
heroicas acciones de los creventes. el 
que fné mucho su lloro cuando ha días deseo de la adoración, impelía á aquo-
.partiste de allá. j Ha mujer. Allá llevaba ella todo cuan-
—Ser podría que así hubiere sido, I to tenía, su aflicción, su asombro, sn 
mas ello es necesidad. /.Cuándo fué es- esperanza, su fe; su fe, que era el per-
clavo de la cosa comprada el compra- fume de su alma, á la cual no les era 
dor? Alefo. he de escoger lindas es- dsdo vulnerar á los pecadores, que nn.-
elavas para mi quinta de Capua. Pres- die. nadie había limpio de pecado, 
to saldremos; ya es fatigoso este vía- ; ¡Ab, ni nadie, nadie estaba exento de 
je entre bárbaros, lejos de aquella re- perdón! Iba en busca del Divino Pro-
galada civilidad romana, lejos del Ce- , feta para rendirse ante él allí donde 
sar imperator, de los circos y de los ¡ le hallare; supo que había entrado .n 
triunfos. | ca¿a de un fariseo, el cual habíale con-
Los extranjeros recorrieron el mor- j vidado á comer, 
eado solicitados á derecha é izquierda ¡ Llegó la pecadora á la puerta de la 
por los mercaderes y seguidos por ios la casa, desbezóse de su manto, pene-
mendigas. Detuviéronse aquí y acullá tró en la sala de comer, y. aeercámlo-
para satisfacer alsrún repentino capri- se por detrás á los pies del Salvador, 
cho ó para divertir la vista en ver y \ comenzó á reararlos con sus lágrimas, 
a d m i r a r algunas mercancías, cuan lose i limpiándolos con sus cabellos, besándo-
produjo inesperadamente un gran mo- los y derramando sobre ellos el vaso 
vimiento de curiosidad en todo el m-r- | de alabastro para- perfumarlos con el 
cado. A la entrada de él habíase defe- j riquísimo ungüento. Allí, allí sentía 
nido un palanquín, en el cual dos | la transformación de su alma -, allí, allí 
siervos conducían á una dama que re- le fué dado oír las palabras sublimes 
hozada en un oscuro manto puso el pie ¡ de perdón, porque había amado mu-
en tierra, y. despidiendo á sus criados, 
mezclóse con la muchedumbre que nn-
lulaba por la plaza, bullente y bulli-
ciosa. 
No fué en verdad conocida la dama, 
ñero no pasó inadvertidamente pava 
los que allí se hallaban, que desde 
sro entendieron la principalía de anue-
cio en una casa de h u é s p e d e s que tiene 
doce a ñ o s de establecida y e s t á llena de 
, buenas familias, por estar enfenno su due-
So. con 40 habitaciones. Informan en el 
cafe de Animas y Monserrate. 
i 4215 4-11 
~ ¿3-ÁNGÁ: FÍONDA B U E N A , OON V I D A 
propia y situada en la mejor calzada, se da 
barata por tener que embarenrse por en-
fermedad. No se admiten palucheros I n -
forman en el café Central , de la Placa del 
Vapor,_Relna 11. 4222 8-11 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cifirarros y t»l-
* lletes, una de las mejores esquinas. Belas-
coaln y Salud. Quedará instalado en es-
tos d ías . 4224 10-11 
E N 9,500 P E S O S , S E V E N D E U N A 
casa en el barrio de Colftn, á dos cuadras 
del Prado. Renta 16 centenes y produce 
el 9 por 100 libre. Se desea tratar directa-
mente. Informan en "Los Reyes Magos," 
Galiano 73, ó en Neptuno 131, bajos. 
_ 4207 4-11 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un srran c a f é en paradero de 
los e léctr icos , >por enfermedad del dueño , i 
Informan en Be lascoa ín 7B. 
•«189 _ 10-11_ 
G A N G A : S E V E N D E L . Á " P A R T E " D B 
"n taMer de lavado de un socio que es de I 
^tro giro y no puede atenderla. Alamhi-
que núm. 24. 4200 4-11 
"se v e n d e n 
En el Vedado, calle 19, se venden j 
dos casas de moderna construcción, ' 
una de ellas de esquina. Dirigirse al 
señor Revuelta, en su almacén de te-
jidos, Aguiar 79. 
4169 4-9 
V E N T A S : E Ñ ~ C o ' N D E S A 1 l ^ A S A ~ C O Ñ 
sala, saleta, 214, pisos finos, sanidad, azo-
tea, $2,600; en San N i c o l á s otra, con sa-
la, comedor. 5|4, á la brisa, 7% x 27 metros, 
renta $42.40, $4,750. Figarola, Empedrado 
42, de 2 á 5, Teléfono A-1205. 
_ 4155 4-9 
E N N E P T U N O " V E N D Ó " Ü N ~ G R A N SO~ 
lar, con cuar ter ía de madera, mide 11'65 
por 40 metros, $8,000 y $632 de censo; en 
i Oquendo una preciosa casa, moderna, con 
i sala, saleta, 4U, azotea, pisos finos. F i g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5, Tel . A-1205. 
4154 4-9 
E X A M I S T A 1> \ : K X D O 1 CASA^" TC)-
da de azotea, á la brisa, 2 ventanas; en 
Crespo otra, azotea, en $5,700; en Refugio 
otra, de azotea ,en $4.500. Flgarola. E m p e -
drado 42, de 2 á 5, Te l é fono A-12v)5. 
4153 4-9 
español . Informarán directamente con 
que compre, Pra io 34,-altos. 
3819 io-j 
M A M P A R A S : U N A D I V I S I O N D E C I N -
CO grandes hojas con sus vidrios nevados, 
cos tó ocho centenes y se da en cuatro Pe-
ñ a Pobre 34. 3906_ 8'4 
COlPIlADORES DE TABACO 
Si quieren estar seguros de no mojar-
se, compren su capa de agua en el Hipo-
flromo. Se garantizan im permeables á 
prueba .de aguaceros. Habana So, Talahar 
tería. :'.901 8-4 
C O M O G A N G A 
Se vende una casa de cuatro huecos de 
puena, en la calle de la zanja; otra de altos 
y bajos en la calle de la Florida. Informan 
en Gloria 135. 3564 20-28 Mz. 
t i PLAZA DE GARCINI" 
A una cuadra de Carlos I I I . se venden 
2,248 metros. Francisco Peña lver , Aguiar 92. 
u 8338 i 26-23 Mz. 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O ~ D É " L ( > 
za y ferretería por tener que ausentarse 
| su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
núm. 10. 3418 26-23 Mz. 
'I>e esquina y dte centro, li'bres de 
gravámenes, aitnadots en los lugarcá 
máis selectos del Vedado. Informa, W. 
H. Reddinig, en Aguiar 100. 
3367 26-22 Mz. 
cho. 
Había amado toda una vida en una 
noche de aflicción y arrepentimiento. 
Poco d e s p u é s , desnudo y derruido 
el castillo Magdalo. no era sino recuer-
do do '3 nortnntoía transformación de 
^u castellana, la cual con sus lágrim.'is 
y sus perfumes fué la primera eu ren 
lia mujer, y adivinaron que iba allí á j dir verdadero culto al Redentor del 
comprar, y no con la bolsa flaca sino I mundo, 
repleta. Besio y Alefo trataron de des- ' •TOSE ZAHONERO 
U N S E Ñ O R E D U C A D O E I X T E E I G E N -
te, desea encontrar una portería, pues sabe 
leer y escribir correctamente, es persona de 
••eputación y puede dar las g a r a n t í a s que 
le pidan y al mismo tiempo no tiene pre-
tensiones. Informarán en E s t é v e z 55, por 
San Gregorio. 4105 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
r iódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran ContinentaL A. 
GASA DE ESQUINA 
nueva, de altos y bajos, una cuadra del 
Parque Central, sitio comercial magníf ico , 
tiene toda clase de comodidades y libre de 
todo gravamen. Se vende, sin interven-
ción de corredores. Dirigirse á Habana 94. 
_ _ C 1150 10-9 
E N M A N A G U A V E N D O 1 G R A N FESN 
ca de 8 cabal ler ías , cercada, frutajes, agua-
da corriente y pozo, en ^alzada; en Campo 
Florido otra de 2 cabal ler ías , muchos fru-
tales, palmar, aguada, vivienda, terreno 
bueno. Fisrarola, Empedrado 42, de 2 á 5, 
Te lé fono A-1205. 4156 4-9 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin intervenc ión de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la vía 
férrea, cerca de los E léc tr i cos y libre de 
tqdo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz 
de imm y mmi 
S E V E N D E , A G R A N S A C R I F I C I O . E L 
mobiliario de una casa: un piano, gabi-
nete de música , un escritorio de tapa co-
rrediza, sillas, mecedoras de mimbre, una 
cama de metal y d e m á s objetos. Dirigir-
se á López, calle 10 núra. t, entre 21 y 23, 
Vedado. 4282 8-12 
P I A N O : iSE V E Ñ D ^ Ú Ñ Ó ~ C O Ñ S T R U I -
do con 'madera que no coge comején , tres 
a ñ o s de uso, cos tó 500 pesos y por estorbar 
se da en 30 centenes. Villegas 58, barbería . 
4266 8-12 
AUTOPIANOS 
y m ú s i c a para és tos . 
P I A N O 
Alemanes y Americanos de afamados fabri-
cantes vende al contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C 957 15-31 Mz. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
años de práct ica en la fabricac ión y com-
posic ión, recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
También vendemos las Pianolas Concertal, 
lo m á s acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y Ca, , 
Bernaza núm. 16. 
3041 2C-15 Mz. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton. Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde S3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras , Te -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
3174 26-17 Mz. 
8[ CAR ¡ U S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M U Y 
fuerte y elegante, con magneto. Su precio 
es barato. 17 esquina á L , núm. 19, Vedado. 
4126 4-8 
MUEBLES DE MIMBRE 
N A D I E C O M P R E S I N V E R P R I M E R O 
L O S Q U E V E N D E S A L A S , A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S , MAS B A R A T O Q U E NA-
D I E . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
4248 8-1: 
CAMISAS BUENAS 
A precio* ra«onable« en " E l Pasaje," Z « . 
hiera 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
E 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente C a m b r a en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Te lé fono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha -
cemos cargo de la pintura de sus carros 
por delicada que sea. P ida Catá logo . 
__4110 ^_ 26-8 A b . _ 
E N M U C H A P R O P O R C I O N S E _ V É N D E 
un só l ido carruaje para nueve personas, 
propio para llevar pasaje á los Hoteles 6 
para hacer uso del mismo en una carre-
tera. Informarán en Carlos I I I núm. 50, 
Establo " E l Manzanares" y en Mural la 28. 
4114 8-8 
S E V E N D E U Ñ A D U Q U E S A DÉ~MODAÍ 
muy elegante, en Morro 5 ( A ) , 
_4127 4-S 
G A N G A D É _ U Ñ A U T O M O V I L : P O R 
ausentarse se dueño, se vende un a u t o m ó ' 
vil de 22 caballos, nuevo, muy barato. D a -
rán razón en la bodega el "Agua Fría," 
P laza del Polvorín . 3784 10-1 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
única casa que hace esto en la Habana. 
S A L A S , San Rafael 14; pianos de alquiler 
á T R E S pesos plata. Afinaciones grát i s . 
4198 s . n 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N D E 
medio uso, con 'buenas voces y en muy 
S E V E N D E Ü N T R E N D E L A V A D O . buen estado- Marqués Gonzá lez n ú m e r o 6, 
H A C E N D A D O S 
J . A. Z A B A L A , constructor en obras de 
albañi ler ía , carpinter ía , con bastante prác 
t ica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se le 
exijan, desear ía la dirección de dichas 
obras en a lgún central de la isla. Recibo 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico. Infies-
ta 14. Matanzas, Espír i tu Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
Dinere é Hipetecas 
be recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; también se da en paga-
rés y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial. Prado 101, Te lé fono A-1538. V íc tor 
A. del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M. 
_3665 15-29 Mz. 
D I N E R O : L O D O Y CON H I P O T E C A - O 
cualquier garant ía y compro y vendo casas, 
solares y censos. A. Pulgarón, Empedrado 
46. Te lé fono A-5864. 
4286 4-12 
" D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P A G A -
rés y alquileres con módico Interés, s e g ú n 
garant ía , Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 16 .* . 
_3697 26.29 Mz. 
DINERO ÉH HIPOTECA 
J U A N P K K E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
muy ecreditado y en buenas condiciones, 
por no poderlo atender su dueño para su 
venta. Informan en Campanario 20, á to-
das horas. Teresa Rey, viuda de C h ^ 
4096 4-t 
S É Y B N D E J N , S A R A T A ' S . O N C E C A S I -
tas nuevas, de madera y tejas, en San F r a n -
cisco y Armas. Víbora, terreno propio, 
siempre alquiladas, buena renta. Trato di-
recto. Dr. Pons, Re ina 149. 
4080 
letra C, altos. 4228 4-11 
BUEN 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de el Hotel. Restaurant y Bodega " L a L i -
sa," en el pintoresco pueblo de Marianao; 
es un buen negocio para una persona que 
ío entienda como es debido. Informan en 
Obispo núm. 22. 40S4 8-8 
¡ATENCIO?*, ( . ' A R . V I C K R O S : ~por asun-
tos de familia, se vende, muy barata, una 
buena carnicería . Informan en el Escr i to -
rio de M. Vai iña, Cuba 62. 
4121 4-8 
D E S D E $500 H A S T A $200.li00, S E D A N 
en hipoteca de casas y censos, fincas de 
campo, pagarés y alquileres, v me hago 
cargo de t e s tamentar ía s , abintestatos y de 
cobros, supliendo los gastos. Cuba 52 es-quina á Empedrado, de 1 á 4, s e ñ o r ' s á n -chez. 4283 4-! 2 
D I N E R O A L 7 P O R 100. L O D O Y E N 
hipotecas sobre casan bien situadas en es-
ta ciudad; J e s ú s del Monte, Cerro v Ve-
dado, del 9 al 10 por loo. y para e4 campo, 
linca bien situada y buena, de! 10 al 12 por 
100 según cantidad. Figarola, Empedra-
do 42. de 2 á 5, Te lé fono A-1205 
4-9 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
r ) / ! ^ " 6 * " colocar en primeras hipotecas 
í l o S f t f r . a 8 ¿ f « c i u d a - d en facc iones de 
) L a £ V o V * e n compra de casas d* 
afSs^si'de 12 4 3 i r 
D I N E R O D I N E R O 
A baj. . interés sobre hipotecas de casaj» 
ÍB«-4 T e l é í o n o A.2621, • a€ 
9-4 
V E N D O L A MIEJOR E S Q U I N A D E L A 
calle 9, con solares, en $22.000; Neptuno, 
de alto y bajo, $5,500; Vives, casa nueva, 
en $3,500; solares en Ojeda desde $2 me-
tros. A. Pulgarón. Empedrado 46, T e l é f o -
no A-5864. 4287 4-12 
•SE-VEÑDETUN C A F E ~ B I E N _ S I T U A D 6 
y céntr ico , en la Habana, pasan los tran-
v ías y en esquina, con contrato. Informa, 
C. Ortfz. Riela y San Ignacio, ca fé . 
4244 4-12 
' E N F E R N A N D 1 N A V E N D O 1 G R A N 
casa, moderna, de alto y bajo, con varios 
departamentos; urge su venta; en F i g u -
ras dos más, con establecimiento, rentan 
J64. $7,400. Figarola, Empedrado 42, de I 
2 á 5, Te lé fono A-1205. 
4256 4.12 
E N S O M E R U E L O S V E N D O 1 C A S A ^ D E | 
«•Ito y bajo, moderna, renta $90, $9,650 y 
reconoce ?240; inmediata á C á r d e n a s otfa. 
Igual, renta $65. $7,500. Figarola, E m p e -
drado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
4255 4.12 j 
V E D A DO : S E V B N D E I f A O N I F IC A C A - I 
sa de dos esquinas en Línea y H . cons-
trucciftn moderna, salón, hall, "comedor. S 
cuartos, garage, etc., sumamente fresca, 
propia para familia de gusto. Puede ver- | 
se. el guarda informa. Precio m-^ ado 
y 1 acuidades de pago. 
•4-'4i 4-12 ' 
SE VENDEN 
E n la Quinta "Santa Amalia." en Arro-
yo Apolo, varias vacas recent ínas , leche-
ras, novillas cargadas próx imas , vacas jo-
rras, toretes y terneros, todo de buenas 
razas y precios muy módicos , se oyen pro-
posiciones por todo y se detallan en la mis-
ma de S á 10 de la m a ñ a n a , todos los d ías . 
4094 g.s 
S E V E N D E U N A C A S A Y UÑr~CHA^ 
let de cons trucc ión moderna y en precio 
módico , situados correJetlvamcnte en Lí-
nea 8 6 ^ y C y Primera, Vedado. Infor-
m a r á n en Dragones núm. 72. altos. 
4052 ' g-
B l " E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera, sin intervenc ión de corredor. I n -
forman en Chacón y Cuba, vidriera, de 
5 y media á 6 p. m. 3982 8-6 
S E V i;X ÚE U Ñ Á r T l D R I E R A ~ D E ~ TA~ 
bacos y cigarros y billetes de lotería. R a -
zón. Monte 41, Digon Hnos. 
^ J » W 8-6 
E N 800 P E S O S ORO. S E V E N D E U N A 
casa nueva, de m a m p o s t e r í a . Cal le Gui -
l lermina núm. ?2. en San Antonio de loa 
B a ñ o s . Informarán en Monte 38, altos 
400- ^ 8-6 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y bille-
tes, una de las mejores esquinas "Belas-
S £ ^ í f i r . Redará instalado encestes 
S E V E N D E U N A I M T O E Ñ f A ~ c b N M U -
chos tipos de letra nueva sin estrenar una 
> máquina de escribir "Ollver" Se da r a -
"829n 0'Relny 75> CaSa de « « f c j * 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L Á r D O S 
de cuartos, uno de comedor y otros mue-
b'les m á s , en Teniente Rey 71, de 9 á 2 de 1 
la tarde. 4202 g - u 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
_ c 1170 30-12 Ab. 
J U E G O D E C O M E D O R , M O D E R N I S ~ 
ta, con m u c h í s i m a talla, se vende uno. muv 
bonito; seis piezas grandes, l ámpara reloj 
cuadros y doce sillas. Varios juegos de 
cuartos en distintos estilos v maderas. 
T a m b i é n se alquila el chalet para Junio 
Callo 5ta. esquina á A, de 12 á 6, chalet 
de alto. 4208 8-11 
A c u a r e n t a c e n t e n e s 
vende Salas pianos nuevo», aUmanes, fran-
ceses y americano», ae cuerdas cruzadas y 
candeleros dobles, últ imo» modelos y los 
afina siempre gratis. Salas. San Rafael 14, 
piano» de alquiler á tre» peso» plata. 
^J.1^8 8-9 
C A B A L L O S , M I L O R D , F A E T O N 
y arreos. Calzada G8, Vedado, por las ma-
ñ a n a s . 4172 8-11 
C A B A L L O Y C O C H E S . — S E V E N D E " u n 
magníf ico caballo americano, a l a z á n , col ín, 
que trabaja con mucha acc ión , un milor 
tipo Courtilier, muy lijero y un Pr ínc ipe 
Alberto vuelta entera. Se puede ver en 
Monte 260, é informan en Monte 228, prin-
cipal, de 11 á 1 y de 6 á 7. 
« g l 4-8 
G A N A D O C R I O L L O B A R A T O 
Se vende una partida de ganado en muy 
buenas condiciones. Infcrman en San L á -
zaro 24, altos. Te lé fono A-1649. 
4007 8-6 
S E V E N D E 
un magníf ico juego de cuarto de erable v 
sab icú . en sesenta centenes, un elegante 
y lindo juego de comedor de roble v fo-
rrado de cuero verde, en sesenta y cinco 
centenes, una lámpara de cristal en diez 
1 ^ run ,escaParfte para colgar vestidos, muy 
1 ! ? á i6; en dle2- Consulado 75. altos, de 
~ T 9 ÍLÍ1 a- m. y de 1 á 4 p. m. 
BE MAQUINARIA. 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre los 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Ag-uiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa, 
Francisco Arredondo. 
€ 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C I I T I - 26-12 ab. 
4090 4r8 
PIANOS RICHARDS 
A L M E S . 
S A L A S , SAN 
O Q L ' E X D O 
entre Sitios y Peftaiver, acera imna-es « 
) Z u i Z ¿ 0 0 m?¿y- ^ c i a c o ^ e ñ ^ - v " 
^ J-. «J-77 26-21 Mx, 
E L N-.EJOR D E L MUNDO, L O V E N D E 
S A L A S M U Y B A R A T O . A L C O N T A D O Y 
A P L A Z O S . DOS C E N T E N E S 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
R A F A E L 14. 
-i12Í 8-8 
G A X G A : S E V E N D E U N P I A N O A M E -
rkano con coiumnaa y grandes espejos, en 
^ P o n e n p i a n o s ^ ^ l o ^ Z r ^ Z 
JOYAS EN GANGA" 
oeS1 o ? 1 ^ 0 ^ V , " ,írU€80 brl"ante que 
Pesa 2 \ kts. apr6xima<lamente. $125. Un 
¡ Par rosetas 2 rubíes y 36 bril antes con 
8-2 6 kts. apróvlmaxiamente . 5150 U , pa'r ro-
' k t ^ i / 5 ' 1 1 ^ ^ ' •V 32 ^ n a n t e s P " n 4 
kts. apróx j irada mente. J i lo . U n a Maroue-
. ^ , sa con 27 brillantes, ton 3 kllates a n r o ^ 
ver. madamente. ?8á.. A p o s t e l a m 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de tedas capacidades, 
a precios sin competencia y g-aranti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
26-12 ab. C 1178 
SE M D 1 
E n |400 una fábrica de hielo para 20 
quintales diarios, sistema P.eminfrton, casi 
nueva. 
E n $400 una máquina aserradora sin fin, 
de 40 pulpradas con sus suplementos, nueva, 
sin estrenar: en $70 una hoja circular de 
54 pulpadas de d iámetro , s in estrenar; en 
$110 una m á q u i n a de afilar sierras en ho-
jas. Informa en la P lanta E l é c t r i c a de Bo-
londr^n, el s e ñ o r Labrador. 
UÚ4; 
Vendemos donkeys con 
sas. barras, pistones, etc I ^ I Í U ¡ 
pozos, r íos y todos servi f br<W 
motores de vapor; las m r 
b á s c u l a s de todas c l a ^ 0 ^ 8 ^t, 
mientos, ingenios, etc tube f a « 
chas para tanques y demás o ' ^ e i 
terrechea Hermanos, Teikf Ce8oil2í! 
tado 321. Te légrafo 'F ra^K00 * 
l i l l a núms . 9 y l i ^ « b a s t , ; . *• 
379 
S E W B N D E U N MAOT^S^S 
de N é c t a r Soda. 5 ^ 0 




ricana; se vende en la 
cío. Informarán en 
lie de Martí núm, 
4171 
mitad ' H ^ 
" E l Gran oí < 
10' ^ n a f i ^ l 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros de 
loras nnr+«.;,VaP0T' falo," dos t r i turad  po tátil 
'^•.rros v Tniiinu r * n - . „ <llu 
3728 
>s y mulos. Carmen 8 ¿tn 801 
o, 
Jz 1 
una desmenuzadora Krajewski 
enteriza, de 6 piés, completa^ e • 
motora de 20 x 48. ' COn ^ 
U n a m á q u i n a de moler. ineWo . I 
doble engrane, con su mlauL11"1! 
de 24 x 54. "^uma 
U n conductor de 6 piés de 
cien de largo, con cu máquina 
alimrntador automát i co gistema s?-"1! 
á la desmenuzadora. 
E s t a maquinaria está molien^ 
veinte mil arrobas de caña diaria 
de vprse moler en el central 'Vrórnti" 
yore cambia para poner m a q u i n é 
T a m b i é n se venden calderas m 
res. condensadores, centrífugas d. 
ras. yigre de vapor, carritos aiSll 
tros prensa, etc. ^ ' 
P a r a precios y detalles dirflanse 
al "G^rn^T Mono" „ •Mi..Tr**'*i 
2978 
^ 1 
A l recibo de su importe en M. 0. 
á cualquier punto de Cuba, libre dVí 
10 Geranios dobles, variados, $2.00; l}i 
mas variadas, finas, por $4.00; CanJ 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos,! 
por $1.50. Por cinco centavos en' 
(•nuevos) mando C a t á l o g o s y semillas' 
tls. Juan B. Carrillo, Mercaderes ¡9 
4058 n.j" 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas i 
didas, de hierro galvanizado y corriej¿ 
barandas para el Cementerio de todasi 
didas y dibujos, á precios sin IgQid 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado, 
_3813 26-U| 
•SE V E N D E N E S T A C A S PARA CAS 
ta. y barras de coches. Jesús Peregriaí 
quina á San Francisco, Tren de Coch| 
Vicente L a d r a . 3703 M 
pan Aitundos Franc&as sao ü i 
I S a L M A Y E N C E i C j 
J 1S, rus Cu .'a G^sñ^-Bat^n 
f v1 AV.IV 
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